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J D I B E C C T O y Y A D M U S I S T M A C I O X 
Z U L Ü E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
n A. -A. 3\r ^ 
Iliiión Postal. 
12 meses 2̂1-20 oro 
6 Id fH-OO „ 
R id.'! | W» „ 
Isla 4e M a , ] 
c 3 o J S " u . s c r i ^ > c i ó 3 ^ . : 
f 12 meses... ..*15-00 plata j 
fB-00 id. 23 | )M 
. | 4-00 id. 
12 meses «li-OO plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
s p a n a 
D e a n o c h e 
EL PRINCESA DE ASTURIAS. 
M a d r i d , 6 de Jnnio . -Kn el arsenal 
de Cádiz, donde se construye, se lian 
liecl»o las pruebas oficiales de la m á -
quinas del crucero ' 'Princesa de As-
turias", habiendo dado favorables 
resultados. 
L A N U E V A ESCUADRA. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. Silveia, dice que si las 
Cortes aprueban el proyecto de reor-
ganización general de la Armada, 
puede convenir un sindicato de las 
compañías navieras para construir la 
nueva escuadra. 
RECLAMACION N E G A D A . 
La "Gaceta" de boy publica una 
Keal Orden negando derecho á las 
reclamaciones de la Sociedad Codes y 
Coinpaftia* de la Habana, en el pleito 
que sostiene con España . 
L A PROPIEDAD L I T E R A R I A . 
El Conde do Casa Valencia, Sena-
dor «italicio, lia pedido al Gobierno 
en la sesión de boy del Senado que 
entable á lü mayor brevedad nego-
ciaciones con las repúbl icas hispano-
americanas para la ce lebrac ión del 




Cuatro por ciento, 77.20 
ESTAD0§_ 110)08 
Servicio á e l a Prensa Asoc iada 
AGUACERO 
yueva r u r k , j un io 6.--Una tormen-
ta de lluvia que cayó anoche en Pa-
colet, Carolina del Sur, ha barrido 
completamente un molino de a lgodón 
y destruido otro: no se sabe adn si ha 
ocurrido alguna desgracia personal. 
DETALLES 
Xneva York,Junto 6.—Además de 
los dos molinos mencionados en tele-
grama anterior, el temporal ha des-
truido otros dos grandes molinos de 
algodón en Spartanburg yChif ton. La 
tormenta ha barrido completamente 
todo ese distri to; las aguas rompieron 
las represas inundando el valle donde 
hay vatios molinos y las casas de 
los operarios. 
Han habido doce muertos y las pér-
tlidas se calculan en dos millones de 
pesos. 
A L T U R A DEL A G U A 
Anuncian de San Luis que ya en 
muchas casas miden las aguas un pie 
fle altura. 
CADAVERES 
Se han encontrado en Topeka 78 
cadáveres de las v íc t imas que hubo 
en las ú l t imas innundaciones. 
SU S A N T I D A D LEON X I I I 
¡ ' ( t r is , Junio 6 . - E l per iódico Le 
Tcmps publica que las personas que 
ven ni Papa notan que las fuerzas del 
Santo P a d r e van declinando gra-
dualmeme; sus manos t iemblan , y 
8e a c e n t ú a el decaimiento. 
Los médicos opinan que no debe re-
que en estos úl t imos días el Santo Pa-
dre sufrió una indisposición hemo-
rroidal , pero que ya es tá completa-
mente restablecido. Supónese que los 
alarmantes rumores que acerca del 
estado del Sumo Pon t í t i ce han circu-
lado, provienen de la enfermedad 
que acaba de pasar. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 6 
Centenes, $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4X á 6 ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.85-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87-05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19[32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fleto, 
1.29[32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡8 ctg. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29[32 cts. 
Manteca del Oeste en tercorohis, $15.15. 
Harina patent Minnesota, á $4.50. 
Londres, Junio 6 
Azúcar centrífuga, pol. 96, .1 9s. 4d. 
Mascabado. (I 83. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar ea 30 
días, 8s. I X dj. 
Consolidados, ez-intérés, ¿i 9l.7[16. 
Descuento, Bancolnglaten a,3>< por 100. 
Cuatro por 100 español, á 89.3(4. 
Pcti'ts, Junio 6 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
9S francos 30 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares en poder 
de los importadores son las siguientes: 
En Nueva York, 62.293 toneladas, con-
tüt od.4o4 ia. id. eu igual fecha el año 
t>héádo. 
Kn Filadelfia, 5.673 toneladas, contra 
ninguna el año pasado. 
En Boston y Baltimore, nada este año, 
ni el pasado. 
visitas que le fatiguen dema-cibir 
slado 
EL VERDADERO ESTADO 
DEL P A P A 
^oma, Junio 6 . - V a r í o s altos fun-
eclesiásticos maniflestan cionarios 
O F I C I A L 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R 4 U I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es 
lados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. tu. 
Salida de la Habana, Suprimid i . 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCAKRIL CENTRAL 
Salidas, Los martes, jueves y domin-
gos A las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las G y 30 p. m, 
José A. Alvarez. 
El Administrador. 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Secretaría de Hacienda. 
Acordada la adquisición de treinta calim-
bas, cien juegos completos de rfimeros y cien 
juegos de gmonesj ieruales en calidad, tamaño, 
material y mecanismo á las que actualmente 
se usan en las Aduanas de la República para 
marcar el ganado importado, se convoca por 
este medio á los que deseen hacer proposicio-
nes para la subasta que se ha de celebrar el 
íSáMAS 
O O O O «Q> «̂ y ̂  o 
c 
, <̂ > <^ o o o c o o ̂  • 
CAMAS 
(Est 
DE m ^ R R O . 
DOMINGO 7 DE_ M I O DE 1903. 
F U X C I O X P O R T A N D A 
A I-AS OCHO 
EL CORNETA D E L A PARTÍDA. 
FÜNCION CORRIDA 
LA MASC0TTA. 
A LA 3 OCHO. 
c n" 933 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
W FUNCION DE LA T E S P C R A D l 
PRECIO POR FUNCION, 
-̂ .̂ fc-
Grillés í"., 2? ó 3sr piso sin entrads. fS-'W 
Palcos lió2í piso idem ?SO0 
Luneta con entrada $1-10 
Butaca con idem $1-10 
Asiento de tertulia con idem |)-50 
Idem de paraíso con idem $0-40 
Entrada general fO-60 
Entrada á tertulia ó paraíso ?0-30 
1 Jn 
a? ú l t i m a s esmaltadas en va r io s colores y en b l anco con d o r a d o ) 
HERMOSA EXHIBICION EN NUESTRAS VIDRIERAS. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
importadores ¡e m i t a Dará la casa y la oficina. 
GENERALES EN CUBA DE LA MACHINA "UNDERWOOD" 
X O l 
día doce del mes de Junio entrante, á las dos 
de la tarde en el local que ocupa la Secretaría 
de Hacienda. 
El pliego de condiciones se publica enla Ga-
ceta Oficial de la República y está de mani-
fiesto en esta Secretaría todos los días hábiles 
de 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana, Mayo SO de 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
C-937 
José Mi García Montes. 
6-3 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Junio 6 de 1903. 
Azúcnrets—YÁ mercado local cierra más 
flojo y sin operaciones. 
Ca/nóí'oí. —Cierra el mercado con de-




Londres 3 djv . 19.3̂ 8 IS.óiS 
" 60div . 18.7}8 18 
París, Sdiv , 5.1i2 4.3i4 
Hamburs:©, 0 d(V . 3.1 [2 2,3i4 
Estados Unidos 3 d[V 8.1(2 8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 2S.,l\% 23,181 
Dto, panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
como signe: 
Greenbacks , 8.1 [2 á 8.5i8 
Plata americana , 8.3[S á 8,1 [2 
Plata española . 79.7^ á 80 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que se-
pamos. 
l i l i ) DE COEREDÜr 
C A M B Í O S 
üanqneros loiiiemo 
Comoama de Caimnos:de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limitod — Preferidas 
Idem. idem. acciones...; 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gae Hispano Ame-
ricana Concolídada 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
Cía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado......; 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hip ote canas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva FáDríca de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas,. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja-de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 













V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 6 Canadian: Hamburgo y escalas. 
,, 6 Ontón: Amberes y escalas. 
„ 7 Cnbíenz: Bremen y escalas. 
,, 8 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
,, • 9 Vigilancia: Veracruz y Progrefo. 
„ 10 Ltfoano: Liverpool y escalas. 
„ 10 FnncisGa: Liverpool. . 
1,4 Martin Sáenz: New-Oríeana. 
¿ r 19 Alfonso XII: ' Veracruz. 
SALDRAN 
Jnnio ó Esperanza: New York. 
„ 5 Cnrityba: New York. 
„ o Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 7 Morro Castle: New. York. 
„ 8 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martin Sáen: Canarias y escalas. 
„ 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
IXCEXDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 55 
Capital responsable. . § 3 2 . 6 5 6 . 0 7 3 . 0 0 
Siniestros pagadosQ 
hasta 30 Abril 1903.. V 
Pagado en este mes 
al Sr Francisco Cao 
por averías en la<2 
bodega Vigía n. 15. V 
Al Sr. Ricardo Ortu-
zar por el siniestro 
de la casa Príncipeí? 
Alfonso n. 2S9 V 
A los Sres. Ignacio 
Sánchez Si o r r a y 
heredero de Matías 
Sánchez Sierra por 
el siniestro de la ca-$* 
sa San Rafael 25 V 
1 . 4 8 9 . 8 0 2 . 0 4 
5 6 . 6 0 
1 . 0 0 6 . 3 2 
4 . 7 0 0 . 0 0 
ORDENANZAS BE ADUANAS 
Habiendo acordado la Directiva del Centro 
de Comerciantes é Industriales de esta isla 
abrir una información general, sóbrelas refor-
mas que confengan introducirse en las vigen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comisión nom-
brada para efectuar dicho estudio, ruega á to-
dos los comerciantes, industriales, navieros y A 
cuantas personas Interesen los preceptos do 
las mencionadas Ordenanzas, quej antes del 15 
del corriente mes se sirvan enviar informes 
razonados por escrito & la Secretaría del Cen-
tro, AGUIAR NUM. 81. 
Habana, 4 de Junio de 1903. 
Por la Comisión, 
La arcano Jtodrígue»,. 
C 1003 lt-4 5-m alt 5 
$ 1 . 4 9 5 . 5 6 4 . 9 6 TOTAL PAGADO h asta la fecha .. 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, v terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
"uten 
conclusión. 
correspondiente á los días que fal  para su 
GIROS DE LETRAS Londres, 3 div 19?< 18>Í p.g P 
„ 60 div 18¿á 18 p . | P 
París, 3 div 5^ 4J< p.g P 
Hainburgc,3 div 3}í 2^ P-S 1* 
„ 00 d[v 2 p.g P 
Estados Unidos. 3 div 8 p.g P 
España si plaza y cantidad, _ 
8div...... 23VÍ p.g D 
Greenbacks SJá Sí* p.g P 
Plata americana Si-í 8*>' P-S P 
Plata española SO 79^ P-S V 
Descuento papel comejcial 10 
_ r> á i Pâ a ^ *sla8 Baleares y . A Z L C AItL.Í» Agente de la Compañía de Seguros contra in-
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización ' cendios, 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
J • i ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
12 p. auual | j-fc, y Sobre todas las capitales y pueblos de Es-
Canarias, 
ú 3 3il6 urroha. 
ld.de miel, polarización 89. 2 3il6 
VALOHES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
íll hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id en el extranjero 114(0 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cien me-
gos 
Id. 2' id. id. id ••• 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién - 101 
Bono? de la Compañía Cub:tn 
Centra! Pailway 99 
Id, 1' hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «7 
Id. 2; id. Id. id. id... 
Id. convertidor id. id 
Id. de la C; do Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 
ACCIONES 
Banco Español de a felá de Cu-
ba (en circulación) G3;-g 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compofiia del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
























c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Amiiar , IOS, esquina 
á A nmt'QUi'a. 
Elaccu nay os jmr el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y ¿prau letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
i Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintiu, Dieppe, Toulouse, 
! Venecia, Florencia, Tui in, Masino, etc. así co-
I mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspana é Islas Canarias. 








Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 



















8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E I t C A D K R E S 
Hacon pagos por el cable. Facilitan cartas 
dé crédito. 
Giran letras «obre Londres, New York. New 
' Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
' cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
i men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
j tícos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 73-1 Ab 
28 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara é Holeuín 
Habana. Junio 6 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Franctsco Rut. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3fí i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79/¿ á 80 
Habana, Mayo 31 de 1903.-El Consejero Di-
rector, Gaudemio Avancés. 
La Comisión ejecutiva, Antonio González, 
Joaquín D. de Gramas. 
C 1016 alt 4-7 
BANCO AGRICOLA 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
De conformidad con lo que dispone el ar" 
tículo 90 de los Estatutos se cita por este me-
dio á los Sres. Accionistas á junta que como 
continuación de ia celebrada el 27 de Marzo 
ültimo, tendrá efecto el día 10 del corriente 
mes de Jupio, á las doce, en la casa Amargura 
níim. 23, al solo objeto de aprobar 6 desapro-
bare! informe de la Comisión glosadora de 
cuentas, y se advierte que el acto se verificará 
cualquiera que sea el numero de los oue concu-
rran segíin previene el artículo 99 del Regla-
mento,—El Secretario, Melchor Batista y Va-
rona. 54C-9 5-4 
Baiico l i l i ¡e Cito. 
(National Bai ik of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones bancar 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y giríi sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y denu'is 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Malan-
tAd. 
O 970 l Jn 
Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y J E N 
dondí c 
40 AÑOS de prácticaí." Recibe avisos en la Ad-
¿ quiera que sea, garantizando la operación 
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n'. 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5512 13tJu8-13m7 i 
IMPOME PAEA TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de cofrer testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y comoro derechos y accionea 
á herencias, y facilito clínero & cuenta de las 
'mismas y con otras garantías. Dirigirse A Ma-
nuel Valiña. Ofióina Cuba número 62, de 1 á 4. 
5529 4-7 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de responsabilidad, bien 
ivhu ionada y p rác t i ca en Oficinas y 
Tribunales de la Capital de Kspafla, 
admite r e p r e s e n t a c i ó n de interesa-
dos residentes en esta Isla. Rapidez, 
discreción, equidad. Informa el Caje-
ro del Banco Kspañol . 
5268 alt 10-2jn 
SORPRENDENTE AVISO 
Con motivo de haberse disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza ooii la firma de Mella 
y Benjamín, me he establecido en la calle do 
Obispo número 6 coa todo confort y elegancia, 
lo que tengo el gusto de poner en conocimien-
to de mis marchantes, diciéndoles al mismo 
tiempo que tengo á su disposición un nuevo 
surtido en telas de última novedad, tanto en 
lana como en alpacas, driles y chalecos de pi-
qué y seda. Tengo un surtido inmejorable en 
todas las clases y colores. 
Queda esperando órdenes BERNHARD 
BENJAMIN, Telefóno 872. 
O 913 alt 4-3 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un puente de acero y obras accesorias so-
bre el rio }'San José", en el camino de Pinar del 
Rio á Vinales,—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio do 
1903. se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel ae Infantería, proposiciones en pliego cerra-
do para la construcción ae un puente de acero v 
obras accesorias sobre el rio "San José", cami-
no de Pinar del Rio á Vifialea.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora v fecha mencionadas,—En esta Ofici-
na y enla Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
1 v c 
fueren necesarios. Pinar del Río, 22 de Mayo 
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
d^ 1903.—£ít<é6an Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. C—1013 6-6 
DON JOSE L U N A S 
maestro constructor, que goza de bastante fW-
ma en la Habana, participa al público que de^ 
de esta fecha ha sido nombrado representanto 
de las puertas de acero ándelas, sistema Mas» 
bagá de Barcelona, áun precio sumamente re-
ducido que combate la madera. Dirigirse 1 
Maloja 31. 6347 8-3 
C U B A 76 Y 78 
Haoen pagos por el cable; giran letras ft corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H.B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la i 
FERROCARRILJEJáSIANAO 
TEMPORADA DE 1903 
Buen servicio de trenes Á Marlanao y ÍÍ la Playa de Mar ianno. - -Carro l 
cómodos .—Carbón "Pocahontas" sin humo empleado en las locomotoras 
Los verdaderos Baños de mar son los de la Playa de Marianao, donde hay 
iondo arenoso; es playa abierta no hay nada de tanques ó pocetas. 
I T I N E R A R I O 
JDIASI I I A 13 11.. 33 3 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 hasta las 11 de 1% 
mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la ñocha 
cada hora hasta las 11 p. m. 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha á las 6, 7, 8, 9 y 10 a. m. y 12, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 p. m, 
I X O I V T T I N T O O S 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 de la mañana 
hasta las 9 de la noche y á las 10 y 05, 11 y 05 y 12 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la Habana y la Playa de Marianao desde las 6 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche: 
Precios en plata e spaño la 








Obligaciones hipotecar ias del 




Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacene» 











originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención 4 
Transferencias por el calile. 
c 540 78-líAh 
J . A . . 3 3 i x o e s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre laá 
principales plazaa de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc.. y ¿obre to 
ua« las civ.dadas j paebioa de España ¿ luüa. 
O m 7̂ -23 Ab 
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0.30 emados y Marianao.... Concha á Playa de Marianao 
En las Oficinas de la Compañía, en la Estación de Concha, Avenida de la Independencia 
(Paseo de Tacón) se expenden libretos con 60 boletines y abonos trimestrales ambos de prime-
ra clase á los precios siguientes: 
ABflWS B O K t t f i H 
Entre Concha y Tulipán, Cerro 
„ „ y Puentes, Ceiba 
„ „ y Buenavista, Quemados y MA-
RI ANAÜ 
y PLAYA DE MARIANAO 
,, Cerro y Flava de Marlauao 
„ Puentes é idem 
„ Buenavista é idem 
„ Quemados y Marianao é idem., 















Abonos con 30 billetes para baños reservados á $1.50 oro americano. 
Habana lí és JttUo <ts lW3.-i?oÍ!frí M. Orr, Adminislraaoi üer.eral, 
CMM U-o em-6 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de k mañana—Junio 7 de 1903. 
LA RECIPROCIDAD 
V i e n e h a b U n d o s e con ins is ten-
cia de los p r e l i m i n a r e s d e l t ra ta-
d o eniu C u b a y los Estados U n i -
dos paiV, d e t e r m i n a r la p o s i c i ó n 
y los l i m i t e s de las estaciones na-
vales que los segundos van á es-
tablecer en esta isla, y en cambio 
nada se dice acerca d e l t r a t ado de 
r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l en t re los 
dos p a í s e s , a l cua l fa l ta para po-
der ser puesto en r i g o r l a ra t i f ica-
c i c i ó n de l a C á m a r a de Represen-
tantes de l a vec ina r e p ú b l i c a . 
T i u r a n t e s u reciente e x c u r s i ó n 
por los Estados d e l Oeste, e l 
Pres idente Rooseve l t ha p r o d i -
gado los discursos, s i n que en 
n i n g u n o h a y a a l u d i d o d i rec ta n i 
i n d i r e c t a m e n t e á la promesa, en 
c i e r to m o d o o f i c i a l , que h i zo hace 
meses, de r e u n i r en s e s i ó n ex t raor -
d i n a r i a e l Congreso para la apro-
b a c i ó n d e l t r a t ado con Cuba, á fin 
de que é s t e pueda reg i r antes 
de que t e r m i n e e l a ñ o ac tua l . 
¿ D e b e perderse desde a h o r a 
toda esperanza á ese respecto? E l 
Journal de Fabricants de Sucre 
contesta a f i r m a t i v a m e n t e ; noso-
tros , s i n a t revernos á ser t an ca-
t e g ó r i c o s en l a a f i r m a c i ó n , a s í lo 
t ememos . 
C o m o e l emen to de i n f o r m a -
c i ó n que t i ene i m p o r t a n c i a para 
establecer e l c á l c u l o de p robab i -
l idades acerca de la r a t i f i c a c i ó n 
d e l t r a t ado en lo que resta de 
a ñ o , c o n v i e n e a d v e r t i r que los 
defensores d e l m a n t e n i m i e n t o 
í n t e g r o de l a ac tua l t a r i f a ame-
r i cana aseguran, que é s t a no ha 
s ido o b s t á c u l o a l a u m e n t o de las 
i m p o r t a c i o n e s de a z ú c a r cubano 
en los Estados U n i d o s , s e g ú n lo 
ev idenc ia e l s i g u i e n t e cuadro : 
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Este c u a d r o demues t r a—dicen 
los defensores de los r emoloche-
ros amer i canos y de los p l a n t a d o -
res de c a ñ a de l a L u i s i a n a — q u e 
á p a r t i r de* 1901 c o m i e n z a n á ate-
nuarse los efectos de la d i s m i n u -
c i ó n en las impor t ac iones de a z ú -
cares cubanos, o r i g i n a d a por la 
guer ra . Y a en 1902 e l a z ú c a r cu-
bano representa e l 46.6 po r c ien-
to de la i m p o r t a c i ó n t o t a l de ese 
f r u t o en los Estados U n i d o s , que 
en 1894, e l a ñ o de su apogeo, se 
elevaba 55.7 po r c ien to . D e m o d o 
que t odo i n d i c a que s in va r i a r la 
t a r i f a y s i n necesidad de hacer el 
t r a tado , d e n t r o de pocos a ñ o s e l 
a z ú c a r de C u b a h a b r á reconquis -
tado en los mercados de la U n i ó n 
su a n t i g u a p reponde ranc i a . 
L a a r g u m e n t a c i ó n es capciosa, 
po rque se aparen ta o l v i d a r l a s i -
t u a c i ó n de n o t a b l e i n f e r i o r i d a d 
en que se e n c u e n t r a e l p r o d u c t o 
cubano, no solo con r e l a c i ó n a l de 
los Estados U n i d o s , que t iene en 
e l A r a n c e l u n m a r g e n de protec-
c i ó n que le asegura p i n g ü e s be-
neficios, s i no con r e l a c i ó n t a m -
b i é n á los de los d e m á s paises 
que e n v í a n a z ú c a r e s á los Esta-
dos U n i d o s , y que e s t á n favorec i -
dos con las p r i m a s de e x p o r t a -
c i ó n ; y presc inde a d e m á s de que 
a l pueb lo que ha consen t ido en 
ser el o b l i g a d o campo de ba ta l l a 
de las fu turas guerras de los Esta-
dos U n i d o s , que se ha res ignado 
á aceptar en favor de el los una 
m e r m a de su s o b e r a n í a , que t i e -
ne en sus fortalezas gua rn ic iones 
americanas y va á tener en sus 
costas puer tos y estaciones nava-
les t a m b i é n americanos , y que, en 
fin, a ú n e s t á a p l i c a n d o u n A r a n -
cel de A d u a n a s hecho con l a ex-
c l u s i v a m i r a de favorecer las p ro -
cedencias de la U n i ó n , no es po-
s ib le que se le considere y t ra te 
desde el p u n t o de v i s ta comer c i a l , 
como se cons idera y se t r a t a á los 
d e m á s paises. 
Mas no ha s ido nues t ro p r o p ó -
s i to enfrascarnos en la defensa 
d e l t r a t ado de r e c i p r o c i d a d . L a 
m a t e r i a e s t á y a agotada y á estas 
horas la tarea s e r í a i n ú t i l . L o 
que p re t endemos es a d v e r t i r que 
las cor r ien tes p r edominan t e s en 
los E tados U n i d o s no parecen 
prop ic ias á l a • r a t i f i c a c i ó n d é 
aque l d o c u m e n t o d u r a n t e este 
a ñ o , y que esa s i t u a c i ó n q u i z á se 
m o d i f i c a r í a en e l caso de que 
Cuba no mostrase n i n g u n a i m -
pac ienc ia p o r negociar , y sobre 
t odo por - ra t i f i ca r , el t r a t ado rela-
t i v o a l e s t ab l ec imien to de las es-
taciones navales. 
Este antiguo y distiugukio amigo 
nuestro ha presentado la renuncia del 
cargo que durante cuatro años ha veni-
do desempeñando en la Havana Oom-
mercial Company, y por consiguiente, 
del poder que lo autorizaba para llevar 
la firma de la citada Compafiía. 
El señor La Vi l la , cuya competencia 
y rectitud son bien conocidas y apre-
ciadas, ha creído que altos deberes mo-
rales le impedían seguir prestando su 
concurso al trust extranjero. De la-
mentar es que sean estas las consecuen-
cias de la ola de americanización que á 
toda prisa* uos invade. 
La i n cokíaUe Espala. 
Sucede á menudo que, cuando soste-
nemos una teoría falsa ó nos entorpece 
un criterio equivocado, á lo mejor sol 
tamos una expresión inconsciente que 
pone en evidencia toda la magnitud de 
nuestro error. 
Ello resulta porque la lógica de los 
hechos es inexorable y fatal, y se sobre-
pone á todo, sacando á flote la verdad 
en medio de loa artificios con que nues-
tra pasión la oculta. 
Una de estas frases inconscientemen-
te irónicas se le escapó do la pluma al 
señor Varona en su artículo sobre Ben-
zoni, el viajero italiano que visitó la 
América á mitad del siglo xvr , y dejó 
escritas en un libro estupendo sus ^ im-
presiones" de viaje. 
El señor Varona dice que Benzoni 
"descubrió, antes que ningún europeo, 
los gérmenes de ruina que iban sembran-
do los mismos españoles en su nuevo 
imperio." 
Esto, manifestado así al correr de la 
pluma, envuelve una contradicción pal-
maria de todo el proceso de horrores é 
iniquidades que se formó contra Espa-
ña á raíz de la conquista. 
Dicha frase me recuerda la de aquel 
sabio que dijo que al nacer comen-
zamos á morir. Nada más cierto; pero 
también nada más inútil para ponderar 
los efectos de nuestra conducta en la v i -
da terrenal. 
Y aplicado este argumento á la obra 
de los colonizadores de América, resal-
ta el más enorme contrasentido. Una 
empresa de colonización que marcha en 
asombroso apogeo durante dos siglos, 
que comenzó á decaer á los trescientos 
años y resistió un siglo más á su des-
moronamiento, sólo podría calificarse 
de ruinosa en el caso de que, compara-
da con otras, hubiese sido efímera. 
Pero ello es que en los fastos de la his 
toria ningún otro pueblo, á excepción 
del romano, logró mantener tantos años 
su poderío colonial. E l de Inglaterra 
es hoy relativamente moderno; perdió 
la más rica de sus colonias cuando ape-
nas llevaba siglo y medio de posesión, 
y en la actualidad nadie cree que pue-
den pasar muchos años sin que se 
hunda el poderoso imperio británico. 
Cuanto á los imperios de Asiría, Egip-
to, Persia y Macedonia, el de los ára-
bes y el de Garlo Magno, ninguno pre-
valeció más allá de dos siglos. Sólo el 
de Roma puede parangonarse con el de 
España, puesto que uno y otro tarda-
ron cuatro siglos en desaparecer. ¿Pue-
de darse, pues, un germen de ruina 
más tardío ó más atenuado que el que 
sembraron los españoles en la conquis-
ta del nuevo mundo? 
Suponer que España ha perdido aho-
ra las colonias porque cometió ciertos 
abusos en tal ó cual época, aparece tan 
inverosímil como si dijéramos que la 
muerte de un anciano á los noventa y 
ocho años es debida á unas calavera-
das de su juventud. A la verdad que 
es bien peregrina semejante explica-
ción de nuestro desastre en América. 
Que la obra colonial de España fué 
buena ó, menos mala que la de otras na-
ciones, lo,p>;uéba su, gr^n, duración, ja-
más superada eñ la Íiistorj:vpor ningún 
otro pueblo.' Aquellos géViiú;;ies de rui-
na no déja'ron yérmo él Oóntiiienfe ame-
ricano ;: dííjan existentes y f llenas de 
vida unas veinte Repúblicas que, si no 
han llegado todavía á la cumbre de la 
civilización, van por ese camino; y,, 
conformo á las leyes evolutivas del 
Cosmos, puede esperarse que de una 
transformación más lenta l i ^ n de surgir 
nuevos estados sociales mas firmes y 
duraderos. 
España ha perdido sus colonias de 
América al cabo de cuatro siglos de 
posesión, por varias razones que no es 
preciso enumerar; pero la principal de 
estas es, precisamente, la menos bo-
chornosa: la senectud. E l esfuerzo t i -
tánico de cuatro siglos había agotado, 
empobrecido y aniquilado á España. 
Nuestro imperio murió de muerte na-
tural. ¡Cuán pocas naciones pudieran 
deci r lo mismo! Algunos pobres de 
inteligencia nos insultan hoy por nues-
tra condición de vencidos y extenua-
dos. No hicieran peor aquellos malsi-
nes que denostaron á Cervantes porque 
era viejo y manco. Estos son los in-
capaces de sentir la admiración subli-
me que inspira á los justos la miseria 
del que fué grande. 
España se encuentra exhausta de 
fuerzas y arrinconada; como aquellas 
madres de insectos que fallecen en un 
rincón completamente vacías, después 
de haber dado todo su jugo para ali-
mentar los hijos. La nación española, 
en medio de sus desgracias, tiene el 
consuelo de haber cumplido una gran 
misión histórica, y de que se lo reco-
nozcan al fin aquellos pueblos que 
amasó con su propia sangre. Nada im-
porta la existencia de algunos miopes 
que estudian la historia con el micros-
copio; que no alzan la vista para re-
conocer en toda su grandeza arquitec-
tónica el monumento secular de un 
pueblo, y lo confunden con la tarea de 
cuatro míseros roedores que anidan 
en los cimientos de aquella obra colo-
sal ó imperecedera. 
Si constituye un timbre de gloria el 
conservar mucho tiempo los territorios 
adquiridos, podemos decir á boca lle-
na que nuestra nación figura á la ca-
beza de los pueblos colonizadores; y 
su larga gestación colouialj sin trastor-
nos ni rebeldías, prueba que ó hemos 
sido muy fuertes, ó hemos colonizado 
mejor que los otros pueblos menos 
afortunados en esta clase de asuntos. 
Uno y otro concepto redundan en loor 
de España, como nación bien organi-
zada. 
La vital idad de nuestra empresa co-
lonial fué tan exuberante, abarcamos 
tal inmensidad de tierras en la con-
quista, que ya no era posible conti-
nuar la obra en todos sus extremos; y 
de ello se valieron los franceses y los 
ingleses, aprovechando nuestros des-
cuidos para arrebatarnos islas y terri-
torios cuya' colonización habíamos 
empezado. Echad la vista sobre el 
mapa, y veréis que los Estados Uni-
dos y las Anti l las inglesas y francesas 
están cuajados de nombres escritos en 
lengua española. Por espacio de dos 
siglos los navegantes franceses ó ingle-
ses no hicieron más que rap iñar como 
famélicos buitres las migajas de nues-
tro imperio colonial. Se alimentaron 
como infeljces raqueros-de lo que nos 
sobraba. 
Réstame ahora -decir algo, que dejo 
para otro artículo^ sobre el libro de 
Benzoni, cuyas páginas he recorrido, 
aunque no las leí todas, porque lloran 
á producir asco. Aquello, tiene todas 
las trazas de un líbelo histérico. 
Para Benzoni los españoles de la 
conquista eran uuos solemnes granu-
jas, codiciosos, sanguinarios y hasta 
cobardes. En cambio, los piratas fran-
ceses 6 ingleses que asolaban las costas 
de América, que saqueaban territorios, 
incendiaban pueblos y secuestraban al 
prójimo; estos corsarios eran para 
Benzoni casi unos perfectos caballeros. 
Esta (¿s la síntesis de lo que he visto 
en el relato del viajero italiano, cuyo 
estilo vago y difuso hace presumir que 
no presenció casi nada de lo que cuen-
ta; sólo hubo de recoger los chismes 
qne circulaban entre los mismos ele-
mentos de colonización, en los que, co-
mo es natural, hervían pasiones y r i -
validades: cosa que ocurre en todas 
épocas y en todas partes. 
P. GIRALT. 
DESDE WASHINGTON 
S de Junio. 
Desde que esta república ha ascendi-
do á la categoría de "potencia mun-
dia l" , (tcorld power) aquí se sigue con 
mucha atención la política europea; y 
es evidente, además, que una parte, y 
no pequeña de esa política, consiste en 
vigilar, en estudiar, en halagar, en 
amenazar á los Estados Unidos. 
Lo que ahora se está tramando en 
esas visitas de soberanos y Jefes de 
Estado, no lo sabe más que la gente de 
arriba. ¿Se consolida la paz? ¿Se pre-
para la derrota y el despojo de alguien? 
He tenido la curiosidad de consultar á 
varias personas bien informadas. Una 
de ellas me ha dicho: 
—Todo eso va contra Alemania. Se 
trnta de aislarla; é Inglatera. con tal 
de conseguirlo, no vacila en entenderse 
con Rusia, I ta l ia y Francia. Con ésta 
se entiende fácilmente todo el que ha-
bla mal de Alemania; á Ital ia se le 
dará Trípol i y hasta la Albania y has-
ta Trieste y el Trentino; cuanto á Ru-
sia, sucede una cosa muy interesante, 
y es que molesta á los ingleses en el 
Este de Asia, pero en Turquía y en 
Persia los que molesta á Inglaterra y 
Rusia son los alemanes. Hoy el mejor 
amigo que tiene el Sultanes el empe-
rador Guillermo. 
Otra persona me ha dicho: 
—Lo que pasa es ésto: el rey de Ita-
l ia es de ideas democráticas, muy ita-
liano y muy hombre del Mediodía. 
Como liberal y como italiano, le dis-
gusta i r á remolque de Guillermo, que 
es tudesco y cree en el derecho divino; 
tampoco le hace gracia la amistad con 
Austria, que es impopular en Ital ia y 
que no suelta Trieste y el Trentino. 
Luego, Alemania y Austria se mues-
tran demasiado deferentes con el papa 
y lo hacen para sujetar á I ta l ia ; parece 
como que le dan á entender que si no 
fuera por la triple alianza, se acababa 
la unidad italiana, los Borbones vol-
vían á Nápoles y la Santa Sede reco-
braba sus Estados. El rey piensa lo 
que siempre han pensado los radicales 
italianos: que la garant ía de la unidad 
está en Fraucia y no en ótra parte y 
que sólo con la amistad de Francia se 
podría obtener Trieste y el Trentino 
y lo demás. A Inglaterra no le con-
viene la ruptura de la triple alianza, 
que le ha sido útil. Le ha dado á Italia 
seguridades de que nunca será sacrifi-
cada en el Mediterráneo; y se his ha 
dado de acuerdo con Francia, y muy 
á gusto de ésta, que nada pierde con 
halagar á Italia. Así ,pues, I tal ia se ha 
calmado y todo sigue como estaba. 
Aquí va otra opinión: 
—Por un conjunto de circunstancias, 
la guerra se venía encima. Se ha logra-
do evitarla; y prueba de ello es que no 
se hacen nuevos armamentos. 
Otra: 
—Lo que se estaba preparando era 
una hija aduanera contra los Estados 
Unidos por iniciativa de Austria y 
Alemauia. Los ingleses han impedido 
que I - i l i a y Francia se adhiriesen 
demostrándoles que el verdadero ene-
migo, en lo económico, es el imperio 
alemán. 
Como se ve hay para todos los gus-
tos, y es bien posible que acabe por 
prevalecer la versión de que nada ha 
pasado y que las visitas han sido de 
mera cortesía. 
X. Y. Z. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
Se agita eutre los republicanos el 
pensamiento de construir en esta ciu-
dad un centro de carácter político. 
En la mañana del jueves visitó al 
Alcalde Municipal de Remedios el mo-
reno, natural de Africa, Rafael Torre, 
de ciento treinta y dos años de edad 
quien se expresa bien y hace gala dé 
su buena memoria, pues recuerda los 
hechos más notables que se han suce-
dido en aquella jurisdicción de cien 
años á la fecha-
Dicho moreno perteneció al señor 
D. Antonio María de la Torre, opulen-
to propietario de aquel distrito, quien 
murió ha rá uuos treinta años á una 
avanzada edad. 
El viejo Rafael anda reclamando la 
propiedad de un solar que dice perte-
uecerle, para con el producto de su 
venta dar un paseo á la Habana á v i -
sitar á una comadre y á una biznieta 
que residen en dicha capital. 
C0.\F1TE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Coníra el ESTSlÊ ISIEnO 
E?ie purgante de acción suave, es de In-
contesfable eficacia contra las afecciones del 
estóiMfio y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca, las enfermedades cutáneas, la fcin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos Sihóominiúet.-ElPUñGANTEJUUEtí 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
/ en las principales Farmacias y Droguerías. 
NO CGICFONDfFILA COK EL APÍOL 
Es el más enérgico de los 
eíiit^na^ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD OSLAS SENO 
,PáRíS,8. rce YiTienne.jeD loflíJla! rarsuclaj. 
CURA El, 
REUMATISMO. 












OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO, PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antee en Pblladelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. L O U Í S . MO. . E. U . 0£ A. 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demás lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 9ü por 100 de los lentes recetados en la Hab-inu. 
¿ P O K Q ü E ? 
Nosotros lo sabemos. Los d e m á s Opticos lo ignoran. 
I FABRICA OB lE.m 
| O'Redi y 10 (i 
í Ú m i DE LENTES 
O ' I i c i l l u 106 [ OPTICOS 
O'REILLY 1TUM. 106. O'REILLY ITÜM. 106. 
c 1011 alC 13-5 
ar- cura todas las toses., 
VAPORES CORREOS 
k la CompaÉ 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y Ca 
EL VAPOR 
Alfonso X I I 
•aldrA oara Capitán FERNANDEZ 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf6 y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•erán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta cl día 1S y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia se recibe en La Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeroo y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre ye) puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
aiez de la mañana oorel ínñmo precio de trein-
ta centavos plata cada bauL 
V O T A Se aovíerte á los señores pasajeros 
^ •r*- que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Sant amarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
N U E V A L I N E A 
X>E3 Tru9Ll=»OÜE2S I > E S I D O S O H T J E Í X J I X O E S S 
~ DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Lino) 
PARA LA CORUÑA. HAVRE Y EAMBURC-Q 
Saldrá el 5 de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-mcrudo. 0 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos do Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Üam-
burgo, á sección de la Empresa. 
Para rnts pormenores y datos sobre Cetes y pasajes acúdase al agente 
l í i i r i q u e H c i l h u t 
Correo AVartudo r¿&. Cable: I I J í l L J i L T. San Ignacio 5 é , I I A D A X A. 
C—ICOS i j a 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l c inán 
- A - I S Í X D E S S 3 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion, 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54. Apartado 720. 
c 9S5 1 Jn 
Coinpañía GeiiGra) Trasatlántica 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato post&l COD ei Gobitrei Frucét. 
LA NAVARRE 
Capi tán : P E R D K I O E O X . 
Este vanjr saldrá directamente para 
CORli.VA, 
SANTANDER Y 
K i I K A ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de JUNIO, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa v la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remoi; 
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
4S64 23Mvl9 
' I " 
cle Barcelona 
El vapor esoañol 
MIGUEL GILLART 
Capitán Samaranch. 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 1S 
ael actual, que saldrá para la 
H A B A N A . 
C A l í D E N A S . 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F T J E G O S . 
Tocará además en 
Valencia , 
Malaga, 
C á d i z , 
y Canarias 
Habana, 6 de Junio de 1903. 
C. B L A A G M y C a . 
OFICIOS 20 
Usía? 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
JDE V I N I L L O S I Z Q U I E R D O S Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
Jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Mm'cos, Hitó, y Coínp, 
OFICIOS 18. 
cá61 22 My 17 
VAPOR "ÁLAVA" 
Cap i tón E. Oitnbe. 
Saldrá de este 1m€rto los martes á las seu) 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
- !_ ! Pasaje en 1? f ^ 
De llábana á Sagua | i¿em en 3; | 8.0O 
Víveres, loza y ferretería g c 
Mercaderías i v i ^ e n V ^ Z ^olh 
De Habana á Caibarién \ IdcT¿ en 3. * 5,50 
Víveres, loza y ferretería 
Mercaderías •• • 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana Jo cw. 
tercio, 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAUFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. _ 
Para Cicnfuegos y Palmira 6 ^{Jj 
... Caguagas ,. Q.̂  
... Cruces y Lajas 0 gQ 
... Santa Clara Q 80 
... Esperanza y Rodas tj0 
Para más Informes en O U i í -
Hermanos Zuluetay G""1'3' 
EL VAPOR VEGUERÔ ,. 
Desde el día 30 de Enero de 19^ 
Batabanó. los viernes después de c j r j ^ 
Coloma. Punta de Carlas Badén v dI. 
Se advierte á los señores f - ^ f v u e i t a Ab«-
rüan á los mencionados pu™^ d 1 ferrocarril 
jo', que deoerán tomar el ^ f " ueVa para Ba-
que sale de la Estócion de Vilia^ue 
tabanó á las 2'W p. i ^ / ^ g ' l o s lunes coa El VEGUERO saldrá de C o r y CoiljD1¿, 
escala en Badén, l'u:iLa de ^ ^ . ¿ s . 
debiendo lie-ar á B a tábano 1̂  FTLTO3> 
Para más informes, O* u-iv^, ^ Jn 
O 965 
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U P R E N S A 
E n t r e las censuras que le me-
recen á L a República Cabana las 
ú l t i m a s declaraciones d e l Pres i -
dente, hay una que t iene gracia . 
Le ' r e p r o c h a e l colega la fre-
cuencia con que rep i t e e l p r o -
nombre personal , yo, en c l á u s u l a s 
como estas: 
gi ios liberales son las masas y (Uos 
tienen, como YO, fe en la necesidad de 
procedimientos moderados y así coad-
yuvan á la obra de mí gobierno, uo me 
ocuparía del nombre que se dan; me 
daría igual que se llamaran liberales ó 
nó para apoyarme en ellos. 
—Yo no he venido aquí á ser liberal 
n iá ser conservador, sino á consolidar la 
República, y para llegar á ese fin, el ca-
mino ,á mi ver, es uno Por eso al año 
de llegar á Cnba soy el mismo, y si estoy 
lejos 6 cerca de ciertos hombres, es qxie 
estos hombres de mi se alejan 6 á nú se 
acercan. 
—Co» ó sin esos ho>nbres YO voy sin 
vacilará cumplir un programa de gobier-
tío que es el que YO entiendo que salva 
la República, &, &• 
E l colega a f i r m a que en esa 
forma revela e l Pres idente e l es-
p í r i t u t e o c r á t i c o de L u i s X I V que 
d e c í a : " E l Estado soy YO. 
Y a ñ a d e : 
en ninguna de las fases de la 
vida pública del honorable magistrado 
encontramos esa posición enfrente de la 
conciencia popular; había que remon-
tarnos á aquella época en que poco an-
tes de estallar la guerra de los diez 
años, era entre los españoles Capitán 
de Partido del Guamo y hacía cons-
truir el camino del Mate, utilizando el 
trabajo personal de cada vecino, fuera 
ó no de su gusto; para encontrar algo 
que se asemeje al estado de conciencia 
que revelan esas palabras en la auto-
cracia imperante de aquellas autorida-
des pedáneas, las últimas entre los pel-
daños de la escala gubernamental de la 
Colonia, en el período que precedió á 
Yara, y entonces, por un fenómeno de 
atavismo, que rechazamos por mons-
truoso, explicarnos que haya gober-
nante que crea poder sostenerse sin 
contar con la opinión pública á despe-
cho de ésta si es preciso, descansando, 
DO en el amor y la confianza de sus 
conciudadanos, sino en la fuerza bruta 
de las bayonetas que esgrime en la som-
bra el legionario de la tiranía, sintién-
dose respaldadas en alguien que, más 
fuerte, está presto á echar en la balan-
za él formidable peso desu espada para 
ahogar los clamores de libertad y ju s t i -
ciii que exhalan los oprimidos. 
* 
Nos quedamos s in saber de 
cua l d é l a s autocracias es l e g í t i m a 
heredera la del s e ñ o r Es t rada P a l -
ma; <i de la del rey Sol ó de l a 
del p e d á n e o de Guamo. 
Nosotros creemos que de n i n -
guna, porque uo tenemos a l 
s e ñ o r Estrada P a l m a por a u t ó -
crata. 
E l p r o n o m b r e yo lo han e m -
pleado s iempre y lo emp lean t o -
óos los Jefes do Estado que t i e n e n 
nombre y personal idad , y con 
m á s frecuencia y m á s r a z ó n los 
Presidentes cFé R e p ú b l i c a , m u c h o 
m á s d i scu t idos por los pueblos 
que los Reyes y los E m p e r a -
dores. 
O l v i d a el colega que el redac-
tor de E l Mundo fué á pa lac io á 
sostener una i n t e r v i e w con u n 
hombre y no con u n poste. E l yo, 
para los ti losó los de la escuela de 
L a República Cubana y de la 
nuestra, es la conciencia . ¿ Q u e r í a 
L a República Cubana u n Pres i -
dente sin conciencia en Cuba, ó 
que, t e n i é n d o l a , no hiciese de e l l a 
el uso que mejor le convenga? 
• 
• « 
A d e m á s , hay que tener en 
cuenta que ef redac tor de E l 
Mundo, que fué á Palac io , no es 
l e r d o , y que h a i d o a l l í con t o -
das las de C a í n ; nada menos que 
á i n t e r p e l a r a l Sr. Es t rada P a l -
m a sobre ciertas i n c l i n a c i o n e s 
que se le a t r i b u í a n . 
E l Sr. M á r q u e z S t e r l i n g p l a n -
t e ó de go lpe la c u e s t i ó n , poco 
m á s ó menos, en estos t é r m i n o s : 
— P o r a h í se dice que es usted 
conservador . ¿ Q u é hay de a t r i -
les? 
Y u n h o m b r e que se ve asi fo-
gueado, a u n q u e sea Pres idente 
de u n a R e p ú b l i c a , ¿ q u é h a de 
hacer, c ó m o se las ha de c o m p o -
ner para contestar, si no echa po r 
de lan te ese yo para dec i r , c o m o 
d i j o : 
— H o m b r e , yo estoy colocado 
en el m i s m o l u g a r en que m e 
ha l l aba antes de ahora , c u a n d o 
n o e x i s t í a n a q u í pa r t idos . Yo n o 
he v e n i d o a q u í á ser l i b e r a l n i 
conse rvador , s ino á conso l ida r 
la R e p ú b l i c a por el c a m i n o d e l 
o r d e n . 
Si el Sr Est rada P a l m a h u b i e -
se s u p r i m i d o el p r o n o m b r e per-
sonal , h u b i e r a de jado de contes-
ta r a l pe r iod i s ta , y e s t o s e r í a u n a 
a t roc idad que no comete n i n g u -
na persona b i en educada. ¡ B u e -
no es e l Sr. M á r q u e z S t e r l i n g 
para que la hubiese pe rdonado! 
•«• 
Por ú l t i m o , lo que m á s nos 
convence de que ese yo no reve-
la i n s t i n t o s n i a tav ismos au to -
o r á t i c o s de n i n g u n a especie, es 
que todos lo usamos en casos 
a n á l o g o s , y p a r é c e n o s que n i n -
g u n o de nosotros desciende de 
Gengis K a n n i de C é s a r A u -
gusto. 
Y t a m b i é n c o n t r i b u y e á t r a n -
q u i l i z a r n o s por este l ado la c i r -
cuns tanc ia de que E l Mando, or -
d i n a r i a m e n t e t an descon ten t ad i -
zo con e l E j e c u t i v o y t a n c r u e l 
censor de los actos d e l P re s iden -
te, n o h a y a v i s to en ese yo l o 
que ve L a República, que en 
p u n t o á censuras y ataques se h a 
quedado s i empre m u y a t r á s de 
aque l colega. 
D i c h o sea, n o en ofensa, s i no 
en e logio d e l b u e n gus to de L a 
República Cubana. 
*** 
Y , ahora , a q u í pa ra ínter nos: 
¿le parece a l colega que es p i a -
doso, n i d i g n o de su m u c h a d i s -
c r e c i ó n , n i d e m o c r á t i c o s iqu ie ra , 
echar en rostro , como^un cargo, 
a l Sr. Es t rada P a l m a , e l haber 
c o n s t r u i d o u n c a m i n o v e c i n a l , 
s i endo C a p i t á n de P a r t i d o en e l 
a n t i g u o r é g i m e n ? ¡A q u é e x t r e -
mos c o n d u c e — l o a d o sea D i o s — 
la p a s i ó n p o l í t i c a ! 
Pues m i r e lo que son las cosas 
L a República Cubana: p o r aque l 
c a m i n i t o que c o n s t r u y ó el ac-
t u a l Pres idente con la p r e s t a c i ó n 
forzosa de sus paisanos, v i n o co-
m o q u i e n n o d i ce nada, l a l i b e r -
tad de Cuba m e j o r y m á s de recha 
que por u n a car re te ra real . 
C o n q u e r í a n s e ustedes de los 
c a m i n i t o s y de los p e d á n e o s . 
C o m o en el Senado, l a a m n i s -
t í a h a s ido vo t ada en la C á m a r a 
de Representantes . 
¡ Q u e d isgus to h a b r á r e c i b i d o 
el d o c t o r O ' F a r r i l l l 
Pero y a l o ve: n o es tuvo en l a 
m a n o de l Sr. Zayas el e v i t a r l o . 
T e n d r á que resignarse á v o l v e r 
a l A y u n t a m i e n t o . . . , a m n i s t i a d o . 
Porque y a es sabido 
que con la a m n i s t í a 
se b o r r a el pasado.. . 
menos la a l c a l d í a . 
• E L L O C O M O B i L E * 
IPi-Ac tlcniaaonto no closjpiclo olor, 
N I T I E N E T R E P I D A C I O N N I P R O D U C E R U I D O 
Th Co. 
OF A M K R I C A 
B R I D G E P O K T , COXN, L . S. A, 
j H . R . H a m i l t o n 
» «1 SENTANTE G E N E R A L P A R A L A ISLA D E CUBA 
U A P A R T A D O y i ?r . 888 
"otel Trotcha Vedado. 
C1019 HABANA. 
E l Mando a u n t eme que n o sea 
l e y . 
¡Si s e r á desconfiado! 
Esc r ibe : 
Anoche se decía en los centros polí-
ticos, que el Presidente le pondr ía el 
veto. ¡No, mi l veces no! El Presidente 
de la República no ha de cometer ese 
error que le pondría de frente a la opi-
nión pública, que le convert ir ía en ene-
migo cruel y ensañado de la clase obre-
ra, de los mismos que le elevaron á la 
gran magistratura que le honra. 
Nosotros podemos afirmar que ese 
rumor carece de fundamentoj republi-
canos y nacionales, conservadores y l i -
berales han hecho justicia á los opr imi-
dos, han enjugado las lágrimas de mu-
chas madres y de muchas esposas; han 
salvado de la miseria á nuichas familias 
y de una gran iniquidad á la Repúbl i -
ca. Sería inconcebible que el hombre 
que ayer nos dijo: "estoy con el pueblo 
y con el pueblo gobierno" hiciera uso 
de su poder constitucional para rasg«r 
la ley votada por el Congreso y hundir 
nuevamente en la miseria y el dolor á 
les que necesitan justicia y piedad. 
¡ V a y a , vaya! N o dec lame m á s 
el colega. 
Seguros estamos de que el se-
ñ o r Es t rada P a l m a a p r o v e c h a r á 
la o p o r t u n i d a d para d e m o s t r a r 
que t e n í a r a z ó n el Sr. S a n g u i l y 
en no creerle (estaTüdo. 
N o h a b r á veto. L a « m a n o te-
r r i b l e » que d o n M a n u e l v e í a en 
la oscur idad , en esta c u e s t i ó n h a 
hecho mutis y deja en l i b e r t a d la 
p r e r roga t i va . 
Por o t ra par te ¿ n o e s t á y a a n u n -
c iado el veto para la L o t e r í a ? 
Pues si u n o b a s t ó para p o n e r l e 
u n mote á L u i s Capeto ¿ q u é n o 
se h a r í a a q u í con e l Sr, E s t r a d a 
P a l m a si in terpusiese dos? 
S i n eso ya le creen descendien-
te de L u i s ' X I V . . . 
E l Comercio, de Cienfuegos, h a -
ce estas at inadas cons iderac iones 
acerca de la f o r m a que a l l í adop-
ta la cobranza de los impues tos 
decretados por e l Consejo P r o -
v i n c i a l de Santa Cla ra , que, c o m o 
se sabe, consiste en i m p o n e r á la 
m e r c a n c í a el se l lo en e l acto de 
l a venta : 
Cayó ó uo en la cuenta (el Consejo), 
poi que en punto á previsión no creemos 
que los señores Consejeros hayan dado 
muchas pruebas de que para realizar 
así la cobranza necesitaba una legión 
de inspectoras; uno, en puridad, para 
cadaestablecimieuto, pues no podía du-
dar de la resistencia natural ís ima, ac-
tiva ó pasiva, que había de hallar, lo 
mismo en esos que en la cobranza de 
cualesquiera otros gravámenes, y para 
obviar el inconveniente cortó por lo 
sano, sin que hubiera barrera legal que 
le detuviera ni respeto social que le 
moviera á prudencia. 
Nombró, efectivamente, al públ ico 
inspector del servicio de recaudación 
y hasta se atrevió, porque en cuanto á 
atrevimiento aquí nos atrevemos á to-
do; se atrevió á señalar penas de natu-
raleza tan odiosa y anticientífica como 
es la multa, á los que uo cumpliesen 
el deber de velar por los sueldos d » los 
señores del Consejo; debei ciertamente 
no comprendido entre los que señala la 
Constitución á los ciudadanos de la Re-
pública. 
Y no pareciéndole bastante esta 
transgresión ilegal, que por su enormi-
dad no podía ser ni será j amás cumpli-
da, encargó á la policía municipal los 
apremios de la cobranza. 
¿Tiene derecho el Consejo Provincial 
á distraer al cuerpo de policía en otros 
servicios que aquellos concretamente 
determinados por los fines de su crea-
ción y sostenimiento? 
Evidentemente no, y el individuo 
del cuerpo que se negara á cumplir la 
orden que le convierte en inspector y 
ejecutor de apremio no poría ser, con 
justicia, ni siquiera amonestado. 
La policía es un cuerpo de seguridad 
é higiene municipal sujeto á las orde-
nanzas muuicipalei, que no establecen 
nada respecto á la cobranza de los t r i -
butos, la cual cobranza se desenvuelve 
dentro de procedimientos especiales 
consignados en las leyes. 
P A K A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
n qué conuco usísá si un m i l i j j 
P A T E A T E 
En lid íoios U m ea It esfera u roíalo dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS ir f lPORTADORKS 
Esta casa es !a única que ofrece la BRíLLATERlA á GRANEL y e n 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
1 Ab 
Y véase cómo un asunto tr ibutario 
se convierte, por inexperiencia del 
Consejo Provincial, en una cuestión de 
seguridad y orden público, porque los 
infractores del estatuto son llevados á 
la jefatura de policía y multados de 
la propia manera y dentro del mismo 
procedimiento, que aquellos que alte-
ran el orden ó contravienen á las re-
glas de limpieza, sanidad ó higiene. 
¿Dónde se ha visto tal sistema de co-
branza? ¿Es, por ventura, un delito, 
ó siquiera una falta, no pagar una con-
tribución, sea de la índole que fuera? 
Unicamente las contribuciones de 
guerra que el enemigo impone son re-
colectadas de esa manere. 
¿Es así como quiere el Consejo Pro-
vincial que se le considere? 
¿"Nombrar á los individuos agentes 
de la recaudación es un acto político, 
queremos decir, conveniente? 
¿Quién pudiera sostenerlo? 
La policía, por la índole especial de 
sus servicios, por los procedimientos 
de rigor que se ve necesariamente com-
pelida á usar con los malhechores y 
gentes de mal v iv i r , adquiere ciertos 
hábitos de rudeza, independientes de 
la voluntad y buena crianza de los suje-
tos, que ejercita, si se quiere incons-
cientemente, por la fuerza de la cos-
tumbre, allí donde interviene. 
Los resríltíidos de todo esto, es decir, 
del mal consejo del Consejo Provincial 
no podían ser otros que estos que esta-
mos tocando: un sentimiento de in-
dignación popular que irá subiendo, 
quiera Dios que para no desbordarse, 
contra el organismo que apenas surge á 
la vida, obliga con sus actos y rigores 
á maldecir, aunque sea en el fondo del 
pensamiento, la hora nefasta de su na-
cimiento. 
ACUDA UD. A LA 
á comprar strs medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FUUTAS 




e ÁGciiii y E i i f m i * 
jo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 5 8 - H A B A N A 
Costo de l seguro 
po r mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 400 pesos 
„ ( de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semana l 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfe rmedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruelas completas. 
Elixir reconstituyente túnico 
de kola, coca y lacio fosfato 
de ca.1 del 
m m i RADICALMENTE los marooa, deblli-
v U i l A dad. &c. A laa crianderas lee propor-
ción:) avena y abundante leche. 
S I . O O i p l r t t o el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 824 26 My-7 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nu variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país v extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Xcptuno 
TELEFONO 616 
C 986 1 Jn 
KcystoflcElgíii 
D u i - a b l e a y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
WATCM CASH <U). 
Philaéclpbta, U.S.A. 
La FÍbr(ctdiR«lo]M la mas vieja 7 la m*( franda an AiterUa. 
* a* iwJUk IM pr!nrfr>«l«a 
^ R-flojerfaí 
de la la*» d« Cuba ! 
Deseamos y esperamos que ese 
s e n t i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n po-
p u l a r no se desborde y para e l l o 
debemos t raba ja r todos aconse-
j a n d o c a l m a y p r u d e n c i a . 
L o d e m á s l a h a r á n las C á m a -
ras, s i q u i e r e n . 
Y , en ú l t i m o , t é r m i n o e l s e ñ o r 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , d á n -
dose p o r a d v e r t i d o . 
L o m e j o r s e r í a que e l Consejo 
de Santa C la r a i m i t a s e el e j e m -
p l o de l de P i n a r d e l R i o , que re-
n u n c i a por ahora a l i m p u e s t o . 
R 
OMERO Y MONTE 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTO GALLEGOS 
—~—̂  « — 
Preferid los vinos de la raarca_LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos qne no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señorea 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca LA LUGUESA, en manteca y curados. 
19, LAMPARILLA 19.-TELEFONO NÜM. 480 
c 851 alt 28t y m—Myl5 
H o t e l T R O T C H A 
V E D A D O 
E l fresco y delicioso ambiento que en sus parques y Jardines se respira, 
y las comodidades tle todas clases que br inda á sus h u é s p e d e s este Hote l , re-
presentan un eolmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de a h í la 
preferencia con. que lo distinguen la* personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio tic restaurant Inmejorables. 
c 1010 22-5 Jn 
"HW** P í f l t l O A EN DROGUERIAS Y BOTICAS | 
Emulsión Creosotada 
m m en m \ m m m dei pe» DE R A B E L L , 
alt a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS f 
R A M O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
d e 
Rabell, Costa, Vafes y Ca. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio numero 98, HABANA. Apartado número 675. 
B I A R I O D E LiA MARINA—Edición, de la, mañana.—Junio 7 de 1903. 
EOOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O D E L A 31 AHINA 
Madrid 19 de Mayo de 1903. 
Poco agraciada, ¡vaya por Dios! ha 
de ser uua mujer, para no resultar 
agraciadísima si sabe engalanarse con 
una blusa de tu l moteado y encaje ne-
gros, con el feliz aditamento de la guar-
nición de acero y azabache sobre cinta 
de raso, vaporosas mangas y amplio 
volante en el centro del cuerpo; volan-
te que hace tanto favor al busto. Y si 
en clase de joya se le agrega una cade-
na de oro y brillantes, no hay más que 
pedir. 
Para este corpiño , falda de raso ne-
gro, diminutamente plegada, terminan-
do en algo que se parece al volante; pe-
ro es más bonito todavía; algo "de su-
yo" airoso, que al terminar forma es-
trechos plieguecitos; artísticos doble-
ces, anchos, sueltos, libres. 
Eeconozco, en cambio, que hace fal-
ta ser muy gentil, muy delgada y es-
belta, para resultar bien con la cha-
quetilla de úl t ima moda, por lo mismo 
que es hechura difícil de resistir; ¡tan 
ámplia y cuadrada es! Puede hacerse 
de seda, ó de finísimo paño; el encaje 
la realza y adorna; los Agolpes" de pa-
samanería contribuyen, y las mangas, 
aunque para estorbar de lo lindo, úni-
cas son también para demostrar que se 
obedecen al pie de la letra los más re-
cientes decretos de la moda. 
Viendo las úl t imas modas de som-
breros, no cabe duda del furor que hay 
por rellenar de frutas ó flores el hueco 
que queda de perfil, entre el ala y él 
cabello. 
Y tratándose de abrigo más largo y 
más abrigo, no quiero dejar de de-
cir á las gentlewoinen que también se es-
t i l a la hechura que pasa (no mucho, 
¿he?) de las caderas. Es airoso y c ó -
modo. Puede hacerse de paño negro, 
marrón, azul, verde ó heige. Atenién-
dose á estos colores, el do las solapas. 
Por ejemplo: si el abrigo es negro, 
ellas, las solapas, serán de terciopelo 
color marfil, con bordados negros for-
mados con trencilla; si es marrón, lo 
mismo; si azul, v e r d e ó heige, entonces 
de terciopelo color cereza, con estre-
chísima trencilla de oro, formando 
también caprichoso adorno. Y es inno-
ble que las solopas así comprendidas, 
dan verdadero realce al paletó hecho 
así. 
Nada nuevo refiero al decir que la 
pasión por las joyas raya hoy en de-
l i r i o . 
Las mujeres, enamoradas más que 
nunca, si es que cabe " m á s , " del 
lujo, de la vida y del movimiento, no 
saben ya que preferir, puesto que ado-
ran todo lo precioso y todo lo valioso... 
Un observador dice que las mujeres 
más activas se inclinan al brillante 
aux mille feux; que las románticas ado-
ran el zafiro, y las melancólicas el ópa-
lo. Las morenas prefieren el rubí, mien-
tras las rubias creen que nada las fa-
vorece tanto como las turquesas. 
En cuanto á las perlas, convengamos 
en que se ven siempre solicitadas por 
las mujeres de gusto muy educado y 
exquisito. 
Y añade esa persona observadora: 
—Es preciso, pues, cuando se ofrece 
uua joya como regalo, tener cuidado 
que se halle en armonía con el carácter 
de la persona á quien se le ofrece. 
Los magníficos brillantes perleuecen, 
casi todos, á personas de estirpe real. 
Las damas de la aristocracia se com-
placen también en reunir valiosa pe-
drería. 
La baronesa Alfonso de Rothschild 
posee un incomparable collar de per-
las. Las ha coleccionado una á una, 
con afanes de artista. 
La condesa María Branicka tiene 
gran cantidad de zafiros á cual más be-
llos; la Princesa Yousonpoff prefiere 
las turquesas, y la Princesa Metternich 
los brillantes. 
Estos últ imos son también adorados 
por Sarah Bernhardt, que tiene varios 
collares magníficos. 
Los brillantes, después de todo, son 
los que más y mejor triunfan. 
No es extraño. 
Ciego ha de ser quien no vea que una 
de las debilidades más picaras, impe-
riosas y.... femeninas, es la de querer 
imitar á las ilusas y desdichadas mari-
posas, aficionadas á v i v i r en torno de 
lo que bri l la y deslumhra, para que esa 
misma luz acabe, las más de las veces, 
por acabar con ellas; con las que quie-
ren revolotear á toda costa 
He dicho. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Debiendo tener efecto en el período 
comprendido entre el 15 de Junio y el 
20 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á certificados de primero, 
segundo y tercer grado que habiliten 
para enseñar en las escuelas públicas 
de la República, he nombrado para 
formar los Tribunales de Examen que 
funcionarán en la provincia de la Ha-
bana, á los maestros y personas de re-
conocida competencia siguientes: 
Ismael Clark y Mascaró, Bernabé 
Cortázar, Eliodoro Garc ía Pojas, San-
tiago García Spring, Alberto Montes 
Gil , Ramiro Guerra Sánchez, Angel 
Muiñas Herrera, Jul io Quintana Díaz, 
Antonio Ruiz Sendoya, Benito Vi la 
González, Marcos García Aparicio, 
Fernándo Herrera Xiqués, Laureano 
Valls Reynaldos, José Luis Vidaurre-
ta, María Teresa Cornelias, Carmen 
Seiglie Martínez, | Concepción Tomás 
Erbity, María Asunción Morera de 
Carbó, Enrique Tru j i l lo y Marín, Ra-
fael González Montero, Emil io Rodrí-
guez Pérez, Oscar ligarte, Cárlos Her-
nández, Rosa Seiglie Martínez, Espe-
ranza Vidal, Isabel Ariza, Mercedes 
Albuerne, Tiburcio Aguirre, Baldomc-
ro E. Caballero, Paula Concepción 
Cruz, Inés Centurión Maceo, José Edi-
po Aparicio, Pablo M . Esplugas, José 
Miguel Fernández de Velazco, Floren-
tino Fernández Cadenas, Aurora Fer-
nández Xiqués, Aurel ia García, Ma-
tilde Rodríguez, Manuel J. Herbello, 
María de los Angeles Lauda, Ramón 
Lubián, Gabriel Mancebo, José Ma-
nuel Macho, Manuel Mart ín García, 
Teresa Menocal, Amada Miranda, Pó-
mulo Noriega, Isabel Parrilla, Magda-
lena Pardo, Rosario del Pino, Adelai-
da Riñera, Carolina Poncet, Eduardo 
Pulgarón, Fél ix Ramos Duarte, Blan-
ca Rensoli, Celia Rodríguez, Florinda 
Rodríguez Nin, Leopoldo Ruiz Tanui-
yo, María Teresa Sánchez, Dolores Do-
bal, Carmen de la Torriente, Juana 
María Traité, Matilde Ubeda de Mo-
rales, Leónides Vicente Lombide, Se-
rafina Adam Galarreta, Juan M . Sán-
chez, Rosa de la Torre, Matilde Puig, 
Inés Castro, Enriqueta Escoto, Otilia 
Heredia, José G i l Galcerán, Sabina 
Martínez, Enrique Maza Servia, Fer-
nando J. Hernández Mederos, Domin-
go Lence Novo, Miguel P. Rodríguez 
Hernández, Pedro P. Salas, Fernando 
Miranda, Alfredo Muñiz Leake, Ma-
nuel J . Sánchez Curbelo, Antonia Ma-
ría Domínguez, Francisco de la Huer-
ta, Matilde Secados, Casta María 
Aguiar, Justo L. Falcón, Salvador de 
la Torre, Loreto Chaple y Ruiz, Pau-
lina Oxamendi de Oxamandi, Leonor 
Mora Rodríguez, Ri ta Flores, Dulce 
María Saíns de la Peña, Estela F. Pé-
rez, José M . González Toledo, Néstora 
Moyuelo y Domínguez, Guadalupe Pé-
rez Lage, María Teresa Soler Morales, 
Mar ía Teresa Lauda, Clara Barillas, 
María Carlota Zayas Alfonso, Abelar-
do Saladrigas Fernández, Gastón Va-
lle, Rafael Vázquez, Amér ica Acosta, 
Nicolás Pérez Rebentós, Amér ica Sainz 
Muro, Mercedes Díaz Sellén, Guadalu-
pe Ramírez González, Clemencia Bari-
unga, Herminia Ferráez Zamora,Fran-
cisco Castellanos Castellauos, Federi-
co Lorenzo Rodríguez, María Machado 
Viámonte, Adelaida Sepúlveda, Isido-
ro García García, Francisco Ledun X i -
qués, Catalina Zenoz LTría, Florinda 
Tallet de Cobos, Vi rg in ia Rodríguez y 
González, Ugust ín IJrrutia Moral, 
Avangelina Zambrana, Alfredo Gro-
vas Badía , Domingo Acosta, Juana 
Herrera, María Coromina Gispert, Er-
nestina Padró de Oliva, Lorenza San-
tamaría Vilá, Miguel Quijás, Juana 
Rosa Peyrano, Pedro Elósegui, Joa-
quín Domínguez, Sara Soler y Montes, 
Dolores Porrero, Sixto López Miranda, 
Manuel Aguiar, Alejandro María Ló-
pez, Eduardo Morales de los Rios, Vic-
toriano Viodo, Ramón Rosaíuz, Do-
mingo Frades, Alberto Barreras, José 
María Rio Entero, Laureano Gi l Gal-
cerán, Al ic ia A . Someillán, Mercedes 
Fernández Fuentes. 
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Instrucción Pública. 
EN' COMISIÓN 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Revilla, salió para Matan-
zas en la tarde del jueves último, co-
misionado por la Secretaría de Justicia 
para instruir expediente en averigua-
ción de lo ocurrido entre el Presidente 
de aquella Audiencia, Sr. Plazaola, y 
los Fiscales de la misma señores Roado 
y Guerrero, durante la celebración del 
juicio oral de la causa instruida contra 
el Sr. González Veranes por infidelidad 
en la custodia de documentos y estafa, 
de cuyos delitos lo acusa el Sr. Soto L i -
men do ux. 
COBRO IMPROCEDENTE 
Por. la Secretaría de Hacienda ha sido 
declarado improcedente el cobro que 
intentaba el Ayuntamiento de la H a -
bana contra los herederos de la señora 
Dolores Martínez por un ¿íPuesí:o de 
tabacos y cigarros'' que tuvo estableci-
do dicha señora en Monte número 36, y 
que según se ha comprobado, fué c láu-
rado en Noviembre del año 1898, y por 
consiguiente, aun cuando se solicitara 
en su tiempo la baja, resulta que no se 
ejerció aquella industria desde enton-
ces. 
NO PROCEDE 
A vi r tud de consulta elevada por la 
Alcaldía Municipal de Cienfuegos, se 
le hace presente por la Secretaría de 
Hacienda que es improcedente hacer 
extensivo á las Sociedades de Benefi-
cencia—como pretende—el arbitrio so-
bre enterramientos en los cementerios 
muncipales, porque ni el espíritu que 
informó la creación de dicho ingreso 
voluntario, n i su objeto especial de 
gravar los euterramlentos de los con-
tribuyentes más acomodados de cada 
termino, consienten que se exija el ar-
bitrio á los que no resulten obligados 
directamente al pago, caso en que están 
comprendidas las Sociedades de refe-
rencia. 
NOMBRAMIENTOS .;[ ' 
Han sido nombrados los señores E n -
rique Brooksy José Truji l lo, inspector 
y policía, respectivamente, del Sub-
puerto de Daiquirí . 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Casa Blanca 
La subcomisión de organización del 
Partido Republicauo Conservador en 
esta provincia y las demás que suscri-
ben, invitan á los vecinos de esta ba-
rrio mayores de veinte y un años afilia-
dos á los Partidos Republicanos, Unión 
Democrática, Nacional Independiente y 
demás que simpaticen con las doctrinas 
del nuevo partido, para que el día 9 
del actual concurran á las ocho de la 
noche al Liceo de Casa Blanca, con ob-
jeto de constituir la mesa del Comité de 
este barrio y designe cuatro Delegados 
á la Asamblea Municipal.—Habana, 
Junio 5 de 1903.—Dr. Arístides A g ü e -
ro, Dr. José A . Frías , Ldo. Alfredo 
Rosas, Dr. Felipe Beltrán, Eduardo 
Arocha. 
solo céntimo á los autores de las obras 
extranjeras de todo género que tradu-
cen para su instrucción ó entreteni-
miento. 
Después de cincuenta años de recla-
mar en vano, parece ser que tal estado 
de cosas va á cambiar definitivamente. 
La Sociedad de Autores dramáticos 
y la Sociedad de Literatos de Par í s han 
tomado la iniciativa. Pretenden po-
nerse de acuerdo con las Sociedades 
análogas de otros países para que, con 
el apoyo de los ministros de Negocios 
Extranjeros, se ponga fin á semejante 
pirater ía . 
E l Czar y el presidente de la Unión 
Americana no se negarán á la redac-
ción del oportuno tratado, y siendo 
América y Rusia los mercados más im-
portantes del mundo, los derechos de 
propiedad literaria se calculan en unos 
300.000 francos á favor de los literatos 
extranjeros. 
E L F E R R O C A R R I L D E B A G D A D 
E l corresponsal de The Daily Tele-
graph en Bruselas asegura que están ne-
gociando un emprésti to con banqueros 
ingleses los administradores de la mis-
ma nacionalidad, que sin intervención 
extraña han de ser los gestores de la 
línea férrea de Bagdad á Koweit. 
iiejito 
EL < ' V I G I L A N C I A " 
E l vapor Vigilancia, de la linea Ward, 
saldrá para Néw York, el miércoles 10 
del corriente á las seis de la tarde, el lu-
gar del jueves 11 como está anunciado. 
G A N A D O 
De Cartagana importó ayer el vapor 
inglés "Bcrnard H a l l " , 50Ü novillos, con-
signados á los señores Diego Martínez. 
El vapor noruego Etlida importó de 
Tampico 3G2 toros y novillos, 353 ye-
guas, 7 caballos. GS vacas horras, 2 vacas 
con crías, 47 toretes y 23 becerros, para 
los señores Silveira y 05 
(Lecitina natural quimicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
ContienQ 4 0/o do Fósforo al 





% Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicarnente pura. VENTA al Detall : 
PRINCIPALES VVNTA AI. pon MAYOR : 13. Rué de Polsar. PARTS. FARMACIAS 
P R O P I E D A D L I T E R A R I A 
^ Sabido es que Rusia y las dos Amé-
ricas se niegan á reconocer los derechos 
de propiedad literaria, sin pagar ni uu 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Acaba de llegar á naestras manos el 
número de hoy del brillante Fígaro 
habanero, y tanto por sus magníficas 
il usl raciones como por su texto notabi-
lísimo, confirma la opinión ya bien sa-
bida de que es nuestro primer periódi-
co ilustrado. 
En su página de honor luce nn es-
pléndido retraio del ilustre Montero, el 
mejor que hemos visto de este notable 
hombre público; sigue concienzudo ar-
tículo de Varona sobre el Víctor lingo, 
de Mabilleau; preciosos versos firma-
dos por el pseudónimo Bosa Marchita,, 
y que merecen elogios por su frescura 
y sencillez; un trabajo de Márquez 
Sterling Torneo de Cuentistas en que es-
te distinguido escritor habla sobre el 
último concurso de cuentos literarios 
celebrado por el periódico E l Mundo, 
esíe artículo es(á ilustrado con los re-
tratos de los trinnfadores Eodríguez 
Kmbil y el Dr. Grande Rossi, así co-
mo de. nn interesante grupo del Jurado 
que intervino en este^asunto literario; 
veasos ligeros TJcd, dé Pichardo; el re-
trato del poeta espirituano Jacinto Go-
mer Fernández, con una nota de César 
Cancio: Colombofila, por A . Pérez, Ca-
r r i l lo con el retrato de la paloma del Sr. 
Parajón, triunfadora del últ imo concur-
so de Nuevitas; un sugestivo grupo 
de la familia de nuestro compañero 
Conde Kostia con un brillante artículo 
de Manvel Morphy, en que éste explica 
de un modo ameno é interesante lo que 
significa el lema Ais ixeccan con que el 
citado Conde Kostia encabeza sus traba-
jos literarios desde que regresó de Lon-
dre; un artículo sobre el plagio, de 
Fray Candil; un curiosa crónica de ITew 
York, en que se describe el New Tork 
Yacht Club, con dos preciosos grabados 
de los yachts Bcliance y Samrok JJJ, 
qne van á disputar la copa americana; 
dos grupos del ( olegio E l Progreso; un 
artículo de gran interés sobre la hija 
del gran poeta Heredia. ilustrado con 
cuatro grabados de tan espiritual seño-
ra, que es también novelista y poetisa 
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notable, y por fin, en la bien mfoíma-
da a-ónica de Fontanills. aparecen con 
las noticias de la sociedad los retratos 
de la distinguida señora de Fernández 
de Castro, uua vista del nuevo 1™^"* 
Manuel de la Cruz, en Jesús del Monte 
y otros retratos. 
Con este notabilísimo número repar-
te E l Fígaro su interesante prima 
Eco de la Moda, con figurines y pa-
trones. , 
Hace bien el público en proteger de-
cidido y entusiasta á E l Fígaro. Bien 
lo merece por los esfuerzos constantes 
que hace en pro de nuestra' cultura pe-
riodística, á cuya cabeza se ha coloca-
do desde hace tiempo. 
La Escritura Feta:.—Recibimos el 
número 4 de esta interesante revista 
mensual de Taquigrafía y Mecanogra-
fía que publica la Asociación Profesio-
nal de Estenógrafos Cubanos. 
He aquí el sumario correspondiente 
á este número del mes de Jun ió : 
Ayer y hoy, por E. L . Orellana.—El 
personal taquigráfico en las Cámaras, 
por J. Suárez.—Nuevo sistema de ta-
quigrafía, por P. Hiraldez.—Federa-
ción taquigráfica española, por Felipe 
Pérez Capo. —Bibliografía.—Fonogra-
fía Pitman.—Ilustraciones: Retrato de 
Benn Pittman.—Varios grabados re-
presentando los detalles y modelos de 
escritura fonográfica. 
El precio de la suscripción á La Es-
critura Veloz, es de uu peso moneda 
americana al año y tiene sus oficinas 
en el mismo local de la Asociación, 
O'Reilly 79. 
Cuadernos de dibujo.—Se han recibi-
do varias series de cuadernos para 
aprender el dibujo lineal y de adorno 
y de figura y de paisaje. 
Estos cuadernos sou muy necesarios 
en las escuelas y para todo el que de 
por sí quiera aprender. Se venden en 
la l ibrería La Unica, Prado 10(3. 
Tarjetas jiostales.—FA señor González, 
dueño de La Unica, Prado 10G, realiza 
á mitad de precio las muchas y muy 
hermosas postales que exhibe en su v i -
driera. Vayau á verlas y aprovechen 
la ganga que es buena. 
Xa Ilustración Árl is í ica .—^o \ \ ( i m ^ 
visto nada más precioso que los últi-
mos números que han venido de esta 
revista ilustrada, la más lamosa por sus 
excelentes grabados artísticos y sus re-
galos de modas y libros de lujo. Se 
suscribe en la l ibrería del señor Ar t i a -
ga, San Migel 3. 
Album SWÍÓJI.—Este periódico que ha-
ce honor como adorno de lujo en una 
casa; ostenta en el últ imo número un 
magnífico retrato de mujer en colores, 
contiene además mult i tud de preciosi-
dades artísticas. -Se suscribe en la ca-
sa del señor Artiaga, San Miguel 3. 
Boletín del Centro de Comerciantes.— 
Hemos recibido el número correspon-
diente al mes de la fecha, de la publi-
cación cuyo nombre precede y reco-
mendamos su lectura á las personas á 
quienes pudieran interesar los asuntos 
relacionados con la corporación de la 
cual es el citado Boletín órgano of ic ia l 
(0T1CIAS JUDICIALES 
"Se hace cargo de c o n s t r u i r y reparar toda clase de edi f ic ios , dan-
do t o d o g é n e r o de faci l idades para e l pago de las obras " 
0 981 U n 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, «scrótaLa y arquitismo dolos n iños . 
c 919 2S-26 My 
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debe probarse en IR prenernlidad de l¿s"^¿fl~en7,n/h^a ™nie ' 8 u 8f-r una iJa™csai ' tológíco de los órganos genitiurinarfoí. qUe haya qae combatir «tado pa-
BT»^ Sp^^t01"8 ^ ^ AL DIA' " DECI* ™A ^DA TT.ES HORAS. 
* ¿ S & S ^ ^ S S & t t f S S t á Empanarlo y en todas las demi-
o9S0 alt 1J„ 
ABSOLUCIÓN 
La Secretaría V de lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado sentencia absol-
viendo i l don Ignacio Moré y Moró en la 
causa que se le seguía por perjurio. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Emilio Bntle 
contra doña Rosa Cuní viuda do Baró, en 
cobro de pesos.—Ponente, señor Gispert; 
Letrados, Ldos. Colón y Pcssino.—Juz-
gado, del Este. 
Autos seguidos por don Ensebio Gar-
cía contra don Armando Martínez y otro 
en cobro de pesos.—Ponente, señor Edel-
man, Letrado, Dr. Bustamante.—Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Avelino Fernández, por lesio-
nos. — Ponente, señor Azcárate; Fiscal, 
señor Sánchez Fuentes; Acusador, Licen-
ciado Valdés; Defensor, I d o . Beci—Juz-
gado, del Este. 
Contra Esteban IIobre, por hurto.— 
Ponente, señor La Torre; Fiscal, señor 
S nu'hez Fuentes; Defensor, Ldo. Losada. 
—Juzgado, del Ceutro. 
Contra Pablo Domínguez, por atenta-
do.—Ponente, señor Azcílratc; Fiscal, se-
ñor Sánchez Fuentes; Defensor, Licencia-
do Losada.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Juan Plasencia, por infidelidad 
en la custodiado presos.—Ponente, señor 
Monteverde; Fiscal, señor Aróstegui; De-
fensor, Ldo. PoO.—Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Contra Miguel Valdés, por atentado.— 
Ponente, señor Agüero; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Armas.—Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
s 
A l i m e a t o U c l i t 
' Aunque el Alimento Mellín es un 
excelente nutritivo para niños, se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es facümento 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dieto ordinaria. 
Un vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 






Curación de la Dispepsia, 
\ Gastralgia. Vómitos dé 
^^las embarazarlas, Con-





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á, Compostela. Habana. 
c 9S7 26-1 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Srta. Mamona Gira l y Oller 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora do clase diaria, al mes S 5-30. 
Por tíos horas ds clase diaria, al mes $10-60. 
Por tros horas de clase diaria, al mes |15-90. 
En la misma se venden Patrones ,1 medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla ySol. 4515 26-Myl2 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultos de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miguel—Teléf. 1262. G E 
I 80ESTHOS REPRESENTÁIS EWSIlíllS 
para los Anuncios Franceses son los 
SresíMYEHCEFAVBEjC1 






L a e t e r n a r u t i n a 
Del pasado siglo se decía que era el sí^lo do 
las luces, y sin embargo existían todavía ma-
dres de familia que aCiu viendo, á sus hijas 
anémicas 6 cloróticas y condenadas, por tanto, 
6. próximo fin, no acudían al verdadero Hierro 
Bravais en gotas concentradas, cuyo uso está 
tan recomendado por los médicos más ilustres. 
¿De qué servirían entonces los grande; descu-
Drimientos si aquellas personas más interesa-
das en aprovechar sus beneficios permanecie-
sen indiferentes? 
iOAlos do Exito 
No mas 




AHTI • AKEM1C0 - AHTJ • NERYIOSO 
liarndo de U ludtnit dt ledlelu de Pult. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
Kl mejor de todos los Fcmurln"»0». 
OOntm : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único que reconBtliuyo la mnzrt, 
cnima los nervios y que no estrine 
nunca. — 2 & 3 Grajeas en cada comidi. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Secqnl-Bromuro rfe Hierro. PARIS : MONTAOO, 12. Rué dit Lcmbirdi. 
I í!« TODAS LAS FARNÍACIAS 
Cura radical por la Mistura Aníldiabéiíca 
PH. MARTIN DE SáRLAT 
Ccn eiu Mislnra na hay qne íepiir ninjrcn répim»»-
El enfermo come y bebe loque legu»ta- -
f$ G. MARTIN. FirB'vÜTrHufTLafave*1 --
REMPIMO PRECIOSO conir» las ENFERMEDADES 
de 1« RIÑONES, de !• VEJIGA y de U PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBOMIRORIA 
F M E B i l E B T I F O Í D K A * 
PARIS — 21, Place des Voseas — PABIS 
Êxljlr »obr« cada frasco el ntrato Jal B' m***mf 





Elástico, sin correas debajo do los ran<loi, para Var 
celes, Hidroceles, ele. - lir'jase al 
mvenior. 'mprn* sobre cada tvspensi'na-
LE GOWJDEC xíTiriNsoJÍ 5UC£Soa f ^ - ' BenJagista 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedaies de UPfcfc» 
y Afecciones de U Vejig»-
GRANDE-GRILLE Efr̂ sdl 
VICHY CELESTINS 
VICHY 
VSCHY hopital Enfermedades dal Estómago. 
S VIOHY-ÉTAT C S i S 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana—Junio 7 de 1903. 
D O M I N G O S D E L AHI© 
Múnica. P. G i r a l t — P a r í í a l vuelo, Fray 
^an(lil .—Medallón, poesía, .Manuel 
S. r i c h n r d o . — i W t í m a , A Luzón .— 
Jfyyo, poesía, Enrique A . Roclrí-
gU07>—Pasión y olvido, Arturo R. de 
Carnearte.—Ln Inmaculada Concep-
ci'u, poesía, Enriqueta do A^ramon-
ie , - .Falso ideal, Emil io Villaverde. 
Mi regalo de boda, poesía, Enrique 
Tenadas.—A Atanasio Rivera, poe-
sía, M. Lozano Casado.—PÍS/O ¿Ifan-
chego, poesía, Atanasio Rivero. 
A l empezar esta crónica, me advierten 
la necesidad de que sea muy corta, por-
que hay poco espacio disponible. Y aho-
ra me pregunto: ¿cómo lo haré para es-
cribir corto! 
E l célebre Gedeón acababa de redac-
tar una epísto la en cuatro pliegos, y 
terminó diciendo: 
Di spénsame si te hago esta relación 
tan larga. No lie tenido tiempo para es-
cribir más corto. 
A no pocas personas les parecerá esto 
m c h i s t e ó bobería; mas en el fondo la 
ocunvncia de Gedeón contiene una ver-
dad muy profunda y seria. Muchos ha-
brá que lo duden; pero en realidad se 
necesita más tiempo para escribir corto 
que para escribir largo. 
Sólo al cabo de muchos afios de prác-
tica y estudio se adquiere la habilidad 
jle escribir á vuela pluma condeusauuo 
muchas ideasen pocas palabras. 
Los grandes escritores, en su perfec-
to dominio del idioma, poseen el raro 
privilegio de resumir en una frase lo 
que otros no podrían explicar en cien 
líneas. 
A s í es que los escritores novato3; ó 
los de talento mediocre, cuando quere-
mos escribir abreviando conceptos, nos 
hallamos en losapuros que paso yo, por 
ejemplo ahora, que quiero comprimir 
las frases, y esto, como dice Gedeón , 
exige mayor tiempo, el cual tampoco me 
•obra. 
Escribiendo al correr de la pluma nos 
resultan las oraciones muy recargadas 
de circunloquios difusos y accesorios 
inúti les , expresando ideas incidentales, 
verdaderos ripios en prosa, quo estor-
ban á la claridad y enmararían el con-
cepto. Después viene la tarea laboriosa 
de limpiar, pulir y recortar las frases 
que aparezcan muy diluidas ó a m p l i a -
das. 
iiecuerdo que una vez, hace años, tu-
ve necesidad de escribir una carta á una 
muy estimable persona del sexo fe.me-
Bino, á la que tuvo que hacer duros 
cargos en forma cortés y morigerada. 
L a epístola hecha de primer inteuto, 
11» naba dos pliegos, ó s e a ocho pág inas . 
A l leerla comprendí que, por lo ampu-
losa y atiborrada de giros violentos, no 
produciría efecto alguno. 
Comencé á tachar párrafos y oracio-
nes secundarias, con lo que reduje la 
carta á la mitad de su extens ión . Toda-
v í a me pareció entonces demasiado lar-
ga. Vo lv í á darle nuevos cortes, avivando 
la exprpsión de los conceptos, y bus-
cando Urmi nos sustanciosos, indicacio-
nes reticentes y frases concentradas. 
Aquel trabajo de aguzar y afinar lo es-
crito qiritáüdote broza y estorbos, era 
algo así como la tarea de un amolador 
que saca punta y filo á una hoja de 
acero. 
coucluir los retoques y abrevia-
cio-es, ia • quedé el escrito entero con-
d»Misado eu una sola planilla, en l a q u e 
de una manera sutil, aguda y disimu-
lada s • ifeofei i0(i0 y iUl:j JQÍS de ioqlle 
había queruTo d e e f r e ñ tas ocho pla-
nas. Mi objeto era rtoar discreta-
niPide en lo más profundo y delica-
do, el amor propio de la persona á 
«l'i'en me dirigía. Y la carta produjo 
BO ek-cio: penetró en su alma como pu-
diera haberlo hecho eu su cuerpo la 
«o ía de un puñal. 
* llego á mandarle el escrito de ocho 
T'-anaR, l« hubiera causado risa. Mas, 
ftqnelios breves párrafos escuetos, afi-
B o a ^ nntridoB de \ é j m y llenos de 
imda ¡idcueión reconcentrada, d e c í a n 
jnuebo má* y llegaban m á s á fondo que 
,a ?tra aboluguda de liribiuos y 
r o d ó o s insulsos . 
Xo hay que advertir que en oí tra-
do dar concis ión y malicia peno-
niento reducido á una 
de emplear m á s tiempo 
> para escribir ocho pá-
r -as de corrido. Eso prueba que el 
nisie d e d . deón encierra una verdad 
ir1 l,rofunda, como es ocurreute bajo 
el punto de - ' • 
^ " t e al p 
^larti l la, I 
f B i el nect 
- vista cómico . 
Los graadM maestros de la literatu-
« J j w u u d a n cu rasgos sublimes do con-
ton.T t 0 ? u l e al méri to de expresar 
* cuas ideas ca una sola frase. E n -
i u ; ir,Mne' hablando de un conocido 
o >a viejo, á quien no había visto 
t M ^ K ? 0 1 lfi0^ l>;lra deCÍr ea 
i ^ai,;;,s qno d tul personaje era un 
iud y iqU'e gozaba <le muy buena sa-^'"lab.o i», siguiente: 
ahnr, ' ? i,0'00 vivo, si no lo hau 
•norcado". 
•ÍMÍ2?Í!2 humorista norte-amcrica-
P ^ i c o n Paria, quiso pintar de un 






so Kmn sorpresa ver en la E x -
'1 Qn solo hombre que no estaba 
ontoo Pero luego se supo que 
naividuo no era francés". 
Matara y malogrado Fernanflor 
l ' c después de escribir una cró-
« ooento ó un trabajo cualquie-
miii ho on valor suT>rimi*»n 
«>U*L M a ^ para ^ ¿ y 
que tener el talento de Fernanflor ú 
otro de su calibre. 
Y doy fin á estas l íneas , porque ya 




L O S A M A N T E S C E L E B R E S . 
Anoche tuve ocas ión de oir en el 
Odeón una entretenida conferencia res-
pecto de las enamoradas cé lebres . 
E l conferencista, que se l lama A u -
gusto Dorchain, se e x p r e s ó con facili-
dad y cierta gracia melancól ica . H a -
bló bien, con la maliciosa y ligera ame-
nidad caracter ís t ica de los franceses. 
E n rigor, no dijo nada nuevo. K o es-
t u d i ó el amor s e g ú u la raza, el tempe-
ramento y las difereutes épocas histó-
ricas. S u método es puramente narra-
tivo y anecdót ico . 
¿ A m a acaso lo mismo la e spaño la 
que la francesa, y la e s p a ñ o l a del siglo 
X V que la del siglo X I X 1 
Todas las mujeres famosas de que nos 
habló el conferencista iinterpretarou el 
amor de igual manera? 
E n unas sería dulce y resignado, en 
otras agresivo y borrascoso; eu estas, 
exclusivamente carnal; eu aquellas, 
e téreo y románt ico . 
Augusto Dorchain e m p e z ó h a b l á n d o -
nos de Aspasia , la hermosa hetaira de 
Maleto, que on íeñaba elocuencia y poe-
s ía á los atenienses del tiempo do A l -
cibiades y Sócrates . Luego hab ló de 
Cleopatra, de la cual se sabe tan poco 
y eso por las l íneas que la consagra 
Plutarco con ocas ión de Antonio. 
i Q u i é n no ha le ído en las Vidas Para-
lelas la pintura do su galera de popa 
de oro, velas de p ú r p u r a y remos de 
plata, que se deslizaba por el r ío C i d -
no, arrul lada por los sones de las flau-
tas, de los oboes y las cítaras'? 
L a historia de la cé lebre egipsia que 
murió , s e g ú n cuentan, de la mordedura 
de un áspid , y cuya momia se conserva 
en el Br i t i sh Museura, insp iró á Sha-
kespeare una de sus m á s conmovedoras 
tragedias, y á V í c t o r Hugo una l u m i -
nosa p á g i n a de la Leyenda de los Si-
glos. 
T o c ó su turno á Elo ísa , la infortuna-
da c o m p a ñ e r a de Abelardo, el gran 
teó logo del siglo X L S u epistolario, 
triste como la vida, es el refugio de los 
enamorados en horas de tr ibu lac ión . 
Luego viene Beatriz, el g u í a ideal del 
Dante, quo reemplaza á Virgi l io , des-
p u é s de la peregr inac ión a l t ravés del 
Infierno y del Purgatorio, hasta dejar 
al poeta en las puertas del Para í so . 
jCórno olvidar, hablando de la D i -
vina Comedia, á Paolo y Francesca tía 
Rimin i , resucitados m á s tarde por el 
pincel de A r y Scheffer? 
Llegamos a l Renacimiento. Diana de 
Poitiers, cuyo retrato eatá eu Versal les, 
ocupa el primer puesto. Se c o m p l a c í a 
en que la pintaran desnuda. Jeau Gou-
jouj la e s c u l p i ó de D iana cazadora con 
un ciervo; Primatice la introdujo en 
sus lienzos mi to lóg icos . Su cara era fina, 
é inteligente, con algo de la ironía enig-
m á t i c a de la Yoconda. 
Mar ión Delorme y luno u de Léñ-
elos fueron las reinas de la g a l a n t e r í a 
de ia Fronda. N i non fué una cortesana 
á l a manera griega. Madame de Lafa-
yette la l lamó "su amiga". So carteó 
con Sainte Evremont, aconsejó á Mo-
liere y,adivinando el genio de Voltaire, 
le dejó, a l morir, dos mi l francos para 
libros. 
¿A q u é hablar de las maítresses de 
L u i s X I V ? ¿Quién no sabe de la her-
mosa y frivola Madame de Foutanges, 
de la alt iva y mogigata Madame de 
Moutespan y de la tierna y m í s t i c a L a -
valliere? E s t a ú l t i m a fué quizá la ú n i c a 
que a m ó sinceramente al Rey. A ú n v i -
bran las palabras con que Bossuet acom-
p a ñ ó al claustro aquel corazón atribula-
do y arrepentido. 
E l siglo X V I I I no cuenta una figu-
ra m á s atractiva que la de Mademoi-
s e ü e Ai s sé , una joven circaciaua com-
prada en un bazar, cuando apenas 
t e n í a seis años , por un viejo d i p l o m á -
tico, y educada en F r a n c i a . 
Manon Lescaut. . . E s la única, qui-
zá, que v ive en las p á g i n a s de un libro 
que aún se leo con iuefable regocijo. 
H e citado a l Abate Prevost. 
E l conferencista t e r m i n ó su larga 
e n u m e r a c i ó n femenina—de la que he 
dado un somero resumen,—evocando 
los born^cosos amores de Jorge Sand y 
Alfred de Musset. L a autora de India-
na no fué, ni con mucho, un modelo de 
fidelidad. Dígaií> el Doctor Pagel lo, 
cuya aventura en Veuec ia con la afa-
mada novelista es y a del dominio p ú -
blico, gracias á la d i f u s i ó n de docu-
mentos irrecusables. 
E n suma, pasé un rato rcalm(*ote di-
vertido ante aquel desfile de somr»ras 
venerables que me trajeron á la memo-
ria los versos de Uered ia : 
"Tout meurt, Marie, Helene et toi, fiare Cas-
(eandre, 
vos beaux corps ae seraicat qu'une insensible 
(cendre 
—les roses et les lys n'ont point de lendemain 
si Ronsard, sur la Seine ou sur la blonde Loire 
n'eút tressó [pour vos fronts, d'une inmortelle 
(main 
aux myrtes da l'amour le laurier de la gloire. " 
Sí , todo muere, todo huye. Y de na-
da sirven nuestras queias, nuestras lá-
grimas, nuestras angustias y nuestra 
dese sperac ión . 
¡Oh, q u é triste es evocar el pasado! 
Parece que abrimos nuestra propia se-
pul tura y que nos enterramos vivos. 
• 
» • 
L a celebridad es tan fortuita como l a 
r iquesa . 8e viene a l mundo en nn mo-
mento propicio, eu un determinado me-
dio y se hace algo oportuno y audaz. 
H e aquí la fama y la riqueza. 
¡Cuántas de esas mujeres, cuyos amo-
res han pasado á la historia, no sintie-
ron ni con mucho ^las tempestades de 
tantas infelices que mueren eu la oscu-
ridad! Estas, á m á s de las torturas del 
amor, sufrieron las angustias de la po-
breza. Y no tuvieron ni poetas que las 





Así , cual apareces á mi vista, 
entre celaje vaporoso envuelta, 
con tu faz que semeja un cielo blanco 
traspasado de luz por dos estrellas, 
te soñaron los bardos gemebundos 
del brumoso país de las leyendiis, 
donde no hay una virgen sin amores, 
ni paisaje romántico sin nieblas. 
Y o v í las hadas de los cuentos magos 
pasar con su fantástica belleza; 
mas al quererlas detener, huyeron, 
sin dejar en mis manos una huella. 
T ú no pasas, tú alientas, tú eres vida; 
de imposible ideal, el hada cierta, 
delirio ensoñador de lo increado 
y realidad hermosa de la tierra. 
Pudieras ser igual uu busto griego 
que uu asirio perfil 6 un ciclo persa; 
de un idilio la Cándida heroína, 
ó la diosa triunfal de una epopeya, 
y cabes en las músicas del himno 
como en las dulces notas de la endecha. 
Dinie: ¿no fuiste de pasados tiempos 
la Blanca, la Leonor, la misma Elena? 
Responde: ¿tú no has sido en otro mundo 
maga, ó querub, ó serafiu? Recuerda 
T u vista es bien y mal: dejas al paso 
tentaciones de amor y almas enfermas; 
nace por tí la dicha suavenu-nte, 
como aura fugitiva que reñvsra, 
y, á la vez, en los pechos que aprisionas 
couviertes las pasiones en tormentas. 
No hay paz, si llegas; ni placer, si faltas; 
como sin sol no hay luz, sin tí no hay fiesta; 
fueras rosa en la corte de los prados; 
en la corte en que vives, eres raina. 
Confúndese en tu sér el ritmo tierno 
del suspiro, del píijaro y la cuerda; 
si hablas, la alondra trina sus canciones; 
si cantas, es quo el ruiseñor gorjea. 
A l ver el cielo que en tus ojos cuaja, 
el sol que en tus cabellos se ientttemezcla ! 
y el zumo do las flores de tus labios, 
| como savia de púrpura que quema, 
j —¡Es (^to.'-exclaman los que amar ansian, 
1 los que, sin conocerte, por tí sueñan 
¡ Cansado yo del mundanal halago 
i y la mentira, voy tras la Belleza: 
I en tí la encuentro y ú tus piés me postro, 
| y hallo las formas de una dicha nueva 
al contemplarte así, cual apareces,' 
entre celaje vaporoso envuelta, 
con tu faz quo semeja un cielo blanco 
traspasado de luz por dos estrellas 
MANUEL S. PICHAEDO. 
Mayo 1903. 
P ó s t m n a 
Junto á las bardas del corral y en 
í n t i m o consorcio pavos y palomas, ga-
ll inas y pichones, agrupábanse buscan-
do el calorcillo de aquella faja de luz 
solar que a ú n no h a b í a invadido la 
sombra del inmenso caserón que á po-
cos metros, a lzábase sombrío como un 
guerrero que descansa malhumorado ó 
como un labrador á quien la proximi-
dad del iuvierno hace desabrido y des-
confiado. 
Algo más al lá de la inquieta turba, 
sujeto á la cadena y echado sobre las 
manos que serv ían de almohada al ho-
cico, el mast ín , el guarda del corral, 
o í a impasible l a turbulenta a lgarab ía 
que suced ió a l silencio de la tarde, lue-
go que, desde la baranda del volado 
balcón, único hueco que en los de dos 
tragaluces r o m p í a la monótona impavi-
dez do la fachada, garrida y gentil mo-
za, con alardes unís de ga lán que de 
doncella, arrojó sendos p u í i a d o s d e gra-
no sobre las aves hambrientas. 
Y . cayeron como rocío bienhechor y 
desaparec ió como m a n á eu filas israeli-
tas, y la moza tornó á arrojar nuevos 
montones y de paso y como quien nada 
ni ir.!, á tornar los ojo?, que eran negros 
y hermosos y expresivos, hacia lo alto 
de la tapia y m á s a l lá aún, hastíi nn 
campo donde, como por arte de encan-
to, apareció , entre los olivos tristones, 
la faz alegro y sonriente do un m o c e t ó n 
fornido y bizarro, que á cuentas d e b í a 
sentirse atra ído como el acero por el 
ii7uin, por los ojos aquellos negros, 
herrijosos y e í ^ r e s i v o s , de la moza ga-
rrida q^ie á ratos miraba m á s a l l á do 
las bardas de l a corralada. 
E l mozo r o m p i ó derecho hacia el 
valle; y llegando, de un salto, a l canzó 
con la mano derecha lo alio de la empa-
lizada, y a y u d á n d o s e con la izquierda, 
dobló en flexión los brasos y q u e d ó s e 
colgado dejando ver la frente y los 
ojos. Pero no fué tan poco que e l mas-
t ín no abriera los suyos, y ráp ido cerno 
el r a y o , a l z ó s e sobre las patas, abr ió 
las fancea y cal ló , a l silbido de la 
doncella, de quien mozo y perro pare-
c ían ser d e v o t í s i m o s vasallos. 
- j A l a fuentet preguntó á media 
voz el mozo. 
—Aluego voy, repuso aún m á s bajo 
la doncella» 
—¡Brrrr , g r u ñ ó el perro amena-
zador 1 
Y aquí acabó aquel d iá logo : y á poco 
el consorcio í n t i m o de palomas y de-
m á s p l u m í p e d o s que fueron desapare-
ciendo los unos en el alto palomar, los 
otros en el hondo gallinero- que vecino 
á la casilla del mast ín , abr ía una puer-
tecilla baja-y desgouzada. 
E n el camino de la fuente quo corta-
ba el olivar en dos y m á s a l lá se torc ía 
á un lado para llegar a l manantial, en-
contráronse á la a g o n í a de la tarde el 
mozo y la moza; y ésta, conteniendo 
con ambas manos el impetuoso a d e m á u 
del mozo, que hizo cimbrar la herrada 
sobre la cabeza de aquella, le dijo: 
—Alto allá, señor ga lán . Sabe que 
eso pasó ya : hemos tenido carta del 
otro 
— ¿ D e quién , de Toñuelo? 
— E l mesmo: y está vivo y bueno y 
I viene: y á eso es al que yo quiero, y no 
l t í; ^on que andando y deja el campo 
libre, qne llevo prisa. 
—¿Y así me dejas plantado, mujer 
' de Dios? 
— A n s i n a 
Y fuese: y quedóse el mozo entre dos 
olivos v i é n d o l a alejarse y viendo per-
derse tras el recodo del camino sus 
anhelos y sus quereres. 
U n mes d e s p u é s llegaba T o ñ u e l o a l 
lugarejo aragonés . V e n í a de F i l ip inas 
| y traía uu loro, un brazo en cabestrillo, 
uu color eu la cara como el de la cera 
y un p u ñ a d o de cruces rojas en el pe-
cho: sa l ió el pueblo á recibirle ,y é l en 
pocas palabras les dijo que antes lle-
gara á no habérse lo impedido primero 
la.ordcnan/.a y d e s p u é s unas cuartanas, 
que por al l í l laman palúdicas, que lo 
retuvieron en el Hospital Militar de 
Barcelona más de loque é l quisiera. 
Sal ió también l a novia: hizo sus pu-
cheros; y al postre, decidida, abrazóse 
á aquel armazón de huesos: el vetera-
no la abrazó muy á su gusto, y a l verla 
tan sobrada de salud y hermosura, pen-
só que al l í podría recuperar las que 
perdiera. 
Pero no pensó lo mismo el mozo del 
olivar, y rompiendo por la muchedum-
bre, acercóse á T o ñ u e l o y con faz airada 
y en era el firme y decidido empeño 
de dui' la muerte ó de perder la vi(Ja... 
dijo: 
—Oye, Toñue lo : hemos de hablar 
sobre esta: 
—¿Nosotros ! 
— S i : los dos. 
— K e diez! ¿Y de qué hay que 
hablar. ' 
— V a lo verás. 
Y'hablaron aquella noebe, y fué en 
el mismo recodo del camino de la fuen-
te: y cuando T o ñ u e l o o ía la demanda 
del otro, que con coraje es tab lec ía su 
derecho, brotó la moza entre ambos y 
dijo á su Tea 
— X o han de reñir los hombres de 
bien por moza tan casquivana y co-
queta como yo. A tí, Toñue lo , te quise 
y te quiero m á s que á mi vida: á este 
lo quise : tambiéu porque creí que no 
vendr ías t ú más, T o ñ u e l o ; y no quise 
quedarme para vestir imágenes . T ú , 
T o ñ u e l o , alegas un derecho que tienes 
sobre mi y que yo no niego: pero este 
t a m b i é n lo tiene: de los dos he sido y 
no puedo hoy ser del uno ni del otro, y 
vosotros me entendé i s ; que no se puedo 
partir una mujer como se parto una 
pera'; y de todo ello resulta al postre 
que uno y otro os merecé i s mujer que 
valga más que yo. Ahora , juzgadmo: 
á la sentencia me someto: en la fuente 
os aguardo con mi castigo. 
Quedáronse los dos m i r á n d o s e : am-
bos burladores y burlados á la vez, no 
osaban hablarse ni acertaban á romper 
el embarazoso silencio. 
D e pronto Toñuelo , tuvo una ¡dea: 
—Vamos á jugarla á cara ó cruz. 
—Vamos. 
— A l que le toca se casa con ella. 
— i Y el otro! 
— E l otro se mata. 
—Corriente. 
Y llegaron á la fuente: y ante la mo-
za y con un duro filipino al aire, per-
d i ó Toñue lo , que los dejó solos; s a l i ó s e 
del pueblo y de al l í á pocas horas el 
juzgado de Cetina levantaba el c a d á v e r 
de un repatriado encontrado en la v í a 
del ferrocarril, destrozado al paso de 
uu tren. 
E r a el c a d á v e r de Toñue lo . 
¿Y los otros dos, el mozo y la moza! 
Pues se casaron: lo m á s naturalmen-
del mundo y ahí tienen un grupo de 
chiquillos: el mayor se l lama T o ñ u e l o . 
Honores postumos a l héroe. 
A. LUZON. 
A Y O 
Con su reglo esplendor mi mente inspira 
la Natura gentil. De su belleza, 
no hay notas en mi lira 
que fielmente retraten la grandeza. 
¿Quién al mirar el cielo, ) 
de nubes y do estrellas adornado, 
no siente el vivo anheio 
de bendecir al Sér que lo ha creado? 
¿Quién al ver el océano que se agita, 
de espumas coronado, 
no siente el corazón enternecido 
y busca allá, muy lejos, 
donde brillan del sol vivos reflejos, 
la blanca vela do ligera nave 
que corro á impulsos de la brisa suave? 
Luce el sol en oriente, 
celajes de oro y grana 
esmaltan el azul del firmamento 
y aparece radiante la mañana. 
Lejos laa aves do sus blandos nidos 
recorrea la sabana, 
agitando sus alas de coloros 
qu« el matinal rocío 
con perlas adorn6. Doblan las flores 
sus cálices al beso de la brisa 
que, con tiernos rumores, 
deja al cruzar grat ís imos olores. 
Y aquí el florido vallo 
que adorna Primavera generosa, 
más lejos el clavel y la violeta 
y, sobre el césped reclinada airosa, 
la virgen esperanza del poeta. 
De Mayo siempre en las floridas tardes 
gozoso admiro el esplendor fecundo, 
cuando tornan las aves á. sus nidos, 
el mar eu calma dulcemente gime 
y gu disco de fuego, 
con majestuoso paso, 
el sol hunde radiante en el ocaso. 
E s que Naturaleza se engalana 
y, de cuanto so mueve soberana, 
con plácida alegría, 
desde la tierra al cielo 
augusta deja que remonte el vuelo, 
cual ángel seductor, la Poesía. 
Pero vano es mi afán; tanta hermosura 
no se puede expresar con voz humana; 
aunque se tenga un corazón ardiente 
y. cual águi la altiva, hasta la altura 
pretenda alzarse la inspirada mente. 
ENRIQUE A. RODRÍGUEZ. 
Guanabacoa, Mayo 1903. 
PASION Y GLTIDO 
^ a d a m á s absurdo que admitir la 
existencia de la pas ión y del olvido co-
mo cosas coucretas y objetivas. 
No siendo la pas ión un hecho obje-
tivo, el olvido no puede destruirla; 
existiendo ia pas ión, no puede, á v ir-
tud de su naturaleza, coexistir el olvi-
do. 
E l uno, esto es más lógico , tiene ac-
ción eficáz sobre la otra, y dadas sus 
caracterís t icas antagónicas , la cambia 
v modifica sin destruirla; jpor que sin 
destruirla? Porque la pas ión no existe. 
L a pas ión no es, en modo alguno, un 
hecho concreto, á lo m á s el exponente 
áel mismo; ó mejor, una forma de ma-
ní ¡estación del sentimiento. 
A h o r a bien, el sentimiento, como la 
a tenc ión , no es, ni l óg i camente puede 
ser, cout ínuo . E s , virtualmeute, inter-
mitente, y la intermitencia en l a pa-
sión, de paso, echa por tierra toda la 
aureola de grandeza con que se ha que-
rido exornarla. 
Siendo discontinua, puede admitirse 
el olvido, in terpon iéndose en uno de 
los lapsos negativos, por as í decirlo. 
No hay, eu suma, pas ión . Solo 
existen estados pasionales. Y , cabe 
preguntar ¿esos estados pasionales, son 
morbosos ó normales? 
P a r a juzgar propiamente del efecto, 
necesario parece conocer la causa. 
Siendo la p a s i ó n un efecto, ¿de q u é 
proviene? 
De l amor en sus manifestaciones 
niiilt iples. A l acaso: sexo, ideal y v i -
cio. 
E l amor llega á determinar un esta-
do pasional inspirado por la apar ic ión 
del sexo, siempre que se mantenga en 
d i s t e n c i ó n las fibras afectivas é intere-
sadas, además , pmprescindiblemente, 
las facultades vo itivas. L a acc ión de 
la resistencia es coadjutor inapreciable 
y factores in teresant í s imos , . la af ini-
dad, Diosa inconsciente, y el poderoso 
Deseo. 
L a ansiedad angustiosa, provocada 
por la atenc ión intensamente consagra-
da á un ser, conduce, indefectiblemen-
te, á un estado pasional cuya durac ión 
é intensidad dependen de manera ex-
clusiva de las causas preindicadas. 
E l estado pasional puede ser, y a lo 
hemos dicho, determinado también por 
el ideal. 
E u este caso, el estado pasional ha 
de ser, á virtud de la naturaleza de la 
causa generatriz, m á s duradero, m á s 
prolongado, aunque infinitamente me-
nos intenso y absorbente: la pas ión 
que una mujer nos inspire podrá ha-
cernos olvidar el arte. Nunca la pasión 
por el Arte t endrá eficacia y poder 
bastante para hacernos abjurar de una 
mujer. 
Siempre es la pas ión perturbadora. 
Cuando es el Arte quien la provoca, 
la perturbac ión restringiendo su acción 
al cerebro en las circunvoluciones de 
la idea y dejando lacias las del senti-
miento objetivo (pues el sentimiento 
ar t í s t i co es abstracto, altruista y múl -
tiple, si cabe la palabra, nunca deter-
minado) puede provocar, como las m á s 
de las veces provoca la degencrac ióu 
morbosa que, s e g á n Cesare Lombroso, 
caracteriza al genio, de aná loga mane-
ra á la que, cuando el estado pasional 
es provocado por el sexo, conduce en 
muchos casos al sacrificio generoso del 
propio bien en holocausto á l a felicidad 
del objeto amado. 
Nunca el estado pasional, inspirado 
por el sexo, es i d é n t i c a m e n t e intruso 
eu todas las fases de su existencia, y, 
menos a ú n , perdurable. Solo puede 
concederse, ya que siempre hay un fon-
do pasional en nuestro yo, que al c-uu 
biar en sus aspectos obedeMÍa á la can 
sa inic ial de su actividad, pudiendo, 
por confusión lamentable suponerse 
manifes tac ión actual de esa causa lo que 
es solo reflejo de ella, como la espuma 
blanquecina del océano no es la misma 
onda del riachuelo tributario, por m á s 
que algo de ella coutonga. 
L a pas ión es, incuestionablemente, la 
forma sensible de l a atención afecíiu;, 
siendo caracterizada por la absorción, 
por razón misma de ser exponente de 
un hecho y no el hecho mismo; de igual 
modo qne la fiebre, que no es un mal 
en s í , sino la mani fes tac ión de uu esta-
do pato lóg ico , consume finido vital y 
destruye e l organismo. 
L a pas ión , forma objetivada del sen-
timiento, cuando es provocada por e l 
vicio, toma su apariencia m á s dcsola-
dora y peligrosa, no en el sentido asus-
tadizo y mojigato de ser viciosa, sino 
porque con más amplio campo de apl i -
cac ión es más voraz y destructora. 
Admitido, pues, el estado pasional 
como transitorio y variable, no es dif í -
ci l acordar al olvido la mis ión de des-
viar ese estado inestable, dirigiendo su 
acc ión y actividad incesante hacia otro 
objeto m á s ó menos distinto y opuesto 
al precedente en su aspecto ó esencia. 
ARTURO R. DE CARRICARTE. 
(A la santa memoria de m i madre) 
Eres, Virgen María, 
brisa en estío, sol en crudo invierno; 
dulc ís ima ambrosía: 
capullo siempre tierno, 
encarnación de un beso del Eterno! 
Dechado de belleza, 
no hay armonía cual|tu dulce acento, 
y tal es tu pureza 
que ¡inaudito portento! 
N i siquiera pecó tu pensamiento! 
E l Dios Omnipotente 
que dió á los vientos alas, luz al día , 
en ser tu hijo consiente; 
te llama: ¡madre mía! 
y de amor en tus ojos se extasía. 
E l , para hacerse hombre, 
sólo halló una mujer que digna fuera 
de tan alto renombre 
¡Cuáuta tu virtud era 
para que el mismo Dios de Tí naciera! 
A l juzgar la divina 
justicia, ¡oh dulce emblema de esperanza! 
¡oh estrella matutina! 
siempre al perdón inclina 
una lágrima tuya la balanza! 
Que si la vista airada 
tiende el Señor, rasgando el firmamento 
y con voz enojada, 
contra el blasfemo acento 
inflama el rayo, desenfrena al viento. 
Tú calinas sus enojos 
con una hermosa lágrima que brilla 
temblorosa en tus ojos, 
tan pura, tan sencilla, 
que todo un Dios á tu dolor se humilla. 
Reina de tierra y cielo! 
Tú derramas los dones celestiales 
sobre el mísero suelo: 
de tu luz los raudales 
son el iris de paz de los mortales. 
Cuando se muere un niño 
vuela á, Ti el alma en luminosa huella; 
la acoges con cariño 
y esplendorosa y bella 
aparece en el cielo nueva estrella. 
Y en medio la callada 
noche, se ven rail sombras silenciosas. 
Inmóvi l la mirada 
¡Son madres amorosas 
hablando á tus estrellas misteriosas! 
Y esas luces errantes 
que semejan del cielo desprendidos 
fugitivos diamantes, 
do tus niños queridos 
son besos á sus madres* dirigidos. 
Huérfana desdichada, 
sin apoyo, sin guía, sin consuelo, 
vivo desesperadla 
¿A faltarme tu celo, 
qué fuera de esta huérfana en el suelo? 
¡Buena Virgen María! 
E n largas horas de agonía ignota, 
de terrible agonía 
en que el llanto se agota 
y el labio apura el cáliz gota á gota, 
Tu amor me compadece, 
que á Ti tan sólo comprenderme cabe, 
y un rumor meextremece 
como al batir el avo 
sus alas, se conmueve el aire suave. 
Rumor indefinido, 
melancólico, dulce, prolongado, 
como el tenue sonido 
que arranca, apasionado, 
á su laúd el bardo enamorado. 
E s la voz melodiosa 
do aquella madre mía tan amada! 
Voz dulce, misteriosa, 
vibrante, apasionada, 
del alma de mi madre idolatrada! 
¡Oh Sol de amor bendito! 
jiiz más hermosa que la luz del día! 
Si es mi amor infinito, 
falta íl mi voz, María, 
ira cantarte, cólica armonía. 
Acoge, Inmaculada 
irgon, de la mortal que así te implora 
la voz á Ti exaltada, 
ue cxcl.ima á toda hora: 
¡Tú, síilo Tú, no fuiste pecadora!" 
E S I U Q r K T A DE ACUAMONTE. 
FALSO IDEAL. 
Aquel joven lord, con sus veintisie-
te años , h a b í a vivido media centuria. 
VA dinero lo facilita todo has-
ta la rapidez en el v iv ir . . . 
Los placeres apurados hasta las he-
ces, si bien recrean el e s p í r i t u y satis-
facm la carne lo hacen á costa de una 
y de otra. 
E l e sp ír i tu va perdiendo sus ilusio-
nes deshojadas una á una y l a carne se 
va surcando de arrugas como s i con-
vertida la piel en nn cilindro f o n o g r á -
fico, el estilete de los placeres, fuera 
marcando sobre el la la canc ión del de-
senfreno y del libertinage... 
£ 1 lord W i l l i a m Hole h a b í a v iv ido 
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en una vorágine de placeres inacaba-
bles. 
Las mujeres, el jnego y el vino, ese 
triunvirato que enferma el alma, el 
bolsillo y la naturaleza, había minado 
estas tres cosas á lord William. 
L a salud la había recobrado en manos 
de célebres doctores, y un tío muy ri-
co, muerto oportunamente, habíale sal-
vado de la ruina, ya muy próxima, 
dejándole de heredero. 
E n cambio el alma no había curado. 
Continuaba enferma, tan enferma, 
que su diurno desesperaba de hallar, 
no el remedio, pero ni aun el calmante 
para ella. 
Las enfermedades del alma son las 
más terribles, por lo mismo que el al-
ma es lo impalpable, lo incoguoscido. 
E l opolunto lord paseaba su spleen 
incurable por todas las grandes capi-
tales. 
Había visitado las cinco partes del 
mundo, de prisa siempre, queriendo 
olvidarse de que era inglés, desterran-
do su calma habitual, inherente á la 
zaza sajona. 
Con ello fatigaba el cuerpo, pero el 
alma, el alma no lograba hallar nada 
que la conmoviese, no daba señales de 
vida, seguía adormecida, muerta.... 
Lord William al entrar en agujas el 
tren en que viajaba, en la estación de 
Lyon, vio que en un compartimento 
de primera, de un tren que salía, iba 
un hombre rodeado de varios cofres, 
alguno de ellos abierto, y que llevaba 
sentada sobre sus rodillas á una mu-
jer. Era ésta de un tipo admirable. 
Cabellos rubios retorciéndose eu lar-
gos tirabuzones, formaban adorable 
jnarco á un rostro ovalado de niña. 
L a nariz griega, gallarda, erguíase 
altiva, como orgullosa de formar parte 
de aquella cabeza interesante. 
Los ojos azules no tenían expresión; 
miraban, sin parecer guardar las imá-
genes que resbalaran sobre la retina. 
Tenían sus miradas un aspecto tan 
buliferente que no se podía asegurar 
pi expresaban melancolía ó abatimien-
lo, desencanto ó tristeza. 
Los labios, formando contraste con 
iqnellos ojos apagados, sonreían dul-
^ mente. 
Lord William al contemplar aquella 
)igiira encantadora, sintió bajar á lo 
Jiondo de su pecho uua sensación para 
íl desconocida. 
Sus mejillas se arrebolaron al recor-
dar á la criatura que había visto sobre 
las rodillas de aquel hombre de largos 
bigotes que bordaban algunas canas. 
iQuiéu sería? ¡Tal vez su marido! 
¡No! debía ser su padre... ¿Y aquella 
mirada indefinida, aquellos ojos muer-
tos...? ¿Sufría? ¿Sería ciega? A este 
pensamiento, el inglés sintió un dolor 
agudo en el pecho. 
Después se informó del sitio á donde, 
iba el tren que acababa de partir. 
Era un exprés. 
Esto regocijó á lord William. Así 
sabía el punto fijo á donde se dirigía 
y no tendría que temer qoa bajasen 
en alguna estación intermedia, como 
de no ser exprés hubiera podido su-
ceder. 
Se simplificaba grandemente la tarea 
de hallar á aquella mujer, que había 
devuelto á su corazón las ala3 que an-
tes hubo perdido. 
Fletó uu tren inmediatamente pagan-
do cuanto quisieran pedirle, y marchó 
en él frenético, como si la vida se le 
escapase y fuese trás ella. 
E l maquinista recibió una gratifica-
ción de cien libras esterlinas para que 
corriese todo lo más posible. 
L a máquina que arrastraba .un solo 
carro, devoraba el espacio eu carrera 
vertiginosa. 
E l vapor empujaba al émbolo con 
furia horrible y las ruedas chirriaban 
lúgubremente, como protestando de 
aquel voltear continuo é inacabable. 
Lord Williani mientras tanto, forma-
ba en su cerebro planes y más planes. 
Aquella mujer sería suya, la obten-
dría aún á costa de su fortuna toda. 
Comprendía que sin ella no podría 
vivir, porque ocupaba ya todo su pe-
cho, y había hecho reverdecer en él 
las ilusiones que agotaron las noches 
de orgía, de continuados placeres. 
A la vez, juntos, llegaron los dos tre-
nes al punto de su destino. 
E l inglés corrió como un loco por el 
andén, para ver áalir de la estación 
los pasajeros que traía el tren que ve-
nía siguiendo. 
Miraba con avidez las mujeres son-
deando con sus miradas la multitud 
compacta, buscando entre ella el ros-
tro aniñado que realzaba los rubios 
tirabuzones. 
... Ya no quedaban en el andén más 
que los empleados, y el inglés seguía 
allí, aguardando la salida de la bella 
desconocida, que no pareció y que no 
volvería á ver jamás 
Lord William desesperado anunció 
eu todos los periódicos su deseo de ver 
á aquella mujer de ojos apagados y tris-
res, la rubia adorable que le había ro-
bado el alma ¡pero todo fué inútil, 
nadie se presentó! 
E l inglés continuaba viajando, más 
enfermo aunque autes, porque el spteen 
se cura tal vez siempre, puro una pa-
sión, no termina nunca sino des-
pués que ha sido satisfecha, y la per-
sona objeto de ella, con su modo de ser, 
ha ido destruyendo poco á poco, él pe-
destal elevadísimo en que lo colocó el 
carino, la pasión. 
¡Pobre lord Willaim! ¡Si supiese que 
aquella criatura adorada por él, que 
no se apartaba nunca de su mente y 
con la cual sueña Á todas horas no 
era sino uno de los muñecos con que 
-trabajaba un ventrílocuo francés! 
EMILIO VILLAVERDE. 
I I E E i A L O 1 1 BOBA 
Pa ra mi m m Aíanasio Riyero 
¿Con que el de las sabrosas CtomidiUtu, 
el prosista impecable, 
el poeta dulcísimo del AaWe, • 
auto el altar va á hincarse de rodillas 
jurando al sacerdote hacer dichosa 
á una virgen sencilla y candorosa? 
¿Aquel joven altivo, independiente, 
libre como el cóndor; empedernido 
solterón... vaáhumillar la erguida frente 
y de su celibato arrepentido, 
va con su amada esposa 
á construir el amoroso nido? 
¡Vive Dios! que me alegra la noticia: 
tendrá uno más la conyugal milicia, 
y á fe que honrará e\ gremio 
y ganó su elegida el primer premio; 
porque si fué Atanasia (cuando anclaba 
errante por el mundo y aun no amaba) 
máximo sacerdote del altruismo, 
quedándose de pan sin un bocado 
para dar á los otros su pan mismo, 
¿qué no hará ya después que esté cacado 
en pro de la elegida compañera? 
¡Si no es su esposa aún, y ya le ha dado 
su corazón, su vida y sn alma entera! 
Dicen que es de Bivéro la futura, 
pobre, pero hacendosa y hechicera 
Piu s la supo elegir con gran cordura: 
si rica la eligiera, 
el mundo lo tratara de farsante, 
de ambicioso, de ruin y coburgante. 
¿No es bella y hacendosa? 
PÜes de su vida endulzará la prosa: 
la herida curará de los abrojos 
con la dulce mirada desús ojos 
y ayudando á su esposo en la faena, 
leve le hará la conyugal cadena 
y hacia la dicha irán por el atajo; 
que amor se purifica en el trabajo. 
Jamás como al presente, á la riqueza 
sentí mirar esquiva: yo anhelara 
dejarles un recuerdo, que en grandeza 
ni el del mayor Nabab aventajara. 
Mas reciban, á falta do otros dones, 
los gentiles amantes, 
con mi acendrado amor, mis bendiciones 
y aquel tesoro del que soy avaro 
(sostén en mi abandono y desamparo) 
y ante el cual considero los diamantes 
y el oro, despreciables baratijas: 
¡el dulce beso de mis tiernas hijas! 
ENRIQUE TEURADAS 
la mujer es la palma, 
la fuente que mitiga 
la sed que lo devora, 
la creencia del alma, 
y la que enjuga el llanto cuando llora, 
Sempiterno viajero, 
cual nave sin timón ni derrotero 
vogando con afán, yo voy, yo sigo 
por el primer sendero 
que encuentro eu mi camino solitario; 
¿á dónde? Xo lo sé. Nunca he sabido 
la causa que me empuja, 
ni en dónde, como pájaro perdido, 
encontraré mi aido 
que el ansia ceje y el dolor no ruja. 
Eu medio de mi insólita carrera, 
cuando cansada el ánima barrunto 
y el ansia de vivir me desespera, 
presa del más horrible desconcierto 
mil veces como un loco, me pregunto, 
la mujer que yo busco ¿se habrá muerto?... 
¡Oh mujeres, mujeres! 
Vosotras sois del hombre 
el magnético estímulo que aviva 
y lucha por la fama y el renombre; 
por vosotras de arriba 
quiere la luz para nimbar sus sienes, 
sueña con el pináculo y la gioria, 
con riquezas y bienes 
y el mirto y el laurel de la victoria. 
Por vosotras resiste el rudo embate 
del dolor que le inflama; 
¡león, cuando os defiende eu el combate, 
cordero, cuando os ama!... 
Dichoso tú que hallastes al promedio 
de tu vida, el remedio 
de hacerla más solícita y ligera; 
ya encónirastes la palma, 
la visión de tus sueños, la quimera 
que idealizó tu alma. 
Ya en tu huerto de amor, nacen las flores, 
ya tu altar tiene símbolo á quien oras, 
ya en tu cielo hay colores 
y en tus "-oches auroras!.... 
M. LOZAXO CASADO. 
de vivir en la higuera 
buscando al mútuo amor ajena ayuda, 
se hubiere acreditado de Juan Lanas, 
y Ponce no lo era. 
Al contrario; si Vargas nos dijera, 
á la ley conyugal haciendo ultraje: 
''Más quiero en pobre ermita mi hospedaje 
que casar con mujer hermosa y pura, 
suave, modesta, dulce, candorosa"... 
Eso fuera otra cosa, 
y diéramos por cosa más segura 
que nunca vivió Ponce siendo amante 
y mur ó solterón recalcitrante. 
Mas ¿huir de mujer empecatada?.... 
No veo la tostada!.... 
Un mozó casalero, magüer craso, 
no hubiera dicho menos en su caso. 
Que le dieran mujer de pastaflora 
y cae.... ¡como yo me caigo ahora!! 
\ 
19 Junio 1003. 
A ATANASIO EIVEEO 
Por fin á Dios le plugo 
uncirte al suave yugo 
del matrimonio, aspiración suprema 
de todas Jas mujeres; 
esas qué con sonrisas seductoras, 
nos hacen entrever á todas horas 
un mundo de placeres. 
Dichoso el que á mediados de la vida 
encuentra en su camino 
La mujer ideada y elegida. 
E l hombrees misterioso peregrino: 
el mundo es el desierto 
por donde busca atónito y mollino 
el oasis (pie calma 
el ardor, el cansancio y la fatiga; 
Más quiero en pobre ermita mi 
(hospedaje 
nuc vivir con mujer voluble, terca, 
! icuaz; sosa, gazmoña, abencerraje, 
rNrona, ruda, necia, altiva, puerca, 
r i!sa, golosa... y basta, musa mía; 
icómo apurar tan larga letanía!! 
VARGAS PONCE. 
(Proclama del solterón.) 
Si tuvo Ponce corazón de bronce, 
y ajusfando á la dulce ley de encaje 
más quiso en pobre ermita su hospedaje 
que vivir con mujer, bien haya Ponce; 
si de encontrarla había 
soltera presumiendo ser harpía, 
mostrando cualidades tan amargas, 
cual muestra en la donosa letanía, 
razones tuvo Vargas 
para decir.... "y tal, que soy sabueso 
y así no arrimo la nariz al queso." 
¡¡Jas no fué gran donaire 
| icer á tal mujer un tal desaire; 
pues si á Ponce, encontrándola soltera, 
con tales dotes de golosa y ruda 
y fisgona además, le entraran ganas 
(Ei Matrimonio.) 
Mucho contra él se propala; 
pPro cuando todos dan 
en casarse, vamos, Juan, 
no será cosa tan mala! 
V. de la Pega. 
Decir que el matrimonio 
os cosa del demonio, 
y que el diablo las carga, 
es historia muy larga, 
fábula m us que historia, 
y, fábula ó mentira, es muy notoria. 
Yo conozco casados 
que no se descasaran ni á tirones 
y se pasan la vida sosegados, 
teniendo quien les zurza los calzones, 
y adorando á ríostráma 
que hace un sóllp real del mosquitero 
y una nube de mirra ote la cami, 
lo cual nunca sofíó ningún soltero. 
Que luego viene un chico y otro chico 
pidiendo, labio en ristre, criandera? 
Que aquí la criandera cuesta un pico? 
Se le da al chico un mico, 
dándole de mamar por mamadera, 
y agarrándose al pico, no porfía... 
Que un sentido nos cobra algún galeno? 
E l galeno es tan bueno.... 
que casi nunca cobra... cuando fía!! 
Que cobra el boticario 
por tal ó cual pomada ó tal cual unto? 
Pues se-le pide un plazo extraordinario 
y se va dando largas al asunto. 
Pensar estos apuros es pamema; 
métase usté á casado 
y el ingenio, aguzado, 
solución hallará á cualquier problema. 
Blanco el suave mantel, como el armiño; 
qué plácido el hogar en sauta calma; 
qué dicha para el alma 
vivir envuelta en olas de cariño!... 
Ahuyentar del hogar la noche negra, 
la noche fría, helada, del soltero... 
Me caso entusiasmado.' Lo primero 
porque mi novia ¡ay Dios! no trae suegra! 
wLM novias pasadas son copas vacías »» 
Pues me caso, Satanás 
haga á mi esposa,« Dios la ha»» 
no pedir cuentas de atrás; 
pues si el que la hace la paga.. 
JSanto Cristo de Oandásir "*** 
(CVzTnpoanior.) 
Sí uno bebe una copa de aguardiente 
de Chin-chón, de Monóvar ó Oazalla, 
no le sucede nada, mayormente; 
mas si la copa estalla 
y los vidrios se clavan en la diestra 
(ó acaso en la siniestra) 
el hombre queda herido 
por haber con exceso consumido. 
Bueno es dejar en cada copa el poso 
I y con novias es malo ser goloso; 
i quien el asiento apura hasta las heces, 
j halla á veces placer, dolor á veces, 
j Esto quiere decir en buen romance 
que con novias y copas siempre hay lancej 
no apures el placer ni el aguardiente:  
cata ¡oh Fabio! y detento! 
Qué dirán, qué dirán las novias mías 
i por las cuales me he muerto muchos díaa 
al saber que perjuro y fementido 
paloma hallé con la que hacer mi nido? 
Creerán; santo cielo, 
que estoy hecho un buñuelo, 
que solo sirvo ya para casado 
por la brega do amor aniquilado? 
Creerán que saqué la lotería 
ó que me he vuelto loco? 
Cómo está impresa eu la memoria mía 
aquella dulce Inés que tuve en poco 
y que, ardiente, en los labios me besaba 
para, así, demostrarme que me odiabal 
Aquella Irene, y la Isabel aquella, 
Julia, Luisa gentil, Dolores bella! 
Luceritos del cielo, 
testigos de mis besos á Consuelo; 
casta, pálida luna, 
que alumbraste, velada, mi fortuna 
cuando Pepa tendiendo casto lazo 
á las rejas y á mí nos dió un abrazo; 
pajarito parlero * 
que viste astuta á Juana 
reclamarme con lazo traicionero 
mientras su tío—un tío zapatero— 
sacaba el tira pié por la ventana; 
decid á las que fueron mi embeleso 
que todo fué verdad loque hejuradoj 
que no mentí; lo juro por el beso 
primero que he robado; 
que todo juego fué de toma y daca 
y que caí de nuca en la casaca! 
Ay! en verdad os digo: 
caí en la tentación; como del trigo!! 
Que de soltero me corté la trenza, 
sepa la Habana toda, 
poniendo digno fin á indignos dias... 
Supongo que no habrá ni un sinvcrgüenzi 
que vaya el doce á presenciar mi boda 
con las manos vacías! 
ATANASTO EIVERO. 
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Profesor, M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cüracíóü Raflica! 8tsimampm0itxeS>cl3ep̂ eel-
roterapia y Electroterapia do Kalvot. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K ^ . ^ ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
•PP ATAliTTDí'Fn moderno, para la tuber-infltnKiriniU culoaisenlí y 2: grado 
i pAVn'J Y el mayor- aparato fabricado 
; HülUu A« por la casa de Liemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
ornnTfm M ELECTROTERAPIA en 
UDUülUH g.-ae-al. enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de laj *¿a3 urinanas y especial 
para operaciones. 
rTrPTCflííW sin dolor en las estrecho-
IiLDbiuULlúlu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C955 Un 
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SAN RAFAEL NUMERO m ESQUINA A GALIANO.--TELEFONO NUMERO 1250. 
V i s í t e l a V d . y v e a los o r g a n d í e s de 2 5 c e n t a v o s y los a l a n é s de 21 centavo; l a s c i n t a s m o a r é n ú m e r o 5, á c u a t r o centavos; n ú m e r o 9, a. s ie te centavos; 
n ú m e r o 12 , á diez centavos; n ú m e r o 22 , á q u i n c e c e n t a v o s polvos de Z a v a , L e c h e y O p o p o n a x , á t r e i n t a centavos . E n c a j e s de h i l o a n c h e s , á e m e o centavos; 
t i r a s b o r d a d a s a n c h a s , a cuatro, s iete y n u e v e centavos . 
SAN R A F A E L N O E 31', ESQUINA A 6 A L I A N 0 , A L LADO D E L A P E L E T E R I A " L a M o d a " 
c 8 6 4 ' ' 4 - m 1 7 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EXFERMEDA.DES del CEUEBRO y de 103 NERVIOS 
j D̂e regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno Ü4, de 12 á 2. 
—PC—1023 Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesQs María 33. De 12 á 3. C 917 1 Jn 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Knfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono.854. Egido nüm. 2, altos. 
O 950 ' i ' j n 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos v enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 ñ 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno. 48. Telé-
fono: 1212. r 
C 37S i- jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 9SS 1 Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á II y de 2 á S.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
D r . J o s é d e C u b a s y S e r r a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete do consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 2̂ -17 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Vülanueva. 
C SS7 26-2¿ My 
DR.J.PiAFAEL BUENO 
M EDICO-CIRÜ J A X O 
Director del Sanatonio "Quiuta del 
Rey7'. Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por TrocAdero. 
5534 26-2-J. 
MANUEL P E R A L T A T MELGARES. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5223 13my31 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consúltea de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael v San José. 
26 14 My C 3i4 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 837 
H A D A X A o/i. 
13 My 
Doctor J u a n E . V á l e l e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
. Médico Cirujano, 
c 869 GALIANO número 53. 26-18My 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas j sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
cS99 23 My 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 951 U n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1 Ja 
DR. FRANCISCO J . VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 1 Jn 
DR. FELIPE GARCIA CACARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6418 26-5 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 1208, 6379 78Jn4 





D r . L . F r a y 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermntor-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S NÜM, 7<>, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C9S9 26-1 Jn 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
— .Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C**» • 26-3 
Enrique Hernández Cartayrt 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4- , jesús María 20 
4615 76-Myl5 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costf Rica y Habana.—Ex-Represen-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c895 23 My 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 37. c 893 23 My 
n a . i x i i i * c > O a . T c > i - © i - a . 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 897 26-23 My 
ANTONIO L . V A I V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
4714 26 m y 17 
P E L A Y O G A R C I A 
0 K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. San Ignacio, 14. 
C 9tí0 1 Jn 
Dr. Luis MoiUané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
GANTA6040'0 l4-~OÍDü3. NARIZ y GAR-
CMS U n 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista eu enfonnedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
ca57 U n 
F r a n c i s c o S G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
Industriales. Cuba nüm. 25. 
O 945 1 Jo 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
¿Tefe de Clínica del D r . irerher en 
r a r í s según certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. \ a lo saben los enfermos de los ojos que 
qmeran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 8 á 10 a. ra. y de 12 á 4 
p, m. Composlelá 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 6504 13-Jmi 
D r . A r í s t i d e s M e . s t r ? 3 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 956 1 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c SOS 7 My 
Dr. EMds Wlofl M. D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á 1.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
Dr. Juan Pablo García 
VIA3 URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 954 U n 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e ^ u i 
M E D I C O 
de la C. <Io Beneí icencia y SCaternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
1í1'n.!aflrî 5U,tfrFA,rCa8' «^SuItaS de 11 á 1. 
Aginar lOb;̂ .—Teléfono 5 '4 
0949 U n 
B r . G a b r i e l Casuso 
«^tfdl<it,ooae PatoIoSía Quirúrgica y Gi cología ĉ n su Clínica dll Hospital Mefccdc 






ANALISIS M ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni( 
édico Quirárgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sai 
e, leche, vinos, etc. 
Prado iiúni. 105 
C9rí3 -1 Jn 
E N S E M Z A S . 
Hasta <>1 más bruto puede aprender 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, en Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Sisto-
ma del inventor A. Boissié. 5150 26-Jn7 
TJNA PROFESORA INGLESA desea aumon-
tar sus clases á domicilio ó dará algunas 
lecciones en cambio de casa y comida ó comi-
aa sola en un punto céntrico, enseña música, 
instrucción y X h iblar idiomas eu pocos meses. 
Dejar a.-ña» en í>an José 16, bajos. 5539 4̂ J 
Escuela privada de Ingles 
para caballeros, nifios y señoritas. Sistema 
prlíotico. Mr. Greco, Prado número 100. 
5469 4-6 
U n a p r o f e s o r a i n g l e s a , 
do Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños 6 á adultos ft 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel d© 
Francia, Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
d e G u a n a b a c o a 
Deseamos establecer en esta villa tm 
gran Colegio de Niñas, que responda á 
las necesidades que se dejan sentir en 
este asunto tan importante, como es la 
educación de las futuras esposas y ma-
dres de familia cubanas. 
A l efecto, deseamos conocerlos de-» 
seos de cada uno de los interesados, pa-
dres y madres de las niñas da Guana-
bacoa. 
Los que o»tvinen como nosotros, sobrt 
la uece.«U\ad de este plantel, se serviniA 
participárnoslo, antes del día 10 del a<J-
tiVíil mes de Junio, á fin de poder veri-
lear una reunión con todos ellos, para 
fijar las condiciones, términos de esa 
educación, su extensión, clases que han 
de darse: aritmética, labores, religión, 
escritura á máquina, dibujo, piano, 
sus precios y todo lo relativoá ella, pa-
ra abrir las clases eu el más breve pla-
zo, ahoia que terminan las tareas de las 
Escuelas públicas ó municipales.—C/ar* 
ra Jf? Veniura, Maestra. — Victorio K > 
Vrntura, Dr. en Pedagogía.—S[C CaliS* 
to García núm. tío, Guanabacoa. 
5499 4-5 
Academia de Ingriés. 
La conocida profesora, Mrs. Jamos, « « « ^ S 
tanto éxito ha dWffido la Academia de ÍU «-
mas, establecida en el "Hotel Diario , acao» 
de trasladar su domicilio á Prado 89, aiw»-
Visible desde las 4 de la tarde hasta l*5J";,,. 
5193 88-28 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.-Directoras? MlUes Mfr!'"^ 
—Enseñanza elemental y superior.—idioma 
Francés, Español 6 Infries, Religión y wa-
clase de bordados. Se admiten pupila», meai« 
pupilas v externad. Se íacilitan prospecto». 
5128 la-jaya» _ 
TyNA señorita Inglesa desea dar clases de-
U Idioma á domicilio. Informan Q™" * 6 
Lourdes número 9, Vedado á toda» boia^ 
Neptuno 34. de S a, m. 4 5 p. m. 
4668 25-1 ' 
TTna señora inglesa que ha sido director* * 
U un colegio y tiene dos diplomas uno en i 
glés y otro en ¿spañol y mucha exP.e"e"t'aoral 
la eásefianza de idiomas é instrucción gener^ 
se ofrece á dar lecciones a domicî o > 
morada. San Nicolás 307, casi esquina a -
te, altos de !a panadería. 0. g 
4424 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 7 de 1903. 
G A C E T I L L A 
g0Y.—Autes que nada, los teatros. 
Fstán abiertos los cuatro de costum-
bre- el Nacional, Payret, Albisu y A l -
hambra, y en los cuatro el espectáculo 
es distinto. . , . , . 
El Nacional ofrecerá la ultima man-
pée de la temporada con La Casa de Ba-
ños, estrenada anoche, y la jocosa pie-
ia Los Asistentes. 
A las dos en punto. 
Kn la función de la noche—función 
corrida—se pondrá en escena Tortosa y 
Boler, comedia en tres actos, cuyo es-
treno, en los comienzos de la primera 
temporada, fué uno de los éxitos más 
ruidosos que alcanzó la Compañía. 
Mañana es la función de gracia de 
la discreta é inteligente dama joven 
Elvira Pardo. 
La temporada, como ya hab íamos 
dicho, concluye el jueves cou Los do-
rniit-js blancos. 
Eu Payret no hay más función que la 
de la noche. 
Función que consistirá en las varia-
das, recreativas é interesantes vistas 
que ofrecerán en su excelente bioscopio 
los señores Costa y Prada. 
y en Albisu, una tanda, primero, 
con E l corneta de la partida, el éxito de 
la semana, y después, en función corri-
da, la popular opereta La Mascota con 
el siguiente reparto de papeles: 
Betina Sra. Iris. 
Eiameta Srta. Morales. 
Antonia (aldeana) " Mallabia 
An-elo (paje) " Pérez. 
Luis (paje) " Garisoain 
Lorenzo X V I I (príncipe 
Piombino) Sr. Villarreal. 
Pippo (pastor) Sr. Piquer. 
El príncipe Fritelini Sr. Mathou. 
Jotián (labrador) Sr. Escribá. 
Mateo (posadero) Sr. Medina. 
El sargento Parafán Sr. Piera. 
La luneta con entrada, por toda la 
representación de La Mascota, sólo 
cuesta un peso diez centavos. 
Los diez centavos ¡ay! del impuesto. 
Fiestas de sport, las de siempre: el 
Jai-Alai y el base-ball. 
Juegan en Carlos I I I , como decisión 
de ia serie, las novenas del Habana 
y Fe. 
Match reñido. 
Por la tarde, retreta en el Malecón y 
por la noche retreta en el Parque Cen-
tral. 
La retreta del Malecón la dará, de 
cinco á siete, la Banda España. 
Día completo. 
PARA CARMEN DEL CASTILLO.— 
La vida es yermo, eu que apenas 
Zarza rastrera se ufana. 
Mar de inmóviles arenas. 
Sin brisas de la mañana. 
Mas, perdida en la distancia, 
Sin breñas eu derredor, 
,De suave y pura fragancia 
Suele encontrarse una flor. 
Entre la inculta maleza, 
¿Cuíll es la flor del erial? 
3>a flor, es la belleza; 
8u perfume, el ideal. 
Enrique José Varona 
TÓMBOLA BENÉFICA. — Una bella 
amiga y señorita muy distinguida de 
esta sociedad nos dice, en carta a t en t í -
eima, que reiua extraordinaria anima-
ción para la Tómbola que se celebra 
hoy en la casa número 2 de la calle de 
Ban Ignacio. 
Teníamos ya noticias, aunque con es-
casos pormenores, de esa benéfica fies-
ta. 
La han organizado las religiosas del 
Sagrado Corazón con el fin de arbitrar 
recursos para la escuela gratuita que, 
con generosidad que las honra y enalte-
ce, sostienen en esta ciudad. • 
La Tómbola estará abierta desde la 
una de la tarde. 
Tanto las Hijas de María como las 
antiguas discípulas del Sagrado Cora-
zón se han dado cita para esta fiesta de 
la caridad. 
Su resultado, podemos asegurarlo, 
se ni espléndido. 
LA SARGENTA.—Con este tí tulo aca-
ba de estrenarse en México, en el tea-
tro Principal, con ruidoso éxito, una 
zarzuela original de los señores Aurelio 
González Carrasco y el maestro Gascón, 
autores locales ambos. 
El argumento de La Sargenta es muy 
sencillo. 
Una mujer de la clase del pueblo se 
enamora de un sargento á quien le toca 
i r 6 pelear contra los yaquis. Aquélla 
se t iupeña en seguir al objeto de su ca-
nooj pero poco acostumbrada á sufrir 
tan atroces caminatas bajo un sol abra-
sador, muere en escena antes de que 
pueda lieSar al punto de su destiuo. 
feu agonía es terrible; en los úl t imos 
inomentos no deja de acordarse ni un 
instante del hombre que se hizo dueño 
«e su albedrío y mucre sin tener el 
? 0 f ^e 0 de vcrle Por l'lltima vez en-
viándole un beso definitivo, demostra-
ción de su amor inmenso. 
La música, perfectamente adaptada 
a libro, tiene de notable un paso-doble, 
un dúo y unos couplets. 
En la interpretación de T M Sargenta 
W d u t i n g m ó sobremanera Soledad A l -
I Z ^ ' l eu<;arííada <le la parte de prota-
t. ,wf XuSIen,do uo meü09 aplaudido el 
Unor Obregón, de quien dice El Co-
minea eStUVO o c i o s o como 
prnu? dar,/l á conocer Aibisu rAl 
^ieu lo quisiéramos. 
E L CLUB DE AJEDREZ—El Chch de 
Ajedrez cambia de casa. 
De un momento á otro, p„es solo fal-
inst ii " Clertas necesarias obras de 
l^'í - ' ' 80 tras ,adará 61 simpático 
el O a í 0 1 0 - ^ 6 ei) d o c a p a 1 ' "«<»o Esnañol. 1 
del î TUUmeuto de la Pl«»fa baja 
i j t t i j ^ : ' b i n a r á al Club de 
Ea 8itnac;ón o* r ' t • tuPerior. cc-ntnca y el local 
fcS\SlÍ2 DE L"NA «ODA.-Con 
^ r e í Z H ^ PNODO ^ «i 
á su PT. ^ i A1lusl, ia colmó de regalos 
«o vi '. •. "-'"uiiquesa Isabel cuan-
Empezareraos el relato de los regalos 
citando el dote de ocho millones de 
francos en valores mobiliarios, y conti-
nuaremos la lista con la pensión anual 
de 1.250,000 francos que el citado em-
perador señaló á su nieta, la posesión y 
el dominio de un castillo y 20,000 áreas 
de terreno; un palacio en Viena; un co-
llar formado de treinta y dos gruesos 
brillantes; alfileres, zarcillos y sortijas; 
un servicio de oro para treinta y seis 
cubiertos, sin contar otros diversos re-
galos. El valor de estas alhajas se esti-
ma eu cinco millones de francos. 
El trousseau fué de lo más elegante 
que se puede imaginar. 
LA MAEINA. —Que se forme un sin-
dicato—para construir la armada,—si 
las Cámaras la aprueban,—dice hoy 
un telegrama;—y así, lo que allí se in-
vierta,—al cabo se queda en casa,—y 
es dinero productivo—para quien lo 
ofrece, España. 
Bueno, que se forme, y pronto;—pe 
ro mientras que se trata—de cosas de 
la Marina—en las españolas Cámaras ,— 
yo hablaré de La Marina,—peletería 
afamada—que en los Portales de Luz— 
vejeta con arrogancia. 
Esa Marina es la flor—de las casas de 
la Habana,—porque el calzado que 
vende,—de Nueva York y de Francia, 
—igual que el de Cindadela,—donde 
tiene su gran fábrica,—es el calzado 
non-plus—para señores y damas. 
Juan Cot y Joaquín Est íu ,—almiran-
tes de esa armada—por complacer á su 
público,—ni se duermen, ni descansan. 
—¡Qué calzado manda Estíu!—¡Cot 
qué calzado en la Habana—vende, á 
precios fabulosos, —respondiendo á la 
demanda. 
Así goza La Marina—tan esclareci-
da fama;—así de Luz al Portal—van 
en grandes caravanas—cuantos buscan 
un calzado—de construcción esmerada 
—y pieles sobresalientes—en la ciudad 
de la Habana. 
LAS HORTENSIAS. — 
(Apólogo político) 
Son las lindas sombrillas 
de las hortensias 
centenares de flores 
que se congregan. 
Cada una de las flores, 
pequeña, pálida, 
de pétalos endebles, 
no vale nada. 
Mas se apiñan, se juntan 
y sus corolas 
dan una flor altiva, 
noble, orgullosa. 
¡Oh, pueblos decaídos, 
Naturaleza 
nos da con estas flores 
lección severa! 
Vivamos cual corolas 
do las hortensias 
y apiñados valdremos... 
) Unión es fuerza/ 
rr. cC B . 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta tarde eu el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Isidoro y Abaudo, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I rún, IsTa-
varrete y Eloy. 
Segundo partido; i 30 tantos. 
I rún y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules-
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Machín, Abaudo, Cecilio, Isidoro; 
Yurr i ta y Petit. 
Hora: la upa. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal eu 
la retreta de esta tarde en el parque 
Central: 
Pasodoble " American L i b e r t y " , 
llana Liue. 
Obertura ^Oberon", Weber. 
Intermezzo "Sueño de Amor" , Czi-
bulka. 
Selección '-Tristán ó Isolda", Wag-
ner. 
Suite Español ' 'La Feria", Lacome. 
Two Step "Dix ie G i r l " , Lampe. 
Danzón " E l Bohío" , Ceballos. 
El Director , 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla de suicidios: 
—Hombre—dice Piave. — Hay des 
dichados á quienes desaira hasta la 
muerte. iQuerrás creer que he intenta-
do suicidarme tres ó cuatro veces? 
Gedeón cou gran interés: 
—¿Y no lo has logrado nunca? 
Sección fie Wsfá Personal 







len calificarse ios de la 
i , que precedente del 
), recibe n en esta plaza 
ñores Rotnero y Mon-
fono 480. 
special aroma y poca 
graduación alcohólica, todo lo reúnen los cita-
dos vinos, los que resultan ser los más puros 3* 
sanos y más propios para estos países cál idos. 
E l póbl ico debe preferir los vinos de L a Viña 
Gallega, analizados favorablemente por el L a -
boratorio Municipal de esta ciudad. 
E s su mejor garant ía . 
5535 I P 1-7 
t a r i s 
Pe u x>u el (Hriuci 
IA REINA DELAS AGUAS DE MESA 
A v i s a m o s á los c o n s u m i d o r e s d e esta 
f a m o s a A G U A N A T U K A L q u e se ex -
p e n d e p o r b o t e l l a s no s o l a m e n t e en lí is 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s s i u o t a m b i é n 
e u los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s Snos, 
h o t e l e s , i v s i a r . i a u t s y c a f é s , y a l p o r 
m a y o r e n el d e p ó s i t o g e n e r a l d e B o u i u g 
M E R C A D E R E S 7 
c—une f s-o 
TD X TU J E L O 
BOBHB 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manue l Torrente. 
C865 alt P 12-17ily 
CRONICA RELISIOSA 
D I A 6 DE J U N I O 
Este mes está, consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
El Circular está en Paula. 
Domingo f. después de Pcntescostés. 
La Santísima Trinidad. Santos Pablo, 
oblispo, Pedro, presbítero, y cinco mon-
jes mártires, Roberto, abad, y santa Ge-
noveva, virgen. 
No hay costubre más santa n i más re-
ligiosa, que la de poner á la cabeza de 
todas nuestras acciones esta augusta pro-
fesión de la fe: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; hacien-
do sobre nosotros la señal de la cruz pa-
ra no emprender ni ejecutar nada sino en 
virtud de estos dos gran dees misterios, 
sobre que estriba toda nuestra religión,la 
Santísima Trinidad, y la redención en 
consecuencia de la encarnación del Ver-
bo; práctica-, que nos ha venido de los 
apóstoles, de la que es constante la tra-
dición, y de que ningún fiel se ha dis-
pensado jamás. ¿Con qué espíritu de re-
ligión, con qué devoción, con qué respe-
to no se debe observar una práctica tan 
santa? ¿Qué devoción no debemos tener 
á la adorable Trinidad? 
A imitación de la Iglesia repetimos 
siempre este sagrado versículo:" Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues 
no podemos decir nada que le sea m á s 
agradable, ni que sea m í í s propia para 
ganarle el corazón que este afectuoso 
himno, el cual tiene nyás virtud y iuer/.a 
por decirlo así, para santiücarnos, que 
todos los otros. 
D I A 8 
Santos Salustiano, confesor y "Medar-
do, obispo. 
FIESTAS EL LUNES Y MAKTE3 
Misas solemnes.—En •? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu k s demá» iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar á la Divina Pastora, eu Jesús 
María, y el día 8 á la Purísima eu San 
Felipe. 
D O N J O S E G O N Z A L E Z 
desea saber el paradero de su padre 
D. Benito González Maravilla, supo-
niendo esté por Vuelta Arriba; la per-
sona que tenga informes de él puede 
dirigirse á Vives n. 1 7 4 , 
6466 4-6 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ÍEi.\ M B C I CS TABACOS, CÍCiRRÍS f HttMU 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
F d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C833 26-d-10 4a 11 M v 
LIBROS E IMPRESOS 
L A . S E Ñ O R A DONA 
BosarrfWa ? Filia .J 
VJ&dn de A r i H á , 
, *' % M . ' • m JíJ*. i 
IQUE FALLECIÓ E L DIA 4 DE MAYO ULTIMOS 
y dispuesto pa ra cd p r ó x i -
m o n u i r t es 9, á las 8^ de l a 
m a ñ a n a , en la. ig les ia díe San 
F e l i p e N e r i , h o n r a s tYilie-
bres por el e te rno descanso 
sde l a f inada, sus deudos y 
amigos ruegan á las perso-
nas de su a m i s t a d se s i r v a n 
asist i r á tan piadoso acto. 
H a b a n a 6 de J u n i o de 1903 
5515 2 t 6 - l 
Priiiiiííva Real y m < \ \ \n . Arclucofradía 
D E 
M - S i m a , de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parado? en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para ennocimicnto de ¡o< fieles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 991 V. Jn 
PAPELERIA SELECTA 
O B I S P O e o 
P A P E L c u a d r i c u l a d o t a m a fio c o -
m e r c i a l , c l a s e b u e n a á $ 1 - 5 0 r e s m a . 
K A P E L d e h i l o t a m a ñ o c o r r i e n t e 
p a r a t a r t a s , c l a s e s u p e r i o r , á 2 5 c e n -
t a v o s p a q u e t e ^ 
P A P E L p a r a h a c e r flores, c o m p l e t o 
s u r t i d o d e c o l o r e s , c l a s e b u e n a y m u y 
b a r a t o . 
P A P E L d e i n o d o r o e n r o l l o s y e n 
p a q u e t e s , c l a s e s u p e r i o r , a 9 0 c t s . l a 
d o c e n a . 
C A J I T A S d e p a p e l y s o b r e s d e c o -
l o r e s p a r a c a r t a s , c l a s e m u y b u e n a , á 
2 5 c t s . 
P A P E L p a r a c a r t a s , t a m a ñ o c o -
r r i e n t e , c l a s e b a s t a n t e b u e n a á 2 0 
c e n t a v o s p a q u e t e ^ 
S o b r e s b l a q c o s p a r a c a r t a s , t a m a ñ o 
c o r r i e n t e , c l a s e b a s t a n t e b u e n a á 2 0 
c t s . e l c i e n t o . 
P A P E L y s o b r e s d e l u t o d e t o d a s 
c l a s e s , d e t o d o s t a m a ñ o s y d e t o d o s 
p r e c i o s . 
P A P E L p a r a N o t a r i o s , p a p e l p a r a 
e s c r i t o s , p a p e l p a r a e n v o l v e r t a b a c o , 
p a p e l p a r a d i b u j o s , p a p e l p a r a p i a n o s , 
I > a p c l para l i a c e r h o j a s y p a p e l d e t o -
d a s c l a ses . 
OBISPO ee-Lilirería; Papelería é liiiiirenía 
5423 1 4-5 
M i s y Mi l 
ML'T ILÍÍSTRE ARCHICOFiADiA 
D E L 
S A N T I S Í M 0 S A C R A M E N T O , 
SRICÍD.V Kl U PAMiHIl l l DE U M i U Í P í 
H A B A N A 
Correspondiendo el Jubileo Circular de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
por cuenta de esta Arcbicofradía, el día ocho 
del actual por permuta autorizada por S. S. T. 
con la iglesia de Nuestra Señora de BelCn, en 
la oportunidad debida, ê invita por este me-
dio á los cofrades, no solo para la indicada fes-
tividad, sino también parn la de Domingo 
Tercero que tendrá efecto el catorce, en que 
tendrá lugar á las ocho y media de la nutfiftaa. 
solemne misa cantada de Ministros, sermón a 
cargo de elocuente orador Sagrado y prece-
sión á las cuatro y media* de la tarde por las 
naves de la Iglesia- Advirticndo fi lo&señorea 
hermanos y feligreses, que en el expresado día 
catorce se celebra la solemne festividad del 
Santís imo Corpus Christi, Patrono de esta 
Corporación áfin de que loa primeros concu-
rran condecorados con el distintivo do. esta 
Archicofradía, y los segundos para su conoci-
miento. Habana, Junio 1; de 190??.—El Cura 
Párroco, Gumersindo Rodríguez.—El Rectoi, 
IJ. Manuel Robau y Rivero.— E l Mayordo-
n o. José Casanovas;—El Secretario, P. S. Am-
brosio L . Pereira. " C. 1002 4-4 
W AvcDiila, eDlrc las cailís 53 y yfv-MEVA VOKK. 
Tres cMitulrns del Piirque Central. El sitio misi desett 
do de lü cimlail. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta lloid motlcrno, ú prueba de futcio, con depar. 
tomentos de nno, dos ó tre? ciarlos, con baño Cuar-
tos con baño S7.50 diarios. 
TelOtonon larga distancia en cada df partanaento 
Restaurant á la enría. Música. 
Eaeer y línrncy; Propietarios Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene S su cargo el Departamento 
Español y se halUrA O bordo de todos los vapores \>TÍ-
ra liacevsé tm f>o del eciuipüe. UflinySá 
- H O T E L V I C T O R I A 
B R O A D \ V A V - 5 T H A V E N T E A 27TH ST.. 
Ciudad de Nxi€va:Yo¡k, B. U. A. 
EL UNIGÍO HOTEL EN NfFA'A VOIÍK CON TRENTE 
ú Broddwd!/ ;/ úf<l ó¿ Atenida, 
* ViQtoJIia,* es u n j i ó t ® fie p r imera clas^ 
d i r ig ido bajó el us tema europeo, moderno, y 
corn^ieWIrrtiiítv t q t i i ^ M U v Absolutamente "á 
p in l f t a délRwgo. ' f | * « ;. 
EÍJUI s i l i indó en & «vcrítró d<e fe chidn. i , con-
veniente á todas las l í neas de vapores y ferro-
carriltí-i. Puede irss á cualquigr parte de. la 
cuidafl/pQr los carros clqct/ic'os^ que pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones coa 
b a ñ o s , c a í a cuarto t i ener te lé fono y agua f r ía y 
cali e ni e. 
Si se da aviso por adelantado, los huespedes 
serán rveibidos en el muelle. Precios especia-
les para ios viajeros^Stad Aniericanos. Se habla 
Españo l y P o r t u g u é s Para m á s informes d i r i -
jáuee á 
GEORGE W. S W E E N E Y . 
PHOPíETARKj. 
Direcc ión Cablegráf ica : " V I C T O R I L A . " 
T c m p o i ' d d d de 1 9 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la icmporada Otícial que dura hasta el 
día 2-5 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condicior.es el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanae$ 
y c:idallos para el viaje. 
Segíín noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Fb 
LA INDIA PAIMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que es y lo que puede ser. Consultas: 
$ 1 p l a í a . Do 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
•u. 203 A. 5437 S-0 
A L A S S E Ñ O K A S 
L a p e i n a d o r a iHatlrüoña C a t a l i n a d e 
« l i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nico lás y Manrique. 5222 26-ray30 
C 0 M Ü M C A D 0 S . 
A LOS ASMATICOS. 
L e s l l e g ó l a h o r a feliz: t a n deseada: el 
A s m a s e c u r a r sd tc td y p o s i t i v a m e n t e ; ya 
u o s u f r i r í t n m a r t i r i o m i l l o u e s de enfe rmos 
en A m é r i c a v en E n r o n a . 
E L R E N O V A D O R de A n t o n i o D í a z 
G ó m e z , c^ el r e m e d i o K i n t o q u e n o enga-
l l a , el q u e cu ra d e v e r d a d e l cuma 6 « / w -
yo, cuyos a taques de o p r e s i ó n de pecho y 
i o s pes t inaz t e r m i n a n a l c u a r t o de hora , 
con las p r i m e r ^ c iwhMndaar i e f e c t u á n -
dose l a c u r a c i ó n en a l g u n a s semanas , co-
m o es p ú b l i c o y n o t o r i o cu toda la I b l a . 
L o m i s m o desaparecen t o t a l m e n t e los 
ca tar ros rebeldes , v í ^os y n u e v o s , p u l m o -
n í a , tos f e r i na , ma l e s de e s t ó m a g o , sus-
p e n s i ó n m e n s t r u a l , h i n c h a z ó n de p ie rnas 
y r a q u i t i s m o de l o s n i f i o s . 
Es el g r a n r e c o n s t i t u y e n t e y no cont ie-
n e m e r c u r i o , n i creosota, n i a r s é n i c o , n i 
sustancias que puedan causar d a ñ o . 
L o p repara y vende su i n v e n t o r en la 
H a b a n a , ca l le de A g u a c a t e n ú m e r o 22, 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , bajo la ins-
pecc iém c i e n t í f i c a d e l d o c t o r C la rens . 
A ü U A C A T E 22. - H A B A S A 
5Ó46 I t - j u 8 - l m 7 
"DEINADORA. —Dolores Osorio acaba de reci-
^ bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tambióu hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
co:, ruhnite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2£0. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consuiúdo. 4859 26-1 My 
Grai Taler t Tinlorcna. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono (530. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. IVecios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.5G plata y se. limpia por 
51.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 834 26-12 My 
ftfta. Elena López 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina á Obrapia. 
, —Confecciona, reforma y adorna, toda clase de 
i sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
I desde los ni;4S altos a los más módicos precios, 
con arreglo á la úl t ima moda y se venden ar-
i l íenlos para los mismos. Precios sin competen 
I cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
i eos desde §1 en adelante. 5¿05 S-31 
P A R A - R A Y O S 
COMPRAS. 
B ó v e d a s e n e l C e m e n t e r i o . 
Se desean adquirir dos bóvedas, con sus co-
rrespondientes osarios en campo común . Diri-
girse i Amargura 70. 5517' 116—3m8 
Se d e s e a c o m p r a r 
nna ct!a en !a Habana cuyo costo no pase de 
2.ó00f (jne teng» los papeles limpios. Dejar avi-
so en BelascoaiD 127. ;3i3 4-3 
I M P O R T A N T E . 
8e gestiona en ccaiisióa el cobro de 
haberes pasivos, luaaioaarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos erédi toshaya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á A u t o u i o G. Béjar, Almi -
rante n. 10, Madrid. 
Refereacias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 7S4 alt 30-1 My 
H A DESAPARECIDO una gata de tres colo-res, blanca, amarillo y barcina, con la p u n -
ta del rabo blanca: entiende por Niña. E l que 
la entregue en Sol 72. será grat iñeado. 
6137 4-5 
U N E L C A R R O E L E C T R I C O N U M E R O 3, 
•^de San Juan de Dio? al Cerro, que salió á las 
doce y media del día de hoy 5, se quedó olvida-
do un rollo conteniendo un poder otorgado á 
favor de D. Rafael Diaz Arraetía, una certifica-
ción del registro de la propiedad y una cópia 
de un consejo familia, se suplica á la persona 
que lo encontrase lo entregue en Aguacate 19, 
ü O.Reilly 49. donde será gratificado. 
5503 2m-6 2t-6 
CRIADO 
se solicita uno que sepa leer, en ia antigua ca-
sa de J, Valles. San Rafael 14^. 5548 4-7 
F i E S E A COLOCARSE un buen cocinero y re-
•^postero peninsular que sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene las mejores referencias, cocina como le 
pidan. I n f o r m a r á n Café de Alb isu a todas ho-
ras. 5544 4-7 
U n a s e ñ o r i t a d e s e a e n c o n t r a r 
una famil ia que vaya de temporada á Is la de 
Pinos pagando ella todos sus gastos. Dirigirse 
por correo á M . A. R. apartado 10, Habana. 
5531 8-7 
TTNA criandera peninsular r ec ién llegada de-
^ sea colocarse 4 leche entera, la que tiene 
buena v abundante, tiene todas las g a r a n t í a * 
que se le pidan, no tiene inconveniente en ir 
al campo, d a r á n razón Campanario 59 y Sitios 
n ú m e r o 43. 5545 4-7 
J5e solicita 
una morena para criada de manos de 30 á 40 
años, tiene que dormir en el acomodo, se exi-
gen referencias Revillavigedo 15. 
550S 4-7 
U n a s e í i o r a d e m e d i a n a . e d a d 
de moralidad y con referencias desea encon-
trar c o l e c c i ó n de cochver-i en a lmacén de ví-
veres (i otro establecimiento. Dan razón Teja-
dillo 39. ' 5530 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven en casa de comercio ó par-
ticular. Dan razón en Habana n. 93, fonda. 
5536 4-7 
Se solicita 
una criada de manos. Prado 8, bajos, 
f 6312 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 13 a 17 años para ma-
rfieiaidor;i; sueldo un centén y ropa limpia. 
Obispo 49 altos. 5599 4-7 
P O C I N E R O — d e s e a colocarse uno peninsular 
^-'en casa particular ó de comercio, tiene quien 
recomiende su conducta. Informan Prado 115. 
No tiene inconveniente en ir á cualquier pun-
to del campo. 5525 4-7 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-
• ' se ce cocinera en establecimiento ó casa 
particular, sahe su oficio con perfección y tie-
ne muy buena» referencias, si no es casa for-
mal que no se presenten. Informan Obraoía 
n (¡8. 5537 4-7 
N E P T U N O 2 
entre Consulado y Prado, al lado del Ateneo, 
se solicita una manejadora qua tenga buenas 
re ¡li encías 4-7 
Virtudes 1 i 1 








clase ce aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
Se s o l i c i t a u n a i m u ' h a c l i a 
joven y formal para cuidar una niña y limpiar 
4 cuartos,sueldo S pesos v ropa limpia Pase© 
n. 19, Vedado. 5513 4-7 
C O C I N K K A 
se solicita una española , da mediana edad, pa-
ra una corta familia y que tenga referencias. 
Oficios 11, altos. 5511 4-7 ' 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora o criada de manos, sabe bien su 
obl igación y tiene muy buenas referencias. In-
forman Zanja 140. esquina á Espada 
5465 | 4-6 
C E desea una criada blanca para servir á una 
^-señorita, que entienda de coser á máquina y 
á mano, que sepa cumplir con su obl igación y 
traiga referencias Virtudes 97 altos. 
5486 4-6 
" I \ E 3 E A colocarse un joven peninsular en un 
^ a l m a c é n para hacer cajones de envase ó en 
un taller de carpintería. Informan San Rafael 
33, tiene recomendación . 
5474 4-6 
T ) E S E A colocarse una muchacha española de 
•^criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con sus obligaciones y vive Cárcel ndm, 2. 
5475 4-6 
P a r a e l V e d a d o , c a l l e 5 ' n ú i n . 2 4 . 
Se solicitan una cocinera y una criada de 
mano, blancas ó de color, que sepan su obliga-
ción y que duerman en la casa; sueldo diez pe-
sos y ocho plata y ropa limpia respectiva-
mente. 54S7 4-6 
En San RSicoiás 140 
Se solicita una buena costurera de modista 
5470 4-6 
B A R B E R I A 
8e solicita uu oficial en Bernaza número 13 
5502 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Nicolás 201. 5459 4-6 
Se s o l i c i t a 
un criado de manos de 15 á 18 años que sea for-
mal y tenga quien lo recomiende. Sueldo $3 y 
ropa limpia: es para muy corta familia. Ani-
mas 90, bajos. 5461 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad sueldo 
dos centenes y ropa limpia: se exijen referen-
cias. Vedado, calle 10, n. 14. 6462 4-5 
A p r e n d i z E b a n i s t a B a r n i z a d o r . 
Se desea uno 6 dos muchachos bien reco-
mendados oue deseen aprender el oficio. Infor-
man Virtuaes 97, esquina á Manrique. 
5505 4-6 
Se solicita 
lo de mano y nna criada intel igente 
i de color. San Miguel US. 
IS 4-6 
SE S O L Í C I T A 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Ii istsUción de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canaiea de todas clases. OIO. E n la 
mfoxaa hay uepósi ios para basura, botijas y ja-
rros mra lecherías Industria esquina á Colón. 
_ c i y 5 26-27 My 
C O R O N A S F C X E B K E S 
L A F A ¿ H I O N A B L E 
OBISPO, 12L T E L E F O N O 47Í. 
ciñó 26-16 M 
una cocí 
rencias. 
!pa serlo y dé buenas refe-
34, altos. 5481 4-6 
ü NA 
con los niños y sabe cumplir con su obligación» 
Tiene quien responda por ella. Informan Co. 
rrales 191, entre Figuras y Carmen. 
54SS 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criadt 
t ra iga ref« 
no un cria 
j a r d í n y u 
C n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de^ea colocarse de costurera en casa pa r t i cu-
lar, no tiene inconveniente en ayudar á '.os 
quehaceres de la casa. I n f o r m a n Egido 9. 
¿4S8 4-6 
f - ^ A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facil i to en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Te lé fono 4Stí. 
5438 26-Jn8 
í ; E DESEA COLOCAR un buen criado pen in-
^suJar en una casa par t icu lar ó en casa de co-
mercio, dan informes en la casa que sa l ió . In -
f o r m a r á en Compostela 58, el portero. 
5506 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, es activa 6 
inteligente y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene quien'responda por ella. Informan en 
Factoría 31. 5501 4-6 
E N C A M P A N A R I O 3? 
( ALTOS. ) 
De la 1 en adelante. Se solici ta una cocinera 
ó cocinero de color para i r al campo donde es-
t a r á ia famil ia 4 meses. Sueldo 3 centenes y 
ropa l imp ia , el pasaje se le a b o n a r á á su l lega-
da al campo y que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . 
6491 4-6 
Se solicita 
un criado de mano que t ra iga buenas referen-
cias en Reina 89, altos. 5500 4-6 
T I N A C R I A N D E R A peninsular, ac l ima tada 
^ en el pa ís , de tres meses de par ida, desea 
colocarse á leche entera, la que t iene buena y 
abundante: es ca r iñosa con los n i ñ o s y tiene 
buenas recomendaciones de familias donde es-
tuvo criando. Informan Monte 183, L a A u r o r a . 
5411 4-5 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de edad para barrer y l i m p i a r polvo 
en casa de un mat r imonio : se le dan }6 y ropa 
l impia y o t ra s e ñ o r a para cocinar con |S. Ve-
dado calle 2 n. 11. 5416 4-5 
T)ESEA colocarse de criandera á leche ente-
r r a ó d media leche, ana joven paninsular, 
pr imeriza, con buena y abundante leche, da 
dos meses de parida. Se puede ver su n i ñ o . I n -
forman Belascoain n. 3, cuarto n . 26. 
6420 4-5 
l ' n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegada de la P e n í n s u l a , desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Galiano 93, altos^ 5441 4-5 
Se solicita 
una crida de manos de color, que t ra iga reco-
mendaciones y sepa cumpl i r con su ob l igac ión 
Campanario 40̂  5444 4-5 
"HESEA COLOCARSE á leche entera una bue-
J na criandera de des meses de parida, sana y 
robusta, con abundante leche. Cuba 38 
5145 4-6 
P A R A E S C R I T O R I O 
solicita empleo un joven intel igente, con nue-
ve años de ^práct ica en esta ciudad. Avisos: Se-
d e r í a " L a Centra l" , Manzana de G ó m e z . 
5434 6-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iada de mano 6 maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien responda por 
ella. In fo rman San Nicolás 291. 5321 4-5 
200,000$ 
se dan con hipoteca á m ó d i c o i n t e r é s y con pa-
garé y alquileres de casas. Empedrado 20, se-
ñor Klendoza, N o t a r í a de Castro. 5439 4-5 
Se solicita 
una cocinera y una manejadora que sean fox 
males v l impias en Tejadi l lo 19, bajos. 
5421 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche y con personas 
que l a garanticen, desea colocarse á leche en-
t e r a i ó a media. In forman San Láza ro n ú m . 319 
5415 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que t i é n e buena y abundante, de dos meses de 
parida. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
R t i n a 155. . &436 4-5 
TTN P E N I N S U L A R de regular edad, act ivo é 
in te l igente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado, por tero ó j a rd ine ro . Sabe 
su ob l igac ión con pe r f ecc ión y t iene muohos 
a ñ o s de p r á c t i c a en estos oficios. Referencias 
de las mejores casas respetables donde ha es-
tado. Consulado 109, café. 5443 4-6 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba n. 25, altos, un criado de 
manos que sepa su ob l igac ión , debiendo pre-
sentar buenas referencias de su honradez y ser 
aseado. 5442 6-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de criada de mano 
6 manejadora. E s activa en el d e s e m p e ñ o de 
su obl igación y tiene las mejores refereacias. 
Informan Monte 145 ó Factoría 17. 
6452 4-5 
TTNA SEÑORA peninsular desea encontrar 
^ co locación de cocinera, sabe cocinar á la 
criolla y española, en casa paticular ó estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Salud 38. 5465 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora que traica buenas referenc ia» 
en Oficios 110. 6426 4-6 
tu ii! mm oí la m 
Se necesita una joven de 14 & 16 años para la 
limpieza de los talleres y salones y arreglos de 
mercancía en los mismos. Su sueldo es de $10.60 
oroicon comida. E s inútil que se presenten s i 
no tienen buenas recomendaciones de morali-
dad y honradez. 6417 4-6 
C E desea alquilar una casa que es té en punto 
•^inmediato al parque, con seis cuartos bajos 
y dos altos, quo tengan buenos pisos; cuartos 
para criados y caballerizas ó local para hacer-
las. Informes San Miguel 115. 
6414 4-5 
C^E S O L I C I T A una criada de buena edad para 
^servicio de una casa, tiene que pesarlo paño 
á los suelos, son cuatro personas y hay otra 
chiquita que ayude, no hay niños . Sueldo doce 
pesos. Virtudes 75. 4430 4-5 
Se solicita á los herederos de don ignacia 
Duarte y Castro Palomino, casado con don* 
Isabel Zenea, para que concurran á la calle di 
Chacón 16, de 3 á 5, provistos de los t ítulos qn« 
acrediten su personalidad, para enterarlos dfl 
una herencia en Isla de Pinos.—José Cheuard. 
6353 10-4 
C O C I N E R A 
Desea encontrar colocación en casa de fami-
lia de moralidad. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Bernal n(:m. 31. 
5364 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular y de mt 
ralidad. Muralla núm. 74, altos. 
5368 4-4 
C E desea saber el actual domicilio de los hijos 
^de D. Miguel Púrez García, que hace unos 36 
años residían en una Anca inmediata al inge-
nio DOMINICO, en la provincia de Matanzas. 
Dirigirse á Dolores Candelaria, viuda de Al -
meida, calzada de Concha núm. 8, J e sús del 
Monte, Habana. 
G fi-4 
drina Zayas, Compostela 97, entre 
Teniente Rey. 5376 
i r todas las 
alguna fa-
e á Alejan-
Mural la y 
4-4 
U n a J o v e n « l e c o l o r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños, informes Sitios 
uümero 127. Teléf. 1797. 5363 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n » criada para cocinera. San Miguel 232 A. 
5365 4-4 
Se s o l i c i t a 
un hombre penins 
para un coche de 






U n a j o v n i p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja 
dora, sabe desempeñar bien su obl igación y 
tiene muy buenas referencias, y nna cocinera-
repostera. Informan Morro número 24 
5366 .4-4 
Se solicita 
y tenga quien 
repa r t i r á do* 
4-4 
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E N T R E P Á G I N A S 
t T n a h o j a d e 
Junio 
Domingo 
C A V O U R 
Cuarenta y dos afíos 
se cumplen hoy del día 
' en que dejó de existir el 
famoso estadista italiano 
Camilo Cavour, el hom-
bre que tanto trabajó 
por la unidad de su patria. 
Antea de consagrar & esta sus nobles 
esfuerzos viajó por Iiifílaterra y Fran-
cia, y ya de regreso en Turín, comenzó 
BUS trabajos escribiendo un folleto acer-
ca de los caminos de hierro, como me-
dio para la unidad italiana por las re-
laciones cariñosas de los príncipes aa-
cionales francamente apoyados por to-
dos los partidos. . • 
Lur-go se batió en Xuvara. dirigió un 
periódico, fué diputado y ministro en 
1850. Procuró el concurso de Francia 
é Inglaterra, primero enviando un 
cuerpo de ejército á Crimea, más tarde 
gestionando el matrimonio de la pnn-
cesá Clotilde con el príncipe Napoleón. 
Después de la paz di* Villalranca se re-
tiró desalentado de la política; pero á 
poco celebró una conferencia con Na-
poleón, que disipó sus eludas y apren-
siones, y el 16 de Enero de 1860 formo 
un nuevo ministerio, pronunciando al 
presentarse á las Cortes estas proféticas 
palabras: '^Después de Novara, la uni-
dad de Italia no era más que una posi-
bilidad: después de Yillafranca, es una 
necesidad." A realizarla se consngró, 
y cuando ya sólo faltaba Venecia y Ro-
ma, cuando acababa de reconciliarse 
con Garibaldi, una fiebre tifoidea le 
privó de la vida en breves días. 
EEPOKTEII. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias y sepa cumplir con su obliga-
c ión en üuba 104. 5374_ 4-4 
UNA SEÑORA, peninsular de dos meses de parida, desea colocar.se á; leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan Belascoain 42. 
. 5105 ! 4-1 
D e s e a o o l o r u r s e 
una peninsular de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien responda por ella. Informaran Re-
villagigedo n. 11, altos. 5396 4-4 
S E S O L I C I T A 
un<t muchacha de 15 a 1S años para manejar 
una niñita, sueldo un c e n t é n , Empedrado 52. 
6357 4-4 
T ^ E S E A colocarse una señora peninsular de 
•^mediana edad de criandera á leche entera, 
de dos meses y medio de parida. Se puede ver 
BU niño y tiene casas que la recomiendan. In-
forman Callejón de Suspiro n. 14 entre Corra-
les y Monte. 5389 4-4 
T ) E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin&u-
" l a r que sabe cumplir con su obl igación y tíe-
ne quien resoonda por ella, informan Zulue-
ta 6. " 5390 4-4 
T I N A peninsular de 4 meses de parida y con 
^ buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; Tiene quien la garantice ó in-
forman Empedrado 8, accesoria. 
5385 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular, de criada de manos 6 
manejadora; tiene quien responda por ella.— 
Informan en calzada de I .u janó 47, Jesús del 
Monte. 54'>1 4-4 
Una s e ñ o r a pguiiisulái.* 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos, sabe bien su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la ciudad. Corrales 59. 
6387 4-4 
UNA P R O F E S O K A I N G L E S A 
y modista fina de sombreros y vestidos y en-
tendida en toda clase de costuras v sabiendo 
desempeñar todos los quehaceres á e la casa, 
desea encontrar colocación en una buena casa 
puede enseñar á cortar y coser a las niñas 
Informan Aguila 54. 5167 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular, de criandera a leche 
entera, la oue tiene aoundante, con su niña 
que se puede ver, Informan Marina 16. 
538 i 4-4 
A ( i E N T E S 
se solicitan con muy buena retribución f ara 
hacer inscripciones en el Centro de Beneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse á 
Empedrado f»7. 6339 8 -3 
S E S O L I C I T A 
una buen» cocinera, en el Vedado calle 17, es-
quina K . , casa de dos plantas. Se preliere que 
duerma en la casa. 5310 8-2 
Una criandera 
peninslar desea colocarse 6. leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reil lv 57 
6259 6-2 
a l q u i l s r . e s 
San Kutael 29 
entre Galinno y Aguila. E n los espléndidos a l -
tos de esta casase alquilan habitaciones y de-
partamentos independientes. U n ? 
S E A L Q U I L A 
l a planta baja de Bernaza 68, entre Muralla y 
Teniente Rey con sala de marmol, 4 cuartos y 
demfis comodidades. E n los altos informan. 
5533 4-7 
O ' K c i l l y 34 
En_ esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventilndaa habitaciones altas y bajas. Son oro-
pias para bufete. L a casa tiene ducha. I lay 
cuartos bajos & un centón. 5522 8-7 
Industria 70 y 72 A 
Excelentes habitaciones altas y bajfts con 
balcón á la calle cor. ó sin muebles se alquilan 
en precio módico; pueden verse á todas goras. 
5538 4-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal -
cón á la calle, habitación, saleta, suelo c - már-
mol, agua é inodoro. 6541 b-7 
S E A L Q U I L A N 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba7 pt" 
gado al Ferrocarril de M.irianao. dos preciosas 
casas, 6 y 4 D. de la calle de S. Tadeo acabadas 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandes patios con 
árboles frutales. Darán razón en la Calzada 
núm. 116 ó en l l ábana Cuba 55, Restaurant L a 
Unión . 
5519 10-7 
S<' a l q u i l a c u -4- c e n t e n e s 
una casa calle de Mspada 49, entre Zanja y V a -
lle á una cuadra del tranvía y del ómnibus , con 
sala, comedor, 2 cuartos, agua é inodoro, cloa-
ca y cocina, pisos de mosaico, fabricada de 
nuevo. A l lado informan. 55:7 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm . SO. E n la misma informan. 
5514 8-7 
Vedado. 
Se alquila la moderna casa calle 11 esquina á 
1C, n. 39. Informan Villegas 46, bajos. 
S532 4-7 
C E A L Q U I L A la gran casa San Rafael 50, pro-
^ p i a para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, a lmacén de Brea v Isogueira. 
«U M>-22 
S E A L Q U I L A N " 
los bajos de Ra^'o 31 p r ó x i m o á Reina, propíos 
para corta familia, muy frescos y secos, su pre-
cio once centenes. Para verlos de 9 a 11 m a ñ a -
na. Informes Virtudes 41 bajos de 11 a 12. 
5528 4-7 
C U B A 4 3 
(casi esquina ÉL Obispo). E n e^ta herrao?a y 
ventilada casa se alquila un sa lón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 S-7 
C E A L Q U I L A un bonito entresuelo, Rayo casi 
^esquina á Salud, compuesto de 2 habitacio-
nes altas y una baja, tiene agua, inodoro y es tá 
á una cuadra de la Plaza del Vapor. L a llave 
ea Salud 8, altos, e-iquina & Rayo. 1-7 
O - R E I L L Y 30 
en esta casa, acabada de renovar, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas. 
L a casa tiene espléndidas duchas. 5521 8-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del 3r. Antonio G . Solar, Aguacate 123 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 25-Jn7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Bernaza 25. tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
referencias. 5371 4-4 
P a r a u n a p e r s o n a d e j^us to 
se alquilan en diez centenes los frescos altos 
de Teniente Rey 83, pintados al óleo. 
5397 4-4 
Se alquilan 
3 pisos altos en |23-62 oro español , tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para vent i lac ión , comedor con 
lavabo, agua y desagüe , baño , bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de V/t6,2. 
5453 4-5 
K I C L A «(> 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta de comer, 4 habitaciones, baño é inodoro, 
suelos de marmol y mosaico, lavabos en las ha-
bitaciones. Informaa ©n ios bajos, a lmacén de 
sombreros. 5479 8-6 
¿^AN N I C O L A S 20, entrada por Lagunas, se 
•-alquila un piso alto independiente, con todas 
las comodidades en 4 centenes. Otro bajo con 
ventana á la calle y cocina, otra habi tac ión 
con balcón á la calle baños y duchas, suelos de 
mosaico, todos frescos. 
5482 4-G 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de Prínc ipe 
Alfonso nüm. 85. 
5483 8-6 
Se alquilan 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Jnan de Dios 6, 
bajos. 5490 8-6 
A güi la n. I15.-Se alquilan unos bajos espacio-
-"-sos inmediatos á San Rafael; tienen saín y 
saleta de marmol, comedor, 5cuartos, cocina, 
baño, dos inodoros, caballeriza y gran patio. 
Precio 15 centenes.—La llave en los altos y pa-
ra informes Segundo Castelúiro, Oficios n. 18 
5463 5-6 
K E I X A í)5 
Se alquila la paite baja de esta casa com-
puesta c'e todas las comodidades apetecibles, 
agua, baño, inodoro, etc., en el café de la es-
quina e^cá la llave é Informan. 
5471 8-6 
Se alquilan los altos de la casa calle de Con-
cordia n. 9o, con balcón á la calle, informan 
en la misma. 5464 4-6 
P A U L A 56 
Se alquila esta esp léndida casa con todas las 
comodidades necesarias, capaz para dos fami-
lias, en el Café, informan. 
5328 8-3 
p a s a de familia.—Se alquilan habitaciones 
^amuebladas y con todo servicio para caba-
lleros ó matrimonios de moralidad: hay baño 
y ducha. Precios módicos . Nejituno 19. 
5352 8-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habilaciones con 
balcón ÍÍ la calle, otras interiores y un 
esplémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. lu íormará el por-
tero á todas horas. 
C 953 ^ Jn 
TeiitaSetocasyeÉicMiíDs 
I p N $2.000 y un censo se vende tres solares jun-
•l-"tos, uno esquina, en lo mejor de la Loma 
Vedado y se corren abiutestatos y testamen-
tarias muy baratos y pronto. Sin cobrar nada 
hacta su terminación. Amistad 144, depósito 
de Tabacos, de 11 á 2. 6543 4-7 
("'ALZADA D E M E D I N A ó sea la calle 23, 
^ parte la más saludable del Vedado, se ven-
den dos buenas casas de madera que producen 
ocho centenes, en £5.800. Informa Saénz de 
Calahorra, corredor de número , Amargura 70. 
5516 4-7 
Casas de esqofna 
Vendo varias con establecimiento en muy 
buenos pontos: en Prado, Gali ino, VirtuclLs, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse &baen¿ 
de Calahorra, Notaría Comercial. Amargura /U 
5252 s-¿ 
S E V E N D E 
una casa calle de Concordia, de mamposter ía 
y azotea, con sala, recibidor, 5 cuartos, saleta, 
agua, cloca y baño, sin gravámenes y sin inter-
vención de tercero. Informes Lealtad 38. 
5510 4-7 
C E A L Q U I L A N en 10 centenes los cómodos 
^ y elegantes altos de la casa pompostela 146 
todo de marmol, hermoso balcón corrido,azo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. L a llave en la panader ía de enfrente y 
su dueño en Aguiar 138, entro Sul y Riela. 
5295 8-2 
Se alquilan 
los altos, espaciosos, c ó m o d o s y ventilados de 
la casa Obispo 80, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 5257 8-2 
I T E N T A I — E n ?2.300 vendo una Agencia de 
mudadas muy acreditada, 22 años de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
que embarcarso y no tener á quien dejar al 
trente en Lealtad 51, dan razón *de 7 a 10 de la 
mañana. 552S 8-7 
E N E L l V E D A D O , se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en ia ca-
lle Quinta número 21 esquina á U. con trence 
al mar, y á la Batería níim. 3, construida a to-
do lujo, y con todas las comodidaaes apetesi-
bles, y adelantos modernos. Puede verse a to-
das horas, \ 'en la misma informarán. 
• 5229 ô-31 
Venta de una Sastrería 
La'antigua y acreditada sastrería de ''3a_r-
bazán" fita en Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo do un destino, no 
nay géneros y se dá muy barata. , , 
5157 l.TMy29 
O B I S P O í>2. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día. 507S 10-28 
O E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambns esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, los tenemos desde |4-25 á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
C E alquilan los frescos y cómodos bajos de la l 
^casa calle de San Nicolás uúm. 76 entre San \ 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. E l portero tiene las llaves. 
5344 8-2 
S E A R R I E N D A 
en el t érmino municipal de Güira de Melena á 
legua y media de este pueblo, 19^ cabal lerías 
de tierra, juntas ó separadas, del t'e nolido in-
genio "Morenita". Informes Ldo José López 
Pérez , Luz 7 de 8 á 10. 5276 8-2 
so alquila la espaciosa casa cal leo^ 
núm. 45, esquina á I ) . , á una cuadra 
de los baños; t i eneexpléndido jardín, 
huerta, caballerizas etc.. etc. Iníbr-
mes en " E ' Palais l íoval" . Obispo 58 
y (30. 5205 l.>-ju2 
S E AEQÜILAX 
en el Vedado en la Loma, callo 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
Se a l q u i l a 
la casa acabada de construir, con todas las co-
modidodes y capacidad calle de Amistad n. 56; 
la llave de 2 á 4 d é l a tarde en el n. 60. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 ó San 
Nicolás n. 170. 5106 S-6 
1 ) I C L A 68.—Se alquilan estos cómodos y ven-
1 Hilados altos compuestos de 7 habitaciones, 
sala, saleta de comer, baño, etc. suelos de mo-
saico, lavabos en todos las 'Habitaciones y una 
buena ar.otea. Informan en ios bajos, a lmacén 
de sombreros. 5iS0 8-6 
E n T e j a d i l l o 42, altos 
casa de familia dece-iite, se alquilan juntas ó 
separadas dos buenas y frescas habitaciones á 
personas de moralidad. No hay niños. 
5434 8-6 
E u San Miguel í)0, altos 
casa particular, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones coa balcón á la calle, á caballeros 
sóios ó matrimonio sin niños. 5497 4-6 
A L T O S 
se alquilan los de Villegas 92, con entrada i u -
dependiente, 6 cuartos, sala, saleta, comedor 
y cuarto de baño. Informan en los bajos de 
la misma. 5476 8-45 
Se alquilan 
los hermosos altos Habana n. 248, compuestos 
do sala, 3 cuartos, comedor, cocina y baño y 
entrada independiente, informaa en Desam-
para dos 38. i 6472. Í " 4-S 
C E A L Q I L A N — e n San Rafa el n. 1 B. , dos de-
^ partamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 118 üh salón con vista & la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. E n O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidades. c 995 1 Jn 
Consulado 103 
E n esta fresca y hermosa casa se alquilan ha-
bitaciones á personas de moralidad o á matri-
monios que traigan referencias; si no es así que 
no se presnten. Se mandan comidas á domici-
lio. 5451 4-5 
Q;E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones en 
~ l a antigua casa de Consulado, con asistencia 
si así lo acsc-an por los empleados de la casa. 
Casa espléndida y es npropósi to para el vera-
no, con los carritos á la puerta. Entrada á to-
das horas. Consulado 123. 5122 4-5 
V E D A D O 
calle 9 entre-í . y K . una cuadra de la l ínea, se 
alquila la gasa de portal, sala, 3 cuartos, come-
dor, ducha, inodoro, suelo mosaico. Imbrman 
San Rafael 84, la llave en la bodega de D. Ra-
fael, en la calzada. 5433 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo S8 con todas las comodidades 
para una familia. Informan aliado. 
5427 4-5 
Se a l q u i l a 
la espaciosa casa Oficios 91, donde estuvo la 
antigun. panadería de Luz. tiene dos magnífi-
cos hornos. Informan Aguiar 92. 
5424 8-5 
TrEDADO.—Se alquilan 2 preciosas casas en 
la Loma, Calle Ci, mirando al mar y á la bri-
sa, las 2 son de esquina, con sala, comedor, 5 
cuartos, cocina, baño, inodoro v jardín. Precio 
12 centenes cada una. Quinta Lourdes, infor-
marán. 5453 4-5 
s?e alquila en precio módico la casa callejón 
0 d 3 l Conde n. 13, compuesta de sala, comedor 
7 habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha, 
inodoro y cocina. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan A eos ta n. 3 á todas horas. 
5447 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos de Reina 44; la llave en los bajos: in-
forman Riela 99. 5135 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Animas 173 esquina á Oquendo unos altos 
independientes con todos los servicios necesa-
rios para uua corta familia, informan en la 
mi^ma. 5431 4-5 
S E A L Q U I L A 
[a casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciodes hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H . 
Redding. 5273 8-2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9^ caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para pina 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
entre Plaza de Armas y ikluelle de Caballería. 
E n tres doblones (para nombres solos) dos ha-
bitaciones, balcón á la calle, piso mosaico, per-
sianas, lucetas etc., y en 9 centenes (para una 
familia) el piso' principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño, cocina, todo muy fresco ó higiéni-
co. A d e m á s se alquila el bajo, y toda la casa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241', 8-31 
^ E alquilaUño íi ñimil ia) laiplaj^ta baja^t^la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia pdr^ uii íiIotarlq,Ca*»átle Ban-
ca d otro establecimiento anáiogb,-ipw'.JteAJey 
una magnífied bóveda. Informan en Aguiar 
n.120. 5239 15my31 
T>ICLA 8V.Í. esquina a San Ignacio, se alquilan 
•^habitaciones amuebladas á 10-60 oro y de-
parta me ntds 
la misma. 
es a mu 
a 21-20. Se alquila el zaguán de 
5234 l&-my31 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 3S, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. L a llave en la^ílsquina. 
Informes amargm-i 70. 5251 • S-31 
QE alquila á un matrimonio que se dedique á 
0 lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5200 10-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en 1» casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la l ínea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da Havin. 
5190 8-30 
C E A L Q U I L A N habitaciones en la casa Berna-
^ z a n. 39 y 41, frescas y cómodas , con todas 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da l lavín y tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos no se 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 8-30 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-my30 
O J O 
E n Lamparil la 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se da lia vi n y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á 7 , 8 y nue-
ve pesos. 5188 8-30 
S E A L Q U I L A N 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas do moralidad. E n la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos . 5175 15My29 
C E A L Q U I L A N en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar] con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 5102 27my28 
O E A L Q U J L A la casa Neptuno 22 donde está 
^ l a Sociedad E l Olimoo, que quedará desocu-
pada el l ! de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos. &, &, á propó-
sito para a lmacén de tabaco, informan J . L do 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
Vedado 
Se alquila por a ñ o ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase do comodidades. 
Linea 150. Inlorman Teniente Rev 25 
4989 ^ i¿.26 
S E A L Q U I L A N 
la casa Salud 15, A, en ocho centenes y Aguila 
n. 93, en 12 centenes. Su d u e ñ o Blanco 33. 
6432 4-5 
J u n t o s ó s e p a r a d o s , u n s a l ó n 
coa tres puertas á la calle y dos posesiones 
m á s pora establecimiento y cuatro habitacio-
nes altas en Riela n. L 5359 8-4 
E n la p in to resca p l aya d é C ó J i m a r 
se alquila la casa'Real 66 apropiada para fami-
I lia de gusto: es de m a m p o s t e r í a y tiene ag;;8, 
1 cochera, caballeriza, muebles, etc. Cuba i53, 
Habana, de 10 á 12 y de 5 á 7. 5410 4-4 
Q E A L Q U I L A N en módico precio los bonitos 
fa l tos de Habana 42, esquina á Cuarteles. E n 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Oí 5003 15-my28 
C E A L Q U I L A N en seis centenes, cada uno. 
dos bajos de la casa Neptuno 255, oompues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, c o c i ó , ino-
doro, ducha y palio. Pasa el tranvía v la «^ua-
gua por el frente. E n la mismá'está' la' l lav-"en 
ii dueño. 4937 15-21' 
MUY B A R A T A 
Se alquila la elegante casa acabada de fabri-
car Subirana n. 14 á una cuadra de Carlos I I I , 
con sala, comedor y 3 cuartos. La llave en el 
n. 10; su dueño. Vedado, L ínea n. 46. 
5394 4-4 
V illa Hermosa, Baños 15.—En esta espléndi-
da casa se alquilan habitaciones y departa-
mentos_para caballeros y familias decentes, 
hay baños y asistencia. T a m b i é n unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con 6 sin muebles.— 
Precios moderados. 5393 8-4 
A Imacenistas de tabaco, se alquila próx ima á 
•^desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
Rayo47, en la que existe un Gran Depós i to de 
tabaco, se alquila para el mismo giro ü otro 
análogo , por tener todos los elementos necesa-
rios al efecto. Informan Virtudes n. 20. 
. 5380 8-4 
Bernaza 72. su i 
0 . . V E D A D O 
be alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
oaoo de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
^ A L ' U ^ I ^ ^ ^ á n r a Z Ó n ^ " a 
Egido 16, altos 
E u ostos ventilados altos se alquilan 
liab¡(;u iones o o n ó s i u muebles, áper -
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio ioteribr do criado, si asi se desea. 
Teléfono 1039. 
4692 28-16 My 
Diuero é Hipotecas. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, á un ma-
trimonio ó señora sola, con vista á 1A calle, ea 
Reina 19. 5407 4-4 
Dinero barato en hipotecáis 
A I 7 y 8 por ciento en sitios céntr icos y por 
tiempo que se quiera. E n barrioa y Vedado 
convencional. Joaquín Esnejo, Asuiar 75, le-
tra C. Relojería. 64S5 S-6 
Para terminar unas particiones 
y por tener que embarcarse el interesado Be 
cede en buenas condiciones una hipoteca de 
l.iSS pesos sobre uua finca de una y cuarto ca-
ballena-s oe tierra de labor en el -pueblo de la 
Salud; da razón Valent ín F . Saiz. San Pedro 2, 
| Habana, sin corredores. 52S3 8-4 
Q E V E N D E un solar de esquina en la loma del 
Carmelo, a una cuadra de dos l íneas de tran-
vías, mide 22 metros 66, está de frente, por 50 
de fondo. Tiene tres habitaciones. Impondr.'ín 
en Luz 9-t de 12 a 4 de la tarde. 5520 4-7 
C E vende barata una imprenta completa.— 
^ H a y ICO cajas llenas de letra y 100 fuentes cíe 
titulares, con todo lo accesorio. Ademñs, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 6247 alt 10-31 
Tren de cantiuns. 
Muy acreditado y buena marchanter ía . hace 
de 700 á mil pesos, con vida propia, á ••prueba" . 
negocio seguro para dos trabaiadores. Prado I 
y Virtudes, cafe E l Pueblo, León. 6495 4 6 ! 
B Ó D E C A -
se vende sola de esquina cantinera, muy bara- , 
ta y en buen punto, por tener que ausentarse ' 
su dueño. Informarán á- todas horas.' Curazao ! 
9, Habana. 6480 b-G 
Carinen núm. 4, Cerro, 
libre de gravámen, se vende en$8.500 oro libres 
para el vendedor. Xo hay corretaje. Informa , 
al. Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San \ 
Juan de Dios, de 8 á 10 y de 12 á 4. 
549^ 8-6 
Se vende 
un establecimiento R O P A , S A S T R E R I A y CA-
M I S E R I A , por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. I n -
f o r m a n ^ Muralla 24. alt 5065_ 8-27 
C E T R A S P A S A una espléndida'Casa de Hués-
^pedes; es la mejor.de la Habana por su her-
moso edificio y magníf ica s i tuación: hace es-
quina y es muy conocida y acreditada; infor 
man Consulado esquina á Animas, botica. 
6100 4t-4 lm-1 
Se venden en $5.000 
(cincomil) descasas que producen |51.94. P a -
ra informes, Monte 25, altos, esquina á Cien-
fuegos, de 11 a 12 y de 5 a 6. No se admite la 
intervención de corredor. 5597 4-6 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua v cocina, m a m p o s t e r í a y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
£21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención oe corredor. Peña lver 100, á todas 
horas. 4749 
Muebles do gusto 
cés; escaparate 
de todos los muebles de L a Repúb l i ca 
entre Aguacate y Villegas, escaparates ¡ . 3 
vos y ufados, aparadores, peinadores lavah 
de depósito , tocadores, tinajeros, canastilP 
mesas correderas, máquinaa de coser Hm ro* 
ras y cocuveras, bastoneras buenas y ' b o n i t i t ' 
camas de hierro, neveras, una muestra de 
lie, sillas giratorias, banquetas idem. sillas ^t" 
llones, sofás de todas clases y toda clasÁ ^ 
muebles, todo barato y un bufete fciinistro 
13my-3Í 
MUY BARATO ^ 
se vende un Regio Juego de cuarto de Norrai 
macizo exterior y Meple interior, que ltí co~rA 
á la familia que lo mandó á traer cíe' Pxt r 
jero $3.000 y por tanto deseamos que todas ^ 
personas de gusto le vean y podr.ln anrecí*. 
un mueblaje de jnucho gusto.—M;ieblei-ía i 
F . Cayón y Hno!—Neptuno núm. 16S 1 " 
5221 ^ 
S o v o r i c i ó 
una duquesa de lo mejor, con dos preciosos 
caballos, puede verse Morro 30, de 12 a 4 de la 
tarde, preguntar por el sereno. 
547S 4-6 
S E V E N D E 
un l íuggy con zunchos de goma por diez cen-
tenes. Puede verse en Prado 23. 
5492 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R 
un familiar de cuatro ó seis asientos de buen 
fabricante en perfecto estado, y su caballo 
de 7)<¡ cuartas. Informan Aguiar 63. 
53S4 4-4 
Para persona de gusto. 
Se vende un coche familiar americano de 
zuifcho p n e u m á t i c o de goma, y un tilbury de 
la misma clase. Informan Reina71. 5378 4-4 
Cochecito uno de niflos: 
caben 6, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y con el arreos para un caballo. Cerro 514, 
informa J . P. Madan, de 8 á 12 de la mañana. 
5356 10-4 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y im familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
S E V E N D E 
un faetón francés, remontado, en Neptuno n(i-
mero 227. 5278 S-2 
C O C H E S 
B U E I E G O O i O . 
E n el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Caté, Fonda v Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va a San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
«antmera y con mucha barriada. Hace de 25 á 
30 pesos de venta diaria y no paga nada de al-
quiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
For tener que hacerse una operac ión su dueño, nforma el tenedor de libros de ' ' L a Vaji l la", 
Galiano y Zanja. 5540 4-6 
43,000$ 
of venden |43,000 de censo en la Jurisdicción 
i Cárdenas, se dan barató. San José 30. E m -dé 
pedradb 42, bufete del Dr. Valverde. 
5440 4-5 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporc ión por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden versey tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4880 J5-22 My 
y E N T A D E U N A N O V I L L A muy buena de 
leche, primer parto, criolla, de raza mansa 
y barata; con seguridad que el que la necesite 
quedará satisfecho. Se puede ver á todas horas 
San Lázaro n. 305 A. 5493 6-6 
C E V E N D E la yegua que mejor camina en la 
^ Habana, también es de tiro, de 6 cuartas 11 
dedew de alzada (Colona). Puede verse á todas 
horas en la calzada de Jesfis del Monte n. 39, 
esquina de Tejas. 5429 4-5 
I N T E R E S A N T E 
Se vendo en $8.000 la hermosa casa Aguacate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
saleta a l fondo, 6 cuartos; se trata directamen-
te en-Empedrado núm. Í5, de 12 a 5, Manuel 
de Agüero . i 5413 8-5 
Se vende 
barato un lote de 24?í cabal ler ías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Seiia (es el po-
trero La Esperanza en Colón. Galiano 63. 
5154 8-5 
SOMBRERERÍA ACREDITADA 
se vende una en buen punto, por no ser su due-
ño del giro. E l lavado cubre los gastos, infor-
mes A v e n d a ñ o y Castillo, Aguiair130y 132. 
5448 4-5 
S E V E N D Í : 
una cesa en la calzada de Pr ínc ipe Alfonso en-
tre Figuras y Antón Recio, con 50S metros de 
superficie y libre de todo gravamen. Informa 
M. Rodríguez, Hotel Roma. 5419 4-5 
B A R B E R I A 
Se vende por desgraciado familia. Se hacen 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en 
Obrapía 85, Tapicería. 6391 S-4 
S E V E N D E N 
doe caballos uno de siete cuartas cerrero para 
coche ó monta y el otro bueno para una finca 
en San Lázaro ^86. 5572 4-4 
S E V E N D E 
una estancia en la Vívora. Manrique 113. 
5402 4-4 
C E V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
^ u n a caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5393 15jii-4 
S E V E N D E 
sin corredores la nueva y bonita casa Condesa 
26; tiene agua y está libre de todo gravámen, 
gana S21.20 oro: su dueño Neptuno 1011-
53S2 'S-4 
S E V E N D E 
s in jnteryenc ión de corredores, en ?500 oro es-
pañol , libres para el vendedor, un solar de 
centro, en la calle J . entre Calzada y Línea . 
Informan Lampari l la 78. 5375 4-4 
So vende 
una hermosa casa de 14 x 40 en el mejor pumto 
del barrio de la Salud; forma del pago de pre-
cio convencional. Informes y la llave Manri-
que 113. 5401 4-4 
á los tratantes de caballos y persona de gusto. 
Una magnirtca yegua criolla de Puerto Prínci-
pe, propia para cría de muy buen andar y de 
¡7i4 y media y cuatro dedos de alzada^ se ven-
de. Puede verse en el establo de Aquilino I n -
clán, calle de Luz. E l que tenga la oportuni-
dad de conseguir un buen caoallo, sacará la 
mejor cría que desde hace tiempo se carece en 
este país. 5446 4-5 
S E V E N D E N 
una pareja de venados propios nara hacer cría 
son criados á mano se pueden ver en Maloja 
149. á todas horas. 5386 4̂ 1 
^ - a s 
R e a l i z a u n g r a n sur t ido 
do ropas de todas oluses, muebles, ^0 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendíis, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses do c a s í w á 3 , 4 , 5 y s 1 o 
E n ropa para la es tac ión hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan i pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena LA 
Z I L I A , Suárez 45. 4953 13-24 My 
Db C O I S Í É S F M l b . 
CENA en "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E X A p o r 4 0 c t s . 
J U N I O 7 
ARROZ CON POLLO, 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 16 p.g. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
Grü7i almuerzo vara viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 155. 
4447 26t-ll 4ra-10 M 
B A X T E R . - M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 13 
caballos. E n buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 15-my27 
S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar éste sistema encima d« 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J . H. Fo-
garty, 126 Liberty Street. 
4412 26-9 
( C O M E P I E D R A ) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico, Para Jimpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anta-in-
crustante de todos' hasta el día conocidos E 3 
I N F A L I B L E . E n venta en el a lmacén de m á -
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba CO. H a -
bana. 929 alt MySl 
DE IÜEBLES Y PEEIDAS. 
MUEBLES, JOTAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto v todo lo concerniente al j iro de 
Prés tamos y Muebler ía que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. L A P E R L A , Amistad 84. Te-
lé fono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 26jn6 
P I A N O 
Se vende un esp léndido piano de cuerdas 
cruzadas completamente nuevo, propio para 
una familia de gusto. Animas 7. 
5457 4-5 
C;E V E N D E U N A V I D R I E R A grande de ce-
ndro, con un cristal muy grande, propia para 
la puerta de la calle, también se venden algu-
nos armatostes, A l m a c é n de Sedería Villegas 
n. 113. 5419 6-5 
j^egO de t u a r l o 
se vende un esp léndido juego de nogal y m á r -
moles negros con lunas viseladas, completa-
mente nuevo, propio para una persona de 
gusto. Cerro 432, á una cuadra de la esquina de 
Tejas. 5458 4-5 
y p e h i 
Farmacia 
S a n R a f a e l 29 , 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . 
Tetéfoiio 1.510. 
Buen despacho y precios económicos .—Dro-
gas puras, patentes l eg í t imos y todos loé 
art ículos de boticas. 
¡ w r Se reci ta óríeiiesjor teléfono jara 
servir á iomicilio. 
onoo 2(5-7 
UNOS BONITOS MUEBLES 
modernos, de muy poco uso se venden en 
Aguila 70, altos. 5125 4-5 
C I N F I A D O R , se venden las l eg í t imas y afa-
0 randas máquinas reformadas de coser de 
"Singer," por un peso semanal ó tres mensual: 
darán razón en San Ignacio 74, portería. J a i -
me Pcdarrós, vendedor y cobrador de The Sin-
ger Manufacturing. 5112 13-5 
S E V E N D E N 
varias vidrieras metál icas , armatostes, algunos 
muebles y un escritorio. Habana esquina á 
Cuarteles n. 42, altos. 5406 4-4 
S E V E K D S 
un piano Erard de concierto en muv buen es-
tado, se puede ver Empedrado n. Í5 de 8 a 11 
a. m. 5370 4-4 
Solares en o\ V e d a d o 
Se venden 3 en la loma á media cuadra de la 
nueva línea, 4 en la actual l ínea y varios en la 
playa. Amargura 48, Te l é fono 82o, informan. 
5362 4-4 
C E vende un terreno de 1093 metros que el 
Afrente dá á la calle de Marina y el fondo á la 
calle de Alcoy en Jesús del Monte, informan en 
la calle de Gervasio núm. 190, en la misma so 
alquilan dos habitaciones. 
5403 4-4 
S a n t o T o m á s 34. 
Media cuadra á l i calzada, 8 ventanas y za-
uan. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
arte. E l terreno lo vale. E l dueño en G a -
ano 101. 5392 15-4 
Q E V E N D E N dos esquineros, dos pares de s i -
^llones, dos columnas, un juego de sala, una 
consola con su espejo, una bastonera, un ca -
nastillero, un vestidor y una lámpara. Infor-
man Compostela 73, entre Amargura y Tenien-
te Rey d e l 2 á 5 p. m. 5399 4-4 
MUN B A R A T A 
se vende la casa Subirana 14, acabada de fabri-
car á una cuadra de Cárlos I I I . L a llave en el 
nQm. 10, su dueño Linea núm. 46. 
5395 4-4 
T J N buen café: Por tener que ausentarse sn 
dueño, se vende muy en proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde. 
Reina y Amistad, 5313 8-2 
P O U T E N E U Q U E D E S O C U P A D 
el local se vende un escaparate de caoba mar-
ca mayor en 16 pesos plata, otro idem pesos 
8 idem, un estante libros en 10, otro en 7, un 
casaquero en 4, un guardacómodas cedro forma 
escaparate en 6, uno araariilo 5-50, uno idem 
color nosral, 3 veladores cedro modernos á 6, 
idem pino 4, un bufete ministro en 10, una ne-
vera con serpent ín en 6, una cama madera ca-
mera en 6, otra de persona en 5, una carpeta 
alta con celosía para dos en 12, una mesa cen-
tro viena en 5, bufetes á 4 pesos, sofás viena á 
3, otras formas á 2 y 2-50, idem reina ana A 7, 
hay otras ranchas cosas que se dan á como 
quiera, en la misma se pintan y doran camas. 
Monto 175. 
5103 4-4 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éx i to en el tnit;*' 
miento de la-Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cordiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T i i q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
0919 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de ASuncat* 
n 22. entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el Aa^" » 
servando el m é t o d o que llevan los irascoa. 
A q u í no hay e n g a ñ o . . or 
So remite á todos los pueblos de la I s ' ^ P 
Espreso americano. • lt2 oXD&̂ ^ 
Se vende 
la casa Estevez 71, en Concordia 101 darán r a -
zón sin intervenc ión de tercera persona 
5240 8-31 
S E V E N D E N 
varias casas grandes y regulares, todas situadas ' 
en puntos céntricos y algunas con establecí- ; 
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 1 
tres familias completamente independientes, 
se venden por ausentarse su d u e ñ o , construc-
ciones sólidos y modernas, buena oportunidad 
para emplear bien el dinero. E n Damas 40 de 
11 a 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, informarán. 5220 8-31 
P U A D O 47, A L T O S 
se vende un magníf ico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles de 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10-3 
PIANOS EN ALQUILER 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
Anselmo López 
C—997 1 2 . ^ 
B U S E V E N D E 
un juego Luis X I V y varios muebles más, por 
no necesitarlos su dueño . San Miguel 63. 
6264 8-3 
UNA P R E N S A 
propia para tabaquería ú otra aplicación. 
bastante fuerza. Salud n. 3. Armería de J . » 
torelb 5428 Í I - — -
rjnANQÜE3 D E H I E R R O — s e venden trescasl 
1 nuevos en Belascoain 36 con cabida ¿«n 
m^.da de 9 pipas cada uno, también so v® ,"¿0 
6 b 1 Maderas, una paila de calefación X ,un,_ra-
de cañer ía de 2 pulgadas, todo ello se da n-ü 
to por necesitar el locaL 5477 8-, 




gida, limpia, con buen olor y P* 
e. Avikos Infanta 50. Teléfono 1 ^ ' 
5377 
TANQUES DE H I E R R O ^ 
de todas medidas nuevos y de uso. ^c a 
Cruce de la Calzada v Línea y Zulueui i"-
5218 15-ni>^l_— 
T>AÑOS R E S E R V A D O S D E ^ ^ ' ^ S S 
-"Vedado.—Tengo varias horas á f1^ . '^rniaa 
y pueden bañarse hasta 12 personas. 101" 
e n " B I ^ y 1 ^ 0 " » Cal ianoy •A-uiin^.My33 
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